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D E L 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Pov renuncia de los Srcs. Gutiérrez é 
Iháñez, Le nombrado con esta fecha 
agente de este periódico en Corralfalso 
de Macnrijes, al Sr. D . Javier Río. 
Habana, 3 de Enero de 1893.—El Ad-
ministrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
Ali D I A R I O D E JjA M A R I N A . 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 4 de enero. 
ECasta que hayan pasado las elec-
ciones no hará el Ministro de Ul tra -
m a r l a s reformas acerca de l a orga-
n i z a c i ó n administrativa de esa I s l a -
Puede considerarse como seguro 
que lo mismo s u c e d e r á con la peti-
c i ó n elevada por los fabricantes do 
tabacoss, relat iva á l a m o d i f i c a c i ó n 
del in lpuesüo industr ia l sobre los ta-
bacos. 
Nueva YorTc, 4 de enero. 
Durante el m e s pasado h a n ocu-
r:rdo 81 casos de tifus en esta ciu-
dad de N u e v a Y o r k . 
Nueva Yor7e7 4 de enero. 
L a C o m i s i ó n c ient í f i ca que acaba 
de regresar de l a H a b a n a , h a mani-
festado haber quedado m u y s a t i s í e ' 
c h a de s u v i s i ta á e sa ciudud. 
L a citada C o m i s i ó n agrega que son 
mxtchaS y m ü y é n é r g i c a a l a s pre 
cauciones que en l a i s l a do C u b a se 
observan c'ontra la i n v a s i ó n de las 
enfermedades contagiosas; y que, 
respecto de la e m i g r a c i ó n , es m u y 
pocci, por no decir nula, l a que de 
E u r o p a se dirige á los Es tados "Uni-
dos, por l a v í a de dicha is la . 
Nuera YorJe, 4 de otero. 
L a s r e f i n e r í a s del C a n a d á h a n au-
mentado e l precio del refinado y del 
a z ú c a r blanco en un octavo de cen-
tavo por l ibra; d e t e r m i n a c i ó n debi-
da m u y particularmente á l a dismi-
n u c i ó n en la p r o d u c c i ó n del a z ú c a r 
de remolacha, s e g ú n los Cálculos de 
M r . L i c h t . 
San Petersburyo, 4 de enero. 
L o s generales r u s o s Tchernaeff y 
Komaroff h a n manifestado que de 
l a s guerras s n que pudiera lanzarse 
R u s i a , n inguna g o z a r í a de tanta a-
c e p t a c i ó n por parte del pueblo ruso 
e n general, como la que emprendie-
r a con A l e m a n i a , 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
tftieva-York, cuero 3 , d l a s 
5 i de l a tarde . 
Onzas españolas, ft $15.70. 
Ccuteiies, & $4.80. 
líescueulo papel comercial, 00 div., de 5 ñ 0 
por ciento. 
Cambios sobre Londres, 00 div. (banfxneros), 
á $4.85*. 
Idem sobre París, 00 div. (bauqueros), & 6 
francos 18i. 
Idem sobre Hambnrgo, 00 dir (banqueros), 
á 054. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á l l l , ex-cupdn. 
Centrífugos, u. 10, pol. 90, .1 0 7il0. 
Regulará buen refino, de 3 íí S i . 
Azúcar de miel, de 2f á 2i. 
Mioies de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Ii» íncreitdo, firme. 
Manioca (Wúcox) , eu tercerolas, á $11.05. 
'Harina patent AOnncsota, $4.85. 
JLondres , enero 3 . 
Azflcar de remolacha, á l l j5i. 
Aüúcar centrífuga, pol. 90, .• 10(. 
ídem regular radno, de 13 á 13i0. 
Coiisolidados, á 5)8 Siltí, ex-iuterés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por ciento español, á 02^, ex-inte-
rés. 
F a r i s , enero 3 . 
Renta, 3 por 100, á 94 francos 95 cte., ex-
luterís. 
N u e v a - Y o r k , c u r r o 3 . 
Las existencias de aztfcar en este puerto y 
los de Balíimore, Filádelfla y Rostoi!, al ter-
Bíiunr el mes de diciembre, eran de 10,000 
toneladas, contra 57,000 en igual fecha del 
año anterior. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar-
tículo 31 de la Ley de Propiedad Intelectual J 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios . 
ESPAÑA 
7 á 9 p.g D., oro 
cspafiol, según pl»-
la, f. y cantidad. 
I N G L A T E R R A i 20 á l ^ , oro 
1 español, á 60 dp. 
FRANCIA. espaüo?, 3 dfv. 
ALEMANIA | 6 p ^ f o ^ r ^ 
ESTADOS-UNIDOS. . . . 
DESCUENTO MERCAN 
9J á 10J p.g P., oro 
eapaBol, á 3 djv. 
Sin operaciones. 
A Z O C A R E S P U R G A D O S . 
Blanco, trenes de Derosde y 
Rillieaux, bâ o á regular 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no íl superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem, hueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, Inferior A regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á Itj. id... 
Idem superior, n? 17 á 18, id. 
Idem florete, n. 19 á 20, id. . . j 
C E N T B t F D Q A S DK Q Ü A K A P O . 
Polarización 96.—Sacos Á 0'812 de $ por 11 i kilgs. 
Bocoyes: No hay. 
A Z Ü C A B D E H I E L . 
Nominal. 
AZÚCAR MASCABA DO. 
Común i, regular refino.—Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E (::V,nBIOS.—D. Alvaro Florez-Estrada, au-
xiliar de Corredor. 
') E jpRÜTGS.—D. Juan A. Ramírez, auxiliar Je 
Corredor. 
£1 ;oi)ia.—Habana, 4 de enero de 1893.—El Sfn-
diáo i'reBideate interino. José de Mon.talvá,n, 
Colegio do Corredores de Comercio de la 
Rabana. 
No habiéndose efectuado, por falta concurrentes, 
Ja JuBta geoeral ctmyocada para el día do ayer, con 
el fin de elegir la Junta Sindical de la Corporación, 
el Sr. Presidente ha dispuesto se convoque nueva-
mente á los señores colegiales para la referida Juuta 
general, que tendrá lugar el domingo 8 del corriente 
mes, á las dooc de su mañana, en este •Colegio, sea 
cual fut re e¡ número de aBistcntes. 
Habana, 2 de enero do 1893.—El Secretario-Conta-
dor, P. Q. López. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 4 de enero do 1893. 
O R O ) AbriíJ al 2541 por 100 y 
DEI. V cierra do 2581 á 254 
CUSO ESPAÑOL. S l)0r 100' 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual • 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba Par á 1 pg D. 




mieuto de la Habana, 
2? emisión 37 á 38 pgD. 




Banco Español do la Isla 
de Cuba 16 á 17 pg P. oro 
Idem del Comercio y Fe -
rrocarriles Unidos de la 
Habana v Almacenes 
de Regla. Par ú 1 pg P. oro 
Hanco Agrícola. 
Crédito Territorial Hipo-
tecario do la Isla de 
Cuba 
Empresa do Fomento y 
Navegación del Sur 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía do Alumbrado 
de Gas Ilispano-Anle-
ricana Consolidada . 
CompaGla Cubana de A-
lumbrado do Gas . . . . . . 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habano. 
Compañía del ferrocarril 
de Matanzas ¡í Sabanilla 10 á 11 pg P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Jícaro 16 á 17 pg P. oro 
Compañía du Caminos do 
Hierro do Cienfuogoa á 
Villaolara 6 á 7 pg P. or.» 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 8 á 9 pg P. oro 
Compañía de Caminos do 
Hierro ilo Cailnirién á 
Sanoti-Sníritus 2 
Coiimaüfa del Ferrocarril 
Uruano 5 
Ferrocarril del Cobre 
Feirocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo , 
Idem de San Cayetano á 
Viñales jii 
Refinería de Cárdenas 37 á 38 pg D. oro 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 1 á 2 pg P. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Forro-
carril de Cicnfucgos y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? idem al 
7 por 100 




á 3 pg P. oro 
& (i p P. oro 
N O T I C I A S DE VALORES. 
O R O ) Abritf do 254i ó ¿54f por 
DB, ( 100 y cierra de 268f 
CUÑO ESPAÑOL. S A 254 Por 100' 
PLATA 0 Abrió. ^ de 9i2 á 94i 
RACIONAL ^ Cerró. ) de 953 á 96. 
PONDOS PUBLICOS. 
Compradores. 'íends 
Oblig. Ayuntamiento l í Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español do la Isla de Cuba 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
üomnañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
dt Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos ,i Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Perrocai ril delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de '"tas , 
BonoH Hipotecarios de la Compa-
ñía de óas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Amo-
ricaua Consolidada 
Compañía de Almacenes do Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía da Almacenes de Ha-
oendadus... . . . 
ífimproea do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes do Do-
uósilo do la Habana 
Obligaciones Hipotecarias do 
Cienfuegos y Villaclara 
í'ed Telefónica do la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja do Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguiu: 
Acciones 
Obligaciones 
ferrocarril de San Cayetano á 
Vifialcs.—Acciones 
•Mdúraciones , 
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91 & 110 
pnero de 18P3. 
Cou'aduría del Arsenal de la Ubana. 
V E N T A Y C O M n t A D E B U E Y E S . 
Debiendo enajenarse do» bueyes do los del servicio 
de este Arsenal, inútiles para el trabajo, llamados 
'•Bandolero'' y "Esmeralda," en subasta verbal, y 
adquirirse otros dos en la misma forma, siendo el tipo 
para Ja venta c/ de treinta y cuatro pesos oro cada 
uno, y el de setenta y seis pesos cincuenta centavos 
oro para la eompru, también de cada uno, se hace 
saber por el presente anuncio; en el entender que la» 
subastas tendrá lugar en la Oficina de la Comandan-
cia de este Establecimiento, á las doce del día catorce 
del presente mes; en la inteligencia, que los que dc-
séen tomar parte en ellas habrán de depositar con an-
terioridad en la Contaduría del Depósito de este Ar-
senal, la cantidad de seis pesos ochenta centavos oro 
y siendo de advertir que el pago de la compra será 
por libramiento contra la Tesorería General de Ha-
cienda. 
Arsenal de la Habana, 2 de Enero de 1893.—El 
Contador, Francisco de P. Alonso. 4-5 
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8 E C I l E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Estando expedidos los recibos do acera?, colocadas 
cu Jas casas de las calles que se expresan á continua-
ción, el Excmo. Sr. Aicaldc Tdunicipa' ha dispuesto 
que los cobtríhuyentos respectivos-, ocurran á la ofici-
na de Recaudación municipal, situada rn los bajos de 
la Casa de (íobierno, por la calle do Mercaderes, á 
satiofacer sus adeudos por el concepto expresado, 
hasta el día 20 de enero próximo; advi; 'iénd'-les que 
desde el día 21 del propio mes se procederá al cobro 
de dichos recibos por la vía ejecutiva de-apremio, 
contra los que resulten morosos, ron los recargos y 
reintegros que determina la Inslrucción. 
Habana, 28 de diciembre de 1892.—El Secretario, 
Agustín Guaüafdo. 
Bernaza, ambos latios, de Riela y Teniente-Rey. 
Teniente-Rey, ambos lados, de Bernaza á Merca-
dores. 
Mercaderes, de Teniente-Rey á Cuna. 
San Ignacio, de Teniente-''{cy á Riela. 
Riela, acora Sur. de SB'I Ignacio á Inquisidor. 
Cuua, ambos laaos, de Inquisidor á Oiicios. 
Oficios, de Cuna nasta Amargura. 8-31 
Orden de la l*!ázB del día 4 de enero. 
SERVICIO PARA E L 5. 
Jefe de día: El Teniente Coronel del 4? nata-
llóu de Cazadores Voluularios, D. Perfecto Faes, 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
b-l la Católica. 
Oapitauía General y Parada: 49 batallón Cazado • 
roí-, \ oluntarios. 
Hospital Militar: 49 batallón Cazadores Volunta-
ros. 
B - Wl.i do la Écina: Artillería de Éyéroito. 
Caá i'ld dol Principo: Itegimionto infantería Isabel 
la Católica. 
Retreta eu el Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar; El 
19 de la Plaza, D. Carlos Jústiz. 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma, D. Maria-
no Domingo. 
El Coronel Sargento Mayor, Félix del Castillo. 
n m a m . 
Coman dan ciu ¡Milifiír de Sínrini y Capitanía del 
Puerto de la llahuna.—Comisión Fiscal.—DON 
FKUNANDO LÓPEZ SAÚI/, Teniente de navio y 
Ayudante Fisc&l de esta Comandancia, 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, pura que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y llora de despacho, la persona que hubiese en-
contrado tina licencia absoluta del servicio expedida 
á favor del individuo Juan Freiré y Barreiro, por la 
Comandancia General de este Apostadero, en sep-
tiembre de 1863, la entregue en esta Fiscalía; eu la 
inteligencia que transcurrido dicho plazo sin verifi-
carlo, el expresado documento quedará nulo y de nin-
gún valor. 
Habana, 30 de diciembre de 1892.—El Fiscal, l e r -
míndó Lrí¡ie,z fíuúl, 3-3 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
FERNÁN DO. LÓPEZ SAOL, Teniente do navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia, 
Por el presente y tórmino de treinta días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, 
en día y hora de despacho, las personas quo conocie-
ren al individuo que se tiró al asna del vapor Améri-
ca en medio de la bahía en el viaje de las diez menos 
diez la mañana de hoy, de la Habana para Regla, con 
el fin de que conste en sumaria que instruyo con mo-
tivo de este suceso. 
Habana, 26 de diciembre de 1802.—El Fiscal 
Fernando López Saúl, 3-3 
lercaii. 
VAP0J1E8 D E T E A VES3A, 
SE ESPESAN. 
Enr9 5 Montevideo: Santander y escalas. 
5 Lafayette: St. Nazaire y escalaa. 
7 Mascotte- Tampa y Cayo-I!tieso 
7 City of Alexandría: Veracruz y escalai, 
8 M. M. Pinillos: BarccJoha y escalas 
8 Saratoga: Nueva-York. 
8 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
9 Alava: Liverpool y escalas. 
9 Ciudad de Barcelona: Barcelona. 
. . 11 Onzaba: Nueva-York. 
. . 11 Yiunurf: Veracruz y escalas: 
.. 14 Reina María CriRtiua: Pto. Rico y escalas. 
. . 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
., 15 Séneca: Nueva York. 
.. 16 Sorra: Liverpool y escalas. 
. . 19 Palectinn: Liverpool y escalas. 
.. 23 Enrique: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Enr9 5 Lafayette: Veracruz, 
5 City of Washington: Nueva York. 
6 Panamá: Colón y escalas. 
7 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso, 
7 Montevideo: Yeracrnz. 
7 City of Alexandría; Nueva-York, 
. . 10 Blanuelá: Puerto-Rico y escalas. 
.. 10 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
- . . 10 Ciudad Cendal: Nueva-York. 
. . 11 Orizaba: Veracruz y escalas. 
.. 12 Yumurf; Nueva-York. 
14 Saratoga: Nueva-York. 
. . 14 Pío IX: Cádiz y escalas, 
20 Ramón de Herrei a: Puerto-Rico y escalas. 
. . 21 Séneca: Nueva-York. 
VAPORES COSTEBOS, 
SE ESPERAN. 
Enr? 11 Antinójenes Menéndez en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Jdcaro, Tunas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 14 Ramón de Herrera; de Cuba y escalas, 
SALDRAN. 
Enr9 5 Cosme de Herrera, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
8 Josefita: en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo, Santa Cruz Júcaro, Tunas, 
Trinidad y Cienfuegos, 
. . 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
. . 15 Antinógenes Menéndez, do Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Júcaro, 
Santa'Cmz, Manzanillo y Sgo. de Cuba, 
20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
TBITON,—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
bados, á las 10 de la noche, regresando los miércoles, 
PKDBO MURÍAS,—De la Habana para Sagua y 
Caibarién todos los sábados á las 6 de ta tardo, re-
tornando de Caibarién y Sagua, llegará á este puerto 
los jueves. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
tardo-para Sagua y Caibarién, regresando los lunes. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos loa lunos á las 6 de la tarde, retornando el vier-
nes por la mañana. 
PEAVIANO.—De la Habana para los Arroyos, La 
Fe y Guadiana, los sábados, regresando los lunes. 
MORTEEA,—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 de 
cada mes, retornando los días 12, 22 y 2. 
GUANIGUANICO.—De la Habana para los Arroyos, 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 80 á las 5 de la 
tarde. 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caibarién to-
dos los viernes á las 6 de la tarde, y llegará á este 
puerto los miércoles. 
NUEVO CUBANO.—De Batabanó los domingos pri-
meros do cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retomando los miórcolea. 
GENEBAL LKBSUNDI.—De Batabanó para Punta 
do Cartas, Bailón y Cortés los jueves, regresando los 
lunes por la mañana á Batabanó. 
P U E K T O D E L A HA1ÍANA. 
ENTRADAS. 
Día 4: 
De Tampa y Cayo Hueso, vapor amor. Olivóte, ca-
Eitán Me Kay, trip. 46, tons. 1,105, con carga, á iawton linos, 
Hamburgo y Havre, en 23 días, vapor alemán 
Colonia, cap. Peterson, trip. 34, tons con 
carga, 6 Martín Fnlk y Comp. 
Marsella en 75 dias bea, norg. Cari Imenaes, ca-
pitán Y'ohumossen, trip. 10, ts, 355, con carga: á 
la orden. 
Puerto Rico y escalas en 12 dias vapor espafial 




Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay. 
Nueva York vapor norg. Ivon Isdc, capitán Pe-
dersen; 
Panzacola vapor noruego Baracoa; capitán Clau-
.sen. , i . . 
Coruña y Santander vapor esp. San Francisco 
cap, Bayona.' 
Movimiento de pasa jexo» . 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-IIUESO, en el vapor ameri-
cano Olivette: 
Srcs. D. Jas Cunou—T. Sociser—J. Henemeyer— 
H. Schult—C. Mitchelsou—B. Llanos—Jas Ga!e— 
II. Stoire—E. A. Field—S. S, Hefinooitt y señora— 
A. Suárez J . Henart y señora Sra. Reider—Sra. 
J . L.—Dr. T. Ryder—A. M. Fisk—Vicente Valdés— 
Dolores de la Torre—Francisco de la Torre—Clotilde 
Monzón é hija—Rafael Manrique—Ana Cheuard—A. 
de la Rosa é hija—Quintín Hernández-—-W. Nichols 
—P. Oliva—H. Montsalvatjo—J. Sánchez—Isabel 
Vablbs—Juaii L . Dole—Urbano García—Abelardo 
Cálvo—Florentino Gonzále;;. 
De PONCE en el vap. esp Manuela: 
Srcs. D. Ismael Fernández—Martín Rodrigucz o 
hijo—Además 56de puertos de esta Isla. 
SALIERON, 
Para ia CORUÑA y SANTANDER en el vapor 
esp. San Francisco: 
. Srcs. D, Alejandro González—Sisto Fernández— 
Tomás García—Francisco González—A. Moran—Jo-
sáFernández—A. Moran—José Fernández—Juan 
Suárez—Munuel Domínguez—José Bevollo—Manuel 
Cabauas—Ramón Miranda—Manuel Bilbal—Fran-
cisco Jiménez—Benito Otero—Gabriel Miran la—E-
duardo Üreiro—Gabriel Castro—Isidro Flores—Ra-
món E . de la Cruz—Fermín Migucz—Antonio Gue-
rra. 
Para CAYO HUESO t TAMPA en el vapor ame 
ricano Olivette: 
Sers. L>. José J . Morales—José Jerez—Jerónimo 
González—II, I'. Van—AV. E . Rass—G. Wi Peticr y 
Sra R. M. Buttlc - F . Richter—B. R. Alcot—Mi-
guel Morales—Se rali n L. Zamora—Justo B. Lamci-
.10—José F. Martínez—1!. Herkou—E. A. Rocobol-
tan—Rita Herques v 4 hijos—Pedro de la Ibaz—Be-
nito D. Trufillo—B. Criatina—Víctor Pérez—Ca.ii-
Henir'aidez—Pedao García—Félix González—Serafl-
naP. Padrón—Antonio B. Martín—M. Encina—Ra-
fael Aguila—José Pérez—C. Hercández Joaquín 
Pérez—Próspero Delgado—Francisco B, Grandero— 
Gabriel Esteva—JosóNcns—Mercedes Ecf.v—Dona-
to Ecay y 2 nietos—Manuel Moreno—Wenceslao 
González—'W. Cliing—L. Rcncy—José González é 
hijo—S. Ibuwg—R. R. Young—Prudencio Martínez 
-—Miguel de la Torre—Gumersindo Espinosa—Juan 
Gfafm—-Máiitiel Rodrigue?—E. L. HurfeQqiÜermo 
Castillo—MaíOde Hm.^udcz—Pedro NüBeZr-Josg 
L, Liíj.cz—Jficiíito Sierra—Domingo {[rito—Josefa 
L. Morles—Miiíuel Arias. 
Entradas d<3 cabotaje. 
Día 4-
De Sagua, vapor Adela, cap. Vereda: en lastre. 
Mancl, gol. Altagracia, pal. Sastre: con 170 ter-
cios tabaco. 
Bahía-Honda, gol. Mercedtta, pat. Fe.rrer: en 
lustre. 
Mariel, gol, María Magdalena, pat. Marantcs: en 
lastro. 
Despachados de cabotaje. 
Día 4: 
Cabanas, gta. Cóndor, pat. Rigó: con efectos. 
Santa Alaría, gta. America, pat. Padrón: con id. 
Xagtiaiay, tris; Engracia, pat. Palan: con id. 
Punta Larga, gta. J . Magdalena, pat. More: con 
efectos. 
Cárdenas, gol. Angclita, pat. Cuevas: con id. 
BucLues con registro ataiorto. 
Para Progreso y Veracruz, vap. amtr. Yubatán, ca-
pitán Alien, Hidalgo y Comp. 
Co'ón v escalas, vapor-correo esp, Pauamá, ca-
pitán Rivera, M. Calvo y Comp. 
Niiev.-Orleans y escalas, vap. amer. Wbilny, 
Cdp. Slaples, por Galbán, Rio y Comp. 
Nueva-York. vap. amer Orizaba, cap. Me In-
tosh, por Hidalgo y Comp. 
— Veracruz,. vapor francés Lafaycíte, cap. Hellcz, 
por Bridat, Mont'ros y Comp. 
Coruña, Santander, (vía Gibara y Puerto-Rico) 
vap. esp. San Francisco, cap. Bayona, por M. 
Calvo }' Comp. 
Havre v Hamburgo, vapor alemán Ascania, ca-
pitán Frohlisch, por Kfortfh, Falle y Comp. 
Nueva-Y'orle, vap. amer. Séneca, cap. Stevens, 
por Hidalgo y Comp. 
Buques que se laan despachado. 
Para Matanzas, vap. esp. Laonora, cap. Alegría, por 
Denlofcu, hijo y L omp.. de tránsito. 
Panzacola, vap. norg Baracoa, cap , por 
Deulofeu, hijo y Comp.: en lastre. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Huos.: con 15,000 ta-
bacos torcidos; 236 tercios tabaco y efectos. 
B u q u e s que han abierto registro 
ayer. 
No hubo. 
P ó l i z a s corridas el d ía 3 
de enero. 
Tabaco, tercios 236 
Tabacos torcidos 15.000 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Tabaco, tercios 236 
Tabacos torcidos 15.000 
L O N J A D E V I V E K E S . 
Venían cfvcfitadax el d í a á de enero. 
040 c ĵas bacalao Escocia $8 caja. 
150 id. id. id Rdo. 
100i4 pipas vino Alelln, Vía $17 los 4[4. 
800 barriles aceitunas manzanillas,... Rdo. 
liíO tabales í,ardinas: 11 rs. uno. 
989 canastos cebollas Rdo. 
1000 cajas galletas, Viñas $9J (¡11. 
20 id. de 12 botellas vino de mesa $4 caja, 
20 id. de2li2 id. Id. id. $5 caja, 
25 id. de 24(2 id, id; id, $7i caja. 
50 id, de48i2 id. id. id. ,$9.V caja. 
50 id. agua mineral Rirresboru... $12 caja. 
íxeneral Trasatlántica 
VAPOKES-COREEOS FRANCESES 
Bajo contrato posóal con el G-obierno 
f r a n c é s . 
Tara Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de enero 
el vapor francés 
C A P I T A N N O U V E L L O N . 
Admito carga á flete y pasajeros. _ _ 
Tcrifas muy reducidas con conocimientos directos 
de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores emplados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta linca, 
Bridat, Mont'ros y Comp.. Amargura número 5. 
14830 al0-26 dl0-27 
Yapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
SAMBURSÜESA-AMKEICANA. 
Para el HAVRE y HAMB-URGO, con escalas 
oventtialeo en HA1TY, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el día 29 de diciembre el nue-
vo vapor-corroo alemán 
c a p i t á n Schroetter. 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con oonociralentos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SDR, ASIA, A F R I C A 7 AUSTRALIA, según por-
menores que so facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia do la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos enantes de prime-
ra cámara para St. Thomas, Ilaity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán los 
consignatarios. 
PARA V E R A C R U Z Y TAMPICO. 
Saldrá para dichos puertos sobro el dia 30 de di-
ciembre el vapor-correo alemán 
o o L o i s r z ^ , 
c a p i t á n XJ. Peterson. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unes 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
precios de pasaje. 
JUn 1? cámara. Un j>roa. 
PAKA VEKACKUZ $ 25 oro. $12 oro. 
TAMPIOO $35 oro. $17 oro. 
L a carga so recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa Lacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre quo se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo ea el Havre o Hamburgo. 
L a carga se recibo por el mnelle d» Caballería. 
L a oorreopondenoia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Cerreos 847. 
MASTIN. F A L K Y CP. 
Cu. 193S 16-NOT 
MEHIP 
; r A Í 3 A N A TT I T K W - T O R K . 
Los liermosos rapores fio esto (Joínpftfiía 
seifiráD como sigue: 
De Mueva-Y'orlc los m i é r c o l e s á las 
tres de la tarde, y los s á b a d o s 
k l a u n a de la tarde. 
SARATOGA Enero 4 
OiUZABA 7 
SEN'ECA.. 11 
CITY OF ALEXANDRIA 14 




De la S a b a n a para N u e v a "STork los 
jueves y los s á b a d o s # AS 
8 de la noche. ^ 
Fm tro CITY OF WASHINGTON 





ORÍ l-'. ABA 
CITY OF WASHINGTON.. . . . 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y segeridad de sus viajes, tienen excelentes 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaraf 
También se llevan á bordo oxcelcntee cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle ¿e Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotter-
dim, Havre y Ambercs: Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, cón conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá úflicameate en la 
Administración General de Correos 
Se dan boletas de viaje por los va-
pores de esta l inea directamente á 
Liverpool , Londres , Southamton, 
Havre , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l ineas Cunard, Whxte títar y con es-
pecialidad con la L í n e a F r a n c e s a 
para v iajes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Saint Nazaire y la 
H a b a n a y New-lTork y el Sava:©. 
L i n e a entre N u e v a - Y o r k y Cienfue-
gos, s¿5u escala s n i^assaa y San-
tiago dñ Cuba ida y vcssltífe.. 
£5?' Los berm JSOS vapores de üierro 
capitán P I E R C E , 
capitán CALLAWAY, 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E D S L S t m 
Do New-'S'ork. 
SANTIAGO Enero 5 
CIENFUEGOS .. 19 
De C i e n í u o g o s . 
CIENFUEGOS Enero 4 
SANTIAGO .- 18 
De Santiago de Cuba. 
CIENFUEGOS Énííro 7 
SANTIAGO . . 21 
s¡¿w Pasaje por ambas liuérts á opción del viajero. 
Para Bates, dirigirse 4 LOUIS V. PLACE, Obra-
oís número 25. 
ijb rnáií oomenores impondrán sus consignatario-, 
«capta uftmero 25, HIDALGO Y COMP, 
C u. 1384 313-1 ÍI 
Da N u e v a T o r k á la l l á b a n a . 
1* f io—2"? $20.—Ida vuelta $75 oro americano 
De la H a b a n a á N u e v a "STork, 
I? $45—2? $22-T50,—3? $17.—Ida y vuelta $80 
oro español, 
üidíilgo y Cp. 14-Jri 
. A . ' V X B C X 
Los vapores americanos Cit;/ of Washignton y 
C'ÍV.Í/"/yl/ca'ctíiíiría sablráu para Nueva-York á las 
odio de la noche del jueves 5 y sábado 7 de enero, 
roapectúamento, por estar demorado en México este 
último.—Hidalgo y Comp 5-3 
Línea Se Yajores Trasatláoticos 
Piml los , Saens y Cp, 
El acreditado y rápido vapor español 
CAPITAN SIL LLOllCA. 
Saldrá de esto puerto sobro el 14 de ene-




Admito pasajeros y un resto do carga l i -
gera inchtso tabaco. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19. 
O 29 10-4 
HJAPOEmOBREOS 
D E LA 
m í ñ Trasai 
ANTES D E 
áNTOMO L0F1E Y COI?. 
B l vapor-correo 
c a p i t á n Izaguirre . 
Saldrápara Veracruz, el 7 de enero á las 2 de la 
tarde, llevando la correspondencia pública y de oli-
cio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 5. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios 





Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
enero á las 5 de la tarde, llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Pto. Rico, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 7, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
LINEA D E Y E W - Y O E E . 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa , V e r a c r u z y Centre 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , sal ien-
do los v a p o r e » de este puerto les 
d í a s 10, 2 0 y SO, y del de Now-lTork 
los d í a s l O t 2 0 y 3 0 de cada mee. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para Nueva-York el 10 de enero, á las 
cuatro de Va tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los (fue ofrece el bnen 
trato quo esta antigua CompaSía tteno acreditado en 
sus diferentes líneas, 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La ?orresponden-,ía sólo se recibe en la Administra-
ción de Córveos. 
NOTA.—Esta CompaBía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedon asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
110 312-1 g 
LINEA m LAS ANTILLAS. 
NOTAi—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotaníe, áíl p'fiía esta Unea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden gB6gaiKiB% todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
SALIDA. 
De la HnoRna el día úl-
timo do cSdi, n'.ea. 
Nuevitas el 3 
Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
Ponce 8 
, . Mayagüe?. , , . 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
.. Gibara 
Santiago de Cuba. 
.. Pones... 
. . Mayagíitz 
Puerto-Rico...... 
KETOHNO. 
SALIDÁ. "1 L L E G A D A . 




Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
A Mayagíteá el 15 
.. Pohce 16 
.. Puerto-Príncipe... 19 
.. Santiago de Cuba.. 20 
.. Gibara 21 
.. Nuevitas 22 
.. Habana,.n... 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la caiga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba espresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sále de Barcelona el dia 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
Eu la época de cuarentena, ó sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, so admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
I 10 312-1 E 
M E A DE I i HABÁM i COLOi 
Ea. combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico, 
E L VAPOR CORKEO 
CAPITAN UIVERÍ. 
Saldrá el día 6 de enero, á las cinco de la tardo, 
con dirección á los puertos que á continuación se 
expre an, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibo además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el día 5 solamente. 
A?iso i los cargadores. 
Esta Compañía no roápoñde dfcl retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, qtíe nó lleven estam-
pidos con toda claridad el destino y marcls dO las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mo». 
SALIDAS. 
Do la Habana el día.. 
Santiago de Cuba.. 
. . La Guaira 
Puerto Cabello 
.. Santa Marta 
.. Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 
M; Calyo y Comp. 
LLEGADAS. 
Santiago de Cuba el 9 
La Guaira 12 
, Puerto Cabello 13 






Santiago de Cuba.. 26 
Habana 29 
:10 312-1 E 
PLANT BTEkM 81ÍIP L I N E 
A New-'York en 7 0 horas. 
Lftis rápidos vapores-correos aEiwicanos 
1AEC0TTE Y OLIVETTE. 
Cno de estos vapores saldrá de este puerto todot los 
lunes, niiércoies y sábados, á la ana de la tarde, etn 
e>fe-lá en Cajo-Hueso y Tampa, donde se toman les 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Chat-
l e s tcu , Richmond, Washington, Filadellia y Baltimo-
re. Re venden billetes para Nueva-Orlcaiis, St, Louis, 
Chicago y todas las p.j;mcip!ilc8 ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa e'i cürf.binHción con las 
mejores líneas de vapores que salen do Nueva-York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $00 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no so despachan paaojes 
después de las once de la ma'ana. 
Para m á s oormepores. dirigirse á sus cousignaíia-
rios, LAWTÓN HERMÁNO'S, Mercaderes n, 35. 
J. I>. fíajdireTii. '¿SI Broad-vay. Ntícvit-York. 
I). W.Fitzgerald, Seperintendentc.—Puerto 'íampa 
C 13 156-1 E 
OífFEilíI 
Empresa de Vapores de Menéndez 
y Comp., de Cienfuegos. 
AVISO. 
Con motivo do ser dia festivo el viernes 6 del co-
rriente, el vapor J O S E F I T A demora su salida do 
Batabanó para Cienfuegos, Trinidad, Tunas, JúCaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Cuba. 
Stasta el domingo 8 del corriente por la 
noche. 
Recibe carga en el Almacón de Vilíanueva el jue-
ves 5 y sábado 7. 
Los señores pasajeros deberán tomar el tren que 
sale de la Estación de Regla á las 3 y 40 de la tarde 
del citado domingo.—Se despacha San Ignacio mi 
157 mero 82. 4d-5 
i i i i E i i i D r e s a Vapores Españoles 
CORREOS DE LAS ASTILLAS T TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRIKOS DE HEÍiREBA. 
VAPOH 
Cosme de Herrera 
CAPITAN V. FRANCISCO ALVAREZ. 
Este vapor saldrá do este puerto el día 5 de ene-









Nuevitas: Srcs. D. Vicente Rodríguez j Cp. 
Puerto. Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Srcs. Monés y Gp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno v Cp 
Cuba: Sree, Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por ena armavlores, ísan Pedro ¿b, plaza 
de Luz. 1 37 312-1 E 
{fi VAPOR 
_ _ _ _ _ CAPITAN F . VENTURA. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 de ene-





POBT AU PRINCE, HAITI . 






Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior de su salida, 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Pori^au-Prince: Sres. J . E. Travieso y Cp. 
Puerto-Plata: Sres. Josó Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Fritze, Lnndl y Cp. 
Mayaítüez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Srcs. Valle, Koppisch v Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplaee. 
Cabo-Haitiano: Sres. J . I . Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro núme-
ro 26, plaza de Luz. I 9 312-1 E 
Vapor ^ . D U L A . 
Teniendo que entrar este vapor en dique suspende 
la salida del viernes 6, y volverá á tomar su turno el 
viernes 13 del corriente.—Sobrinos de Herrera, 
8-5 
CAPITAN GARCIA. 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis de la 
tarde, llegará á Sagua loa martes al amanecer y á 
Caibarién los miércoles por la mañana, 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves después de la llegada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará á la Habana los viernes, de ocho á nueve 
de la mañana. 
CONtiIGNAT ARIOS. 
Sagua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D. Andrés Urrutibcascoa. 
AVISO. 
Se despachan conocimicitos directos para 1» Chir-
chiila, cobr mdo 23 centavos por el caballo de carga, 
además del flete del vapor. 
NOTA,—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. „ , . . TI 
Se despacha por sus amadores Sobrinos de Herro-
ra, San Pedio 26, plaza do Luz. o .n « 
19 313-1 £t 
E M P R E S A D E ALMACENES D E DEPOSITO POR HACENDADOS. 
BALANCE EN 80 DE NOVIEMBRE DE 1892. 
ACTIVO. 
Caja 
P R O r i E O A D E S : 
Terrenos, almacenes, muelles, ect 
Muebles y utensilios 
CRÉDITOS VARIOS: 


















B I R L E T E S . 
173 






Fondo de reserva 
Dividendos por pagar 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes 
Contribuciones 
GANANCIAS Y I-ÉRDIDAS: 
Saldo utilidades, anterior 
Productos 
14.022 I 69 
76.062 95 
MENOS: 
Dividendo núms, 28 y 29. 
Fondo de reserva 
$ 90.685 | 61 
$ 31.100 I .. I 





















NOTA,—E.-t!sícíi en los almacenes de esta Empresa 15 cajas, 2 bocoyes y 3,828 sacos de azúcar y 
y 111 otros sacos de guano y ef*ctos que p r o d u c i r á n aprox imadarncEte á su e x t r a c c i ó n $2,073 en ORO. 
Habana, nov iembre 30 de 1S92.—B1 Contador, Joaquín Ariza.—\to. Bno.: E l Presidente, iV¿coW« 
Alfonso. C 761 3-1 
capitán ANSOATEGUÍ, 
F a r a Sag-ua y C a i b a r i é n . 
S A L I D A . 
Saldrá tos miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, dkl tttftclle de Luz, y llegará á SAGUA los jue-
ves y á CAIBARÍE.N \m virraes. 
I l E Í O f í N í ? . 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando (ffi Sagua, para 
la HABANA, los domingos ror la máñaliá. 
T a r i f a de fletes en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $0-40 
Mercancías..., 0-60 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con laiícíiñje $ 0-10 
Mercantiías iíem ídem 0-65 
BPNOTA.—Estando Cn combinación con el feno-
oarril de Chinchilla, se despachan eonocttniontos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, é informes Cuba númefa 1. 
C 42 1-E 
Compañía do Seguros Múiuos contra 
incendio. 
E l Consejo de Administración de esta Compañía, 
Cí( sesión extraordinaria efeetuada el día 12 del pró-
ximo paíado Diciembre, usando de Ja facultad qii" le 
concede el artícelo 40 de los Estatutos, nombró Pre-
sidente al vocal propietario Sr. D Florentino Fer-
nández de Garay. 
Lo que se pone en conocimiento de los señores nso-
ciados á los fines oportunos, así como que los recibos 
do las cuotas de seguros existentes en el día de ayer 
están suscritas por el referido Sr. Fernández de Ca-
ray, como Director de turno que es de este Jncs. 
Habana, 2 de Euero de 1893.—El Secretario-Con-
tador, Pahlo González. 
C 25 4-4 
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Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A O C S F O H C A B L E ! 
GIRAN LETRAS 
A CORTA V LARGA Y1STA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Fniin-ia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos cWco» j grandes de España, Islas 
Baleares y Canarias. 
C 019 312 -1 Abl 
2, O B I S P O , 2-
S S Q I T m A A M B R C A D E H E S . 
MACEN PAGOS POR E L C A B L E . 
FACILITAN CARTAS D E CREDITO. 
y giran letras á corta y larga v is ta 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO. 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS. VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN D E PUERTO-
RICO, PONCE, MAYAGUE2, LONDRES, PA-
RIS. BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUR-
GO, BREMEN, B E R L I N , VIENA, AMSTER-
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, E T C . , E T C . , ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS D E 
S S F A N A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAP 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL-
QUIERA OTRA CLASE D E VALORES PUBLI-
COS. C1285 1ñfi-2 A 
8, O'KEÍLLY 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L CAÍtLI 
Fac i l i tan cartas de crédi to . 
Giran letras sobre Londres, Now-Vork, Now-Or-
leans, Milán, Tnrín, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremcn, Hambur-
go, París, Havre, Nautes, Burdeos, Marsella, Lillo. 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Rico, &. 
Sobre todas las capil'.tles y pueblos; sobre Palma 0* 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Sanca Cruz do Teuerifo. 
¥ EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caíbariéu, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sanoti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto-Prtncino 
Nuevitas. etc. C 11 156-1 E 
m D ^ X i G - Q T C O M P . 
25, Ol i l lAPIA 26. 
Hacon pagos por ol calAo, t̂ran letras á corta j 
larga vista y dan cartas do crédito sobre New-York 
Fiiadelpíiia, New-Orleaus, San Francisco, Londres. 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobre todos los pueblos do España y sus nrovir-
clas. C 12 156-1 E 
SOCIEDAD ANONIMA 
E L L I C E O D E L A H A B A N A . 
En virtud de acuerdo de la Directiva se convoca á 
la Juauta General de accionistas para la sesión ordi-
naria que debe celebrarse eu e' teatro de Tacón el 
domingo 22 del actual, á las doce del día, eu cuyf» ac-
to se leerá la Memoria anual respectiva; se renovnr^ 
lá mitad de la Junta Directiva: se e'egirá la corres-
pondieííte Comisión glosadora de cuentas; se tratara 
do la revisión ó ratificación del acuerdo tomado en Ja 
Junta General extraoidiñaría de 12 de junio del año 
próximo pasado; y, por último, se resolverá lo que 
proceda respecto á los demás asuntos que qnicra tra-
tar la Junta general con arreglo á sus atribuciones. 
Lo que participo por este medio, á los Sres. accio-
nistas, para su conocimiento y fines consignienles. 
HabanivS de enero de 18'.)$.—José María del liio. 
Secretario Contador' 81 15-4 
Compañía del ferrocarril 
entre Cienfuegos y Tillaclara. 
SECRETARÍA. 
Practicado en el día de hoy el sorteo de cuatro o-
bligacioncs hipotecarias correspoadiontes al empré -
tito de 500 mil pesos y el de dos obligaciones hipote-
carias del de 260 mil que han de amortizarse en pri-
mero de febrero próximo, resultaron designadas i.or 
la suerte las marcadas con loa números 74, 301, 112 y 
451 del primer empréstito y ecu los números 57 y 132 
del segando. 
Lo que sehacc pdblico para conocimiento de los 
intererados. 
Habana, diciembre 31 de 1892.—El Secretario, 
A iaonío S. de Bustamanie. C—19 4-3 
COMPAÑIA D E L F E R R O C A R R I L 
de Sagna la Grande. 
SECRETAKÍA, 
Desde el dia 2 del mea entrante pueden los señores 
accionistas oenrrir á la Contaduría de la Empresa, 
Baratillo Húmero 5, por la Memoria correspondiente 
al último año social. 
Habana, 29 de diciembre de 1892.—Bcnij/iio del 
Monte. C 2253 la-31 7d-l 
Deleg-aciOn en la Isla de Cuba. 
Venciendo el primero de enero próximo el cupón 
número 28, de los Billetes Hipotecarios de Cuba, e-
misión de 18(50, »c procederá al pago no él desde di-
cho dia. 
El pago, lauto de los cupones vencidos, como do 
los Billetes amortizados en el sorteo número 26 y an-
teriores, se efectuará presentando los IntereBadoa sua 
valores acompañados de doble factura talonaria, quo 
se facilitará gratis en esta Delegación. 
Las horas de despacho serán de 8 á 10 de la maña-
na desde el dia, 19 al 19 de enero y transcurrid» este 
plazo, á las mismas horas de los lunes y martes de 
veada semana; excepción hecha siempre de los sába-
dos y dias de salida de correo olicial para la Penín-
sula. 
Habana, diciembre 31 de 1892.—Los Delegados, 
M. Calvo y Cp., Oficios, 28. 
C 2236 10-31 
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E S Q U I N A A A M A E G - T J R A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas de créd i to y giran 
letras á corta y larga v i s ta 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méjl 
co, San Juan do Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, tiamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lillo, Nantes, Saint 
Quintín. Dieppe. Tolousa, Venecia, F iorencta, Pa-
lermo, Torín, 'Mesina, así como sobre todas la* 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A B I S L A S G A N A K I A S 
V. 12^1 A 
GIRO DE LETRAS 
CÜÍLl NUM. 43, 
S N T S S O B I S P O T O B H A P I - Í 
C 14 156-1E 
O G I E M D Í \ w m m 
MEECANTILES. 
Banco Espanol de la Isla de Cuba. 
Se convoca á los señorea accionistas del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba y á los señores apoderados 
de los mismos, para una reunión que debe efectuarse 
el viernes 6 del corriente, á la una de la tarde, en los 
salones de la Sociedad "Aires d'a miña Terra," con 
objeto de acordar lo más conveniente á sus intereses, 
en vista de la gravedad de las circunstancias á que ha 
dado lugar el acuerdo de la mayoría del Coasejo res-
pecto al dividendo del último semestre. 
Habana, 4 de enero de 1893.— Varios accionistas. 
175 2d-5 la-5 
del ferrocarril de vía estrecha de 
San Cayetano á Viñales. 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente hâ o saber á los tene-
doresde bonos, residentes en esta Isla, del empréstito 
con garantía hipotecaria de las propieduu. B de la Em-
presa, que desde el día de mañana queda abierto el 
pago, en las oficinas do la Compañía, O'Reilly n? 5, 
de una á cuatro de la tarde, del cupón correspondien-
te al trimestre de intereses vencido ayer. 
Habana, enero 1? de 1893.—El Secretario, Carlos 
Fonsi y Skrling, Ca 16 XO-3 
CIEGOLO líLlTM. 
SECRETARÍA. 
E l domingo 8 del mes de euero próximo, á la mi» 
de la tarde, se reunirá la Junta general ron objeta 
de hacer la enirega de la Directiva con arreglo á lo 
que preceptúa el Reglamento de este Circulo. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente se 
publica para conocimiento de los señores socio.;, á 
quienes ss recomienda la puntual asistencia, debiendo 
advertir que con sujeción al citado Reglamento, ro-
lamente pueden tomar parte en la votación los seño-
ros socios de número que lleven tres meses pertene-
ciendo á la Sociedad. 
Habana, 29 de diciembre de 1892.—El Socretaiio, 
José Tolezano. C 2224 11-28D 
ANTIGUA ALMONSDA PÜBLÍÓi 
FUNDADA EN E L A^O Í>E 1^9. 
de Sierra, y Gomes. 
Siluada en la calle de J 'isiiz, entre las de BartUlíá 
y San Pedro, ni lado del café L a Marina. 
El jueves 5, á las do«e, se rematarán con irterven-
ción del Sr. Agente del Lloyd Inglés. 70 piezás ú: ú 
nlgodóu colores con 2,92Si60 metros por 64 centí-
metros. 
Habana, 2 de eae»o de 1893.—Sierra y Gómez. 
54 3-3 
— E l jueves 5 á las 12, so rematarán 17 10(12 d o c e -
nas chales estambre y seda, blancos y de colores va-
rias medidas; 7i docenas mantas de estambre, blan-
cas y de colores, varias medidas y 20 docenas lichúe 
pelo de cabra, todo eu el estado eu que se halle. 
Habana, 3 de euero de 1893.—Sierra y Gómez. 
107 2-t 
— E l sábado 7 del corriente mes á las nueve de la 
mañana, se rematarán en el muelle Nacional (frenie 
al reloj) con la i n t e r A e n c i ó n del Sr. Ageute del Se-
guro Lloyd Andaluz, 102 sacos frijoles negros, en e l 
estado en que se hallen procedente de la descarga del 
vapor español "San Francisco." 
Habana, enero 4 de 1893.—Sierra y Gómez. 
165 3-5 
AVISOS. 
ileguniento de Infantería Isalicl la 
Católica, mímero 75. 
ler. BATALLON. 
Debiendo celebrarse el dia 15 del actual en Agua-
cate, pública subasta para la venta de dos caballos 
que han resultado inútiles eu la guerrilla montada 
afecta á este batallón, así como para la adquisición 
por igual medio de otros dos caballos que sustituyan 
a los que se venden, se publica el presente anuncio 
para que llegue á conocimiento de todos los que de-
seen tomar parte en las subastas de compra y venta, 
cuyas personas presentarán al Sr. Presidente sus pro-
posiciones, eu la inteligencia de que los caballos han 
de tener cuando menos seis y media cuartas de alzada 
y de 4 á 7 años de edad, así como las condiciones pre-
cisas para el servicio á que debau dedicarse y que su. 
precio máximo será el de 102 pesos oro por cada ca-
ballo, siendo de cuenta de los subastadores el impor-
te de este anuncio y los derechos que devengue la 
Hacienda.—Habana, 5 de enero de 1893.—El Co-
mandante Capitán Comisionado, Benigno Cabrero. 
148 4-5 
AVISO A LOS MOHOSOS 
Asociación del gremio do talleres 
de lavado. 
Habiendo llegado á este gremio inniensas quejas 
de los agremiados, referente á que muchos de sus 
marchanics, valiéndose de mil argucias dejan de abo-
narles sus trabajos, en vista de ello el gremio tiena 
acordado cuu ia anuencia de todos sus agremiados, se 
haga una colección de dichos marchantes, cuya colec-
ción existirá en cada uno de los talleres, pouiemlolá 
á la disposición de todos los industriales ajenos á este 
giro que deseen salvarse do algún porrazo.—Habana, 
5 de diciembre de 1892.—Por la Directiva.—El Se-
cretario, Saturnino Morante. 
14090 26-7 Db 
El Salón de la Moda. 
Queda abierta la suscripción, para el av.o de 1E93, 
de tan acreditada como especial revista de Modas. 
Precio de suscripción: por un año $5-30 j por se-
mestre $3-50. Número 30 centavos. Pago antici-
pado. Se suscribe para todos puntos de la Is a eu su 
aceucia peneral, Neptuno número 8, HabanK. . 
CP t i 
JUEVES 5 DE ENERO DE 18»3. 
COHKESPONDENCIAS. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
IIINA. 
Madrid, 1G de diciem'bre de 1892. 
E l partido liberal que entra nueva-
mente en el poder es el más numeroso 
que lia tenido España, sinó en cuanto á 
las masas, sí en cuanto se retiere á e-
minencias, ilustraciones y personas uo-
tables. Su estado mayor suma más «'K-
ministros y celebridades que todas las 
demás agrupaciones juntas. Por la pro-
cedencia de éstos, es de lo más abiga-
rrado que se conoce. Bajo las banderas 
de Sagasta han venido á reunirse así 
prohombres que en su juventud fueron 
republicanos federales, como otros ((iic 
militaron á las órdenes de Narvaez y 
González Bravo en el moderantísmo 
liistórico más retrógrado: los hay anti-
guos demócratas de Martes, pu'iriales 
de Castelar, progresistas de Rui/. Zo-
rrilla, individuos de la unión liberal de 
O'Donell; y en fin no existe partido del 
cual no se hayan desprendido entida-
des más ó menos salientes para formar 
en la iglesia, que con razón se llama fu-
isionista. 
E l talento singular del .señor íáagastii 
consiste principaimente en tener some-
tidos á una disciplina^ y unidad de con-
ducta fuerzas tan heterogéneas en su o-
rigen y en sus inelinaemoes. Sin la 
ciencia verdaderamente profunda del 
S r . Cánovas y sin otras dotes políticas 
que adornan al jefe conservador La lo-
grado al Sr. Sagasta ser el hombre ne-
cesario del pa ís y el que mejor respon-
de al actual estado de los ánimos y <lc las 
pasiones enntíesl ra patria. V como esto 
no puede fundarse en los azares de la 
suerte ni en los caprichos de lo arbitra-
rio, hasta sus mismos enemigos se ven o-
Migados áreconocer que tiene un scnli-
dopo l í t i co y un tacto maravilloso para 
aunar tantas voluntades y dirigir los 
movimientos tan complejos de la opi-
nión. 
Dentro de su partido, el nuevo Presi-
dente del Consejo funciona como una es-
pecio de rey constitucional: verdadera-
mente, él no toma vigorosas iniciativas 
n i impone pensamiento propio y perso-
nal. Keune á los notables de entre sus 
correhgionarios, los estimula á hablar, 
los consulta: oye después á t o d o el mun-
do, se fija en la prensa: hace su composi-
c ión de lugar: discierne entre todo lo (pie 
h a oido que conducta ó que actos son 
convenientes, populares y posibles. E n -
tonces impone la marcha que considera 
m á s razonable á su partido ó á su go-
bierno, y aun en esas ocasiones, suele 
destacar en primer término algunas fi-
guras salientes de su ejército, á fin de 
que si amenaza un fracaso sean estas las 
que se gasten quedándose él en el cuar-
tel general para hacer las rectifleaciones 
conve iüentes en el momento oportuno. 
Con plan semejante, cabe que de sus 
mismos amigos forme cierto turno que 
refresque sus ministerios y dé distintas 
fases á su polít ica con arreglo á las cir-
cunstancias. Nada tendrá de extrafío 
por lo tanto, que en el período que aho-
r a empieza veamos en el poder al señor 
Sagasta con gabinetes inclinados al pro-
teccionismo, sucediendo á ministerios 
con tendencias á la libertad comercial; 
y consejeros de polít ica con cara á la 
derecha, reemplazando á gobernantes 
muy pronunciados hacia la izquierda. 
L a gamma do la nueva situación es am-
plís ima y en realidad el único punto de 
unión positiva que tiene es la jefatura 
y pontificado polít ico del Sr. Sagasta-, 
E s t a es la razón porque el jefe libt 
ral , que es modelo de hombres concilia-
dores y que olvida todo resentimienlo 
toda excis ión y aún todo extravío polí-
tico se muestro inexorable hasta el pun-
to de no perdonarlo nunca con el mas 
leve conato do atontar á su jefatura, tí-
nica é indiscutible. 
E l programa político so realizó por 
entero en la otra época, de su mando. 
E l , que había resistido el sufragio uni-
versal y que dilató cuanto pudo el jni 
cío por jurados, hizo suyos eslos dog-
mas de la democrada para atraerse y 
someter los elementos todos de la i/.-
qiuerda, dirigida ardes por Alarios, el 
el duque do la Torre y Montero Bjós. 
Cuantos jefes de cerca ó de lejos ma-
quinaron contra su jerarquía superior 
dentro del parí ido, fueron por él hechos 
pedazos. Eecordando su larga historia 
puede verse que al competir con él, ca-
yeron eminencias do tanto relieve como 
el general Serrano, Huiz Zorrilla, y úl-
timamente Mártos. Los otros han se-
guido figurando á condición do acatar 
su presidencia, y supremacía. E l , en 
cambio les ha tomado los principios y 
la parto principal do la bandera, ha-
ciéndola ondear triunfalmente en las 
cumbres del poder. 
Lo difícil hoy es dar en un programa 
que sirva para la popularidad del par-
tido y los linos prácticos de sus gobier-
nos. No cabo conceder más libertades: 
disfrutamos de todas las que procla-
man hasta las utopias filosóficas de los 
partidos más avanzados. Ni siquiera 
es admisible para la gente seria, prome-
ter que vamos á aplicar las leyes demo-
cráticas con un sentido mas lato que 
los conservadores; porque estos, para 
desdicha, suya y de todos, las interpre-
taron, no ya do un modo superlativo en 
la expansión, sino que llegaron á veces 
hasta lo licencioso. E l motín tuvo casi 
siempre razón oficial, porque el Gobier-
no condescendió de continuo á todo lo 
qno pedía eV tumulto cu la plaza. 
Queda por lo tanto no n\ú« qu¿"c\. 
programa económico: la nivelación tkn 
deseada del presupuesto: la campaba 
de las economías y el fomento do las 
rentas del Estado. Aparte de esto el ir 
acostumbrando al país á los procodi-
mientos de la libertad. 
Los obstáculos no son insuperables, 
pero sí inmensos, aterradoreH. Todas 
las economías que con mano de hierro 
so introduzcan en los ministerios civi-
les, no pueden ascender más que á una 
cantidad relativamente exigua. E s in-
dispensable tocar á Guerra y á Marina. 
Y ¿quién lo hace1? í ^ 0 pnede resultar 
en momento dado más caro el remedio 
qué la dolencia? Como esto es el punto 
érudó do la cuestión, no so debo ahon-
dar mucho en esas peligrosas simas: la 
insinuación queda apuntada, reflexione 
F O L L E T I N , 15 
EN LA VIDA. 
Novóla escrita en francés 
POK 
A L B E R T O D E L P I T . 
(ICsla olix», publicada por "El Cosmos Editorial, 
se lialta de venta en la "Galería Literaria," de la so-
fiora Viuda do Pozo 6 hijos. Obispo 55.) 
(CONTINÍIA.) 
E l hospital do Pierré está dirigido 
por una asociación católica, aunque 
también son admitidos los protestantes. 
Condenado durante muchos dias el he-
rido al más absoluto silencio, observa 
"ba con cuidado todo lo que ocurría ;i su 
jdrededor. Guando, vencida por la fati-
ga, Kelly so retiraba para descansar 
durante algunas horas, era. reemplaza-
da por una de esas religiosas, pertene-
cientes á la Orden do Santa Marta, que 
recorren el mundo cumpliendo la subli-
me misión de la caridad. 
Eolando [resolvió aprovechar una de 
las ausencias de Kelly. 
—Hermana —dijo con voz débil. 
—¿Qué quiero Vd. , señor. 
—¿Ko está colgada mi ropa á los pies 
de la cama? Tengo frío, y ruego á Vd. 
que extienda mi chaquetón sobre las 
mantas. 
Sonrióse la hermana. ¿Cómo podía el 
eaña-mo experimentar frío en el mes de 
iarflp, cuando liaóia un calor sofocante? 
ÍBín discutir lo que consideraba un ca-
pricho, hizo lo que Eolando la decía, y 
el lector y dejonios :d tiempo hacer su 
camino. 
E l conflicto agobiador para el Sr. Sa-
gasta desdo que lo fueron conferidos los 
poderes para constituir situación, fué 
el de las personas. Gon tanto ex-mims-
tro y tanto amigo, hallábase en cruelí-
simo trance para elegir sin ofender. 
Formó in pectore un ministerio y era 
esto aproximadamente, el que anuncio 
en una correspondencia del verano. F i -
guraba en Gobernación el Sr. Gapdo-
pón, en Gracia y Justicia, el Sr. Puig-
corver; en Ultramar el conde de X i -
quona. Iba Maura á Hacienda y creo que 
el Sr. León y Castillo ó 1). P ío Gullón 
al ministerio de Estado: el general Ber-
mudoz Peina á Guerra. 
Aunque el nuevo Presidente no co-
municó directamente á muchos de ellos 
esto plan ó encasillado de carteras,jun-
tó á los notables para oírlos; y antes de 
ofrecer la cartera al Sr. Maura se Uj 
brindó al Sr. Gamazo, qué en condicio-
nes casi de segundo jelé del partido, no 
era do esperar so expusiera en tarea tan 
dilícil y arriesgada como la gestión tt-
nanciera del país. E l Sr. Gamazo, con 
un rasgo de abnegación positiva y qui-
zás al mismo tiempo para excusar tan 
árduo compromiso, sis que so le tacha-
ra de rehuir aquel deber do partido y 
patriotismo, maniléstó que para entrar 
él en Hacienda, era preciso que so en-
cargara de Guerra el General López 
Domínguez. Este á su vez reclamaba 
que entrara en Hacienda el Sr. Gama/o 
v Sr, Monteros P íos en Gracia y Jus-
ticia, para, aceptar él el ministerio que 
trataba de eonlérírsele. V por ultimo 
los t res exigieron como condición la co-
operación del marqués de la Vega de 
Armijo en Estado y el ingreso de don 
Venancio González en el Gabinete. For-
zando de esta suerte los unos á los otros, 
quedó constituido un Gobierno de pri 
iherá talla con las ligaras de más relie-
ve del partido, que, si satisfizo á casi 
todos, no sorprendió menos á la opi-
nión, é hirió la susceptibilidad de va-
rios que se consideraban ya casi minis-
f ros de hecho. 
No sé, si en el fóndp de su ánimo ha-
brá quedado muy complacido el Sr. Sa-
gasta: son demasiadas eminencias para 
un solo Gabinete. Se ha repetido el an-
tiguo adagio de que: ''Eso es poner to-
da, la carne al asador;" y entre las mur-
muraciones de los descontentos ha so-
nado el calitícativo do encerrona á la 
susodicha junta de notables de la que 
salió el actual ministerio. Tiene sin du-
da grandísimas ventajas el que todos 
sean hombres de gran talla y responsa-
bilidad política; pero les inconvenientes 
no son menores. Priméró, después de 
tal Gabinete, todo lo demás va á paro-
cor chico; y segundo, cualquiera dife-
rencia ó choque entré tales ministros ha 
dé tener resonancia y repercusión pro 
fundas en las filas do la tul ara mayo 
ría. 
Otro mal tiono también este minislc 
rio do grandes, y es el de producir una 
crisis á plazo lijo y no remoto. E l mar-
qués de la Vega do Armijo está indica-
do para, la presidencia del Congreso; el 
Sr. Montero P íos para la del Senado, y 
el Sr. D . Venancio González se halla 
tan delicado de salud que es probable 
deje la cartera aun antes de las eleccio-
nes, reemplazándole el Sr. Puigcer 
ver. 
Para primeros de abril, época de la 
reunión de las faturas Cortes hay que 
renovar una parte muy importante del 
Gabinete, y los momentos críticos y pe-
ligrosospara el Sr. Sagasta, como para 
los royos conslilucionales, son esos de 
la selección de personas y de las prefe-
rencias cid re los amigos. Al Sr. Sagas-
ta lo convienen los gobiernos muy lar-
gos, porqué en La primera crisis eran 
pocos los que contaban con esperanzas 
de mirar: así es, qué no ha habido mu-
chos descontentos, máxime con los per-
sonajes que componen el gobierno. E n 
la segunda crisis los clamores subirán 
de punto y no serán pocos los (pie se 
den por agraviados. Pero cuando lle-
gue la tercera ¡Dios nos asista! tendrá 
el Sr. Sagasta que resolver el problema 
de ver,cómo se sientan diez personas en 
ana sola silla. Ese, ese el grave mal de 
la sil nación. Solo el cielo puedo ins-
pirar patriotismo á las mayorías parí a-
méntarias que vengan, y paciencia al 
Sr. Subasta y al país para sobreponerse 
i esa marea de ambiciones que sube co-
mo ola ingente desde los pueblos más 
pequeiíos hasta las alturas más encum-
bradas de los centros políticos. 
Pespeeto á esto ministerio, excepcio-
nal por su importancia, paréceme Opor-
tuno esbozar los rasgos característicos 
de sus figuras, para dar á conocerlas á 
los que las ignoren y rei'rescar la memo-
ria do los que no las tengan muy presen-
tes. Quédales tanto campo para interve-
nir en la política, y tantas veces so ha 
dehacer retérencias de ellos en estas cró-
nicas, que conviene, como en el reparto 
dé las obras dramáticas que empiezan, 
marcar con las condiciones do los acto-
res el repa rto do los personajes. 
SAGASTA 
E l nombre, la historia, la signitica-
ción del jefe del partido liberal son de-
masiado conócidos en España, y fuera 
de ella , para necesitar biografías ni ex-
plicaciones, lis un viejo progresista por 
su procedencia, y un demócrata nuevo 
por su política actual, por su manera 
do gobernar y por su manera, de ser 
privada. 
Siendo an conservador sospechoso 
durante el período revolucionario, ha 
venido á ser con la restauración el orga-
nizador dé la democracia gobernante y 
el que ha llevado á las leyes y á los he-
chos la doctrina más progresivamente 
liberal. 
Indudablemente el político espa-
ñol que tiene eu uvas alto grado un don 
preciosísimo en la política: el don de 
gente. 
E s el primer conglutinante do nues-
tra política. 
Bajo su jefatura indiscutida, ha reu-
nido elementos heterogéneos y aun 
opuestos, así en ideas y procedencias, 
como en caracteres y hasta en costum-
bres. Y así viven bajo su autoridad, 
no ya soportándola sino acatándola con 
gusto, hombres de primera magnitud 
que serían y merecerían ser jeté en 
cualquier otro partido, lumbreras do la 
política, do la ciencia, de la oratoria, 
muchos de los cuales valen uno á uno 
más que el jefe, y que juntos constitu-
yen el estado mayor más lucido, la pifia 
se retiró. Por lin iba & salir de dudas! 
Lenta y penosamente se incorporó, ex-
tendió la mano temblando, y sus calen-
turieutes dedos consignieron alcanza)' 
el chaquet/m, atrayéndolo hacia SÍ. ¡Mi-
lagro! ¡El soore cerrado estaba en el 
mismo lugar! E l joven oia el roce de las 
letras de cambio en el interior del pa 
peí . . ¡Pico! ¡rico! ¡Erarico! Pelando ce-
rrólosojosextennado, no tantopor oles-
fuerzo tísico como por la emoción moral. 
No tardó en caer en un profundo sue-
ño, sueño dulcísimo que poblaron las 
más deliciosas imágenes, sin que vinie-
se á turbarlo el más mínimo remordi-
miento. L a conciencia, do aquel vencido 
do la vida so había desgastado, se ha-
bía consumido en la. formidable lucha 
por la existencia. Entonces no conside-
raba como un asesino ni como un la-
drón. E r a simplemente el atrevido a-
venturero que toma el desquite. 
X V T . 
E l ataque al log-house, la muerte de 
Mrs. Peadish y la valerosa defensa de 
Pelando, causaron una gran sensación 
on los Estados Unidos. Los periódicos 
enviaron repoters hasta Pierro para ce-
lebrar interviews con el héroe. Si hu-
biera sido más vanidoso, el joven habría 
podido darse tono y ser la celebridad 
del día, dramatizando un poco su aven-
tura; pero prefirió no llamar la atención 
gaardando una actitud modesta. Aque-
lla pi udenta reserva, tuvo, como suce-
de siempre, un éxito considerable, 
de eminencias más importantes que ha-: 
ya habido en los partidos políticos do 
este siglo. 
No es un político do altas concepciones, 
ni de planes trascendentales como no es 
un orador de profundidades especulati-
vas ni de formas áticas. Pero en cam-
bio no hay estadista más hábil ni más 
práctico para sortear las diflciütades y 
resolver los pequeños problemas, que 
después de todo son los más grandes y 
espinosos do la política on España, ni 
hay orador que so gano más pronto á 
su auditorio ni so adapto más al medio 
en que habla. 
E s en suma, más tribuno que orador, 
y político más hábil que hondo: por eso 
sabiendo monos que Cánovas gobierna 
n. jor que él y hablando peor convence 
más gente. E s oh su vida privada un 
hombre llano y agradabilísimo y en su 
vida pública el más afortunado y po-
pular de los existentes. 
Su figura quedará como una de las 
gl andes liguras políticas de estos tiem-
pos, rodeados de dos aureoles: la do la 
simpatía y la del respeto universal. 
iUONTEKO RIOS. 
E s de las personalidades más impor-
tantes del gobierno, 2^°^ pontifica lam 
y lo decimos en latín y con fórmu-
la canónica, para estar en carácter 
al tratar de esto ilustre canonista. Su 
valer personal, su significación dentro 
del período revolucionario, la historia 
de sus reformas jurídicas, los altísimos 
puestos que ha ocupado, como son la 
presidencia del Congreso y la del Tribu-
nal Supremo, todo en flulo que forma la 
categoría política dan del actual minis-
tro de Graci{i y Justicia casi el carácter 
y la importancia de presidente de go-
bierno. 
No lo ha sido sin embargo, y eso es 
error de. la fortuna no do los mereci-
mientos. 
Su historia no necesita tampoco ex-
posiCÍón especial porque es muy conoci-
da. Procedente del progresismo.; fué 
el más demócrata de todos los demócra-
tas en la revolución, porque su demo-
cracia f u é á los hechos en leyes prác-
ticas. 
Su figura fina, delicada, casi tímida, 
parece la de un curial distinguido. 
Su oratoria escomo su figura, tam-
bién fina, delicada, con más dialéctica 
que arranque, y más corrección que 
elocuencia. 
Pero ¡que diferencia tan radical entro 
su tísico y su moral! Bajo esas formas 
suaves y que parecen que bradizas, vi-
bra un espíritu valiente, lleno de inicia-
tivas y de energías. Nadie llevó más 
proñto y mejor que él, ni con más ímpe-
tus la revolución al organismo judicial 
de EBspafia. Sus reformas en Gracia y 
Justicia han sobrevivido á su tiempo, 
y realmente tiene poco que hacer en ese 
departamento porque todo so lo hizo él 
ya en el año 1870. V a á aquella poltro-
na á contemplarse á sí mismo como el 
Creador después do su obra. 
Montero Píos es, en suma, una inte-
ligencia superior, un sabio jurista, un 
polítiCÓ trascendental, un reformador 
afortunado, un soldado activo de la de-
mocracia, metido en el cuerpo de un 
magistrado: por debajo del birrete doc-
toral se le vé el casco de batalla. 
GAMAZO. 
Si Montero Píos es el miambro más 
importante del ministerio, por su histo-
ria, Gamazo lo os por su porvenir. Uno 
pesa mucho por lo que ha sido: otro por 
lo quo es y por lo que será. No quiere 
esto decir quo Gamazo no sea ya una 
realidad brillantísima, y una de las es-
trellas más salientes do nuestra política. 
Lo es, pero lo será más, y en él se fundan 
hoy la mayor parto do las esperanzas 
del partido liberal, en que los proble-
mas de Hacienda son los capitales do 
todo gobierno. 
Los lectores del DIAEIO DIÍ LA MA-
RINA lo conocen por una detenida sem-
blanza, que publiqué de él hace dos a-
ños. 
A l ochar sobro él la carga del minis-
terio más dilícil, se sabe que va en hom-
bros proporcionados á la magnitud de 
la obra. 
J.Ol'E/, DOMINGUKZ 
El Ministró de la Guerra es un te-
niente general con honores do capitán 
general, y un ministro con categoría 
también de presidente de Consejo. 
Como militar es una ilustración repu-
tada desde antiguo: como político re-
presenta la última fórmula del sentido 
d é l a revolución del 08 aplicada á la 
restauración del 74. 
Fué uno do los fundadores de la Iz-
quierda dinástica yjofe de eso factor hoy 
por hoy sobrante en la x)olítiea españo-
ia desde que sus soluciones han pasa-
do al patrimonio común del partido li-
beral que las ha llevado á las leyes. 
Las condiciones superiores se han 
reunido en él con raro equilibrio, dán-
dole una completez privilegiada en esto 
país do políticos defectuosos en que ca-
si todos cojean de algún pie, E l que dis-
curro bien, habla mal, ó el que discurro 
y habla bien, practica nial. E l piensa, 
habla y obra bien, y aunque haya quien 
lo aventaje separadamente y una por 
una en esas cualidades, pocos, quizá 
ninguno las reúne hoy todas á la vez, 
para constituir así un político do cuer-
po entero. 
E s una inteligencia y una voluntad. 
Puede acusárselo do aficiones demasia-
do conservadoras dentro do su partido 
y do su tiempo, y do radicalismo exal-
tado en materias y doctrinas económi-
cas; pero todo el mundo reconoce que 
esas convicciones están sentidas por él 
con sinceridad y patriotismo. Desem-
peña el Ministerio de más cuidado y 
riesgo en las presentes circunstancias. 
Fué un oficial distinguidísimo en la 
artillería; es un general do verdad, de 
combate. Pero por sus aptitudes y afi-
ciones, hasta por sus costumbres y su 
figura parece un hombre civil. Llabla 
con elocuencia y discuto con habilidad. 
Tiene en el ejército mucho prestigio, 
y á su lado muchos y buenos generales 
y pudiera llamársele caudillo de un par-
tido militar si los partidos militares no 
hubieran acabado en España eon los 
tiempos felizmente pasados de los Nar-
váez, los O'Donnell, los Prim y los Se-
rrano. 
Para ese caudillaje no le faltan con-
diciones, pero le falta el medio ambien-
to quo ha hecho del ejército una fuerza 
puramente nacional. 
Suya, fué la primera palabra do refor-
mas militares y debe esperarse que su-
ya será la última, puesto quo el nuevo 
Una mañana Mr. Clark, agente de 
negocios dé New-York, se presentó en 
casa de! director del hospital de Pierro. 
—Señor—dijo—me ha comisionado 
para venir aquí la familia de Mrs. Pea-
dish. L a pobre mujer deja una hija, 
Indo de su primér matrimonio,y que os 
hoy su única heredera. E l tutor do es-
ta, niña l ia decidido que so ofrezca' á 
Mr. Mdutfranchet una suma de 2,000 
dollars á título de indemnización. E n 
cuanto á Miss Nelly, la hija de Mrs. 
Peadish, desea colocarla á su servicio. 
Acompañaron á Mr. Clark al jardín 
del hospital donde Rolando, ya casi en-
teramente repuesto, so pásCaba apoya-
do en el brazo do Nelly. Esta doble 
proposición fué acogida con alegría. 
El la , que temía^quodarse sin colocación, 
veía realizados todos sus deseos. Pe-
lando, por su parte, celebraba que lle-
gase la hora de su regreso á Francia; 
además aquella suma cíe 10,000 francos, 
qué la familia daba al defensor do Sa-
cha, le permitiría ejecutar la segunda 
parte de su plan. 
—¿De modo que esta señorita tam-
bién acepta?—dijo Mr. Clark.—Muy 
bien. Mañana parto para New-York. 
^Quiere usted acompañarme desde lue-
go? 
Nelly pidió, y obtuvo, on efocfco, al-
gunos días de prórroga. No quería de-
jar á su amigo hasta que estuviese ab-
solutamente curado. 
— E s muy natural—dijo el agente de 
negocios,—El señor la acompañará á 
gobierno tiene las reformas on su pro-
grama, como complomento necesario de 
su plan de Hacienda. 
VEGA Di? ARMIJO. 
E s un aristócrata de la mejor copa, 
conqxustado por la política nueva. Ga-
lán en sus mocedades, es hoy uno de 
los políticos más serios del país. E s el 
decano de los ministros actuales, pues 
desde que fué ministro por primera 
vez, ha llovido mucha agua aquí, mu-
chas canas sobre su cabeza aunque no 
es anciano. 
No es una ilustración; no es un ora-
dor; y sin embargo es una personali-
dad política de roconocida importancia 
y respetabilidad por sus servicios y por 
su experiencia on los negocios públicos. 
Hace un buen Ministro de Estado, 
por sus aptitudes, por sus hábitos, por 
su posición y hasta por su figura. Tie-
ne todo el más astuto corte diplomá-
tico. 
Y hará un buen Presidente detla Cá-
mara: porque en aquel sitial so Necesi-
ta más frecuentemente de la presiden-
cia en el callar, que de la elocuencia en 
el hablar. 
DON VENANCIO «ONZAEEZ. 
Casi ha perdido su apelUdo. A Ló-
pez Domínguez, so le llama López Do-
mínguez; á Gamazo, Gamazo; á Moret, 
Moret, et sic de ceteris', á D . Venancio 
González, se lo llama sólo D. Venancio, 
en el partido liberal. Esto demuestra 
su popularidad entre los liberales y á 
la vez el respeto en que se le tiene al 
darle el tratamiento de los jefes de par-
tido, pues es costumbre sabida y guar-
dada la do designarlos, eon el nombre 
do pila y el respetuoso Don. 
Y no necesita más nombre ni más 
más oditamento para que entre los. po-
líticos españoles se sepa de quien se 
trata. No se le confunde con nadie. 
Don Venancio no hay otro para el par-
tido liberal ni para Sagasta. E s su 
hombro de confianza y se lo ha ganado 
y la merece por su lealtad y su buen 
consejo. 
No es un hombre de formas exquisi-
tas, sin decir con esto que no sea un 
caballero cortés y de buen trato: no es 
un hombro de ciencia, ilustrado con los 
estudios económico-políticos que tienen 
otros estadistas más á la moderna, sin 
que esto sea decir que no tenga sólidos 
conocimientos jurídicos que hacen de 
él un buen abogado y conocimientos ge-
nerales de administración y hacienda 
quo no son comunes: no es un orador 
brillante: es un orador de razón de ló-
gica y de persuasión. 
Y sin ser nada de eso es el hombro 
más necesario del partido liberal: el de 
las grandes ocasiones y los comprome-
tidos apuros. 
¿Hay una campaña que hacer en el 
Parlamento sobre hacienda ó adminis-
tración1? Se lo encarga á D. Venancio. 
¿Hay quo hacer unas elecciones gene-
rales? D. Venancio al ministério de la 
Gobernación. Y siempre responde vic-
toriosamente á la confianza que en él 
se tiene y á las esperanzas que en él se 
ponen. No os político do lujo ó do ador-
no: es el hombre de trabajo práctico, de 
resistencia del partido liberal, al cual 
ha dado su salud en largos días de la-
bor y de servicios. Por eso el partido se 
los paga con su consideraoión universal 
y su respeto indiscutible, y á tal punto 
que arui cuando la cartera que se le ad-
judique sea la más importante y codi-
ciada ninguno otro se la disputa ni na-
die so da por ofendido. T a l es su pres-
tigio. 
MORET. 
Uno do los príncipes de la palabra. Su 
elocuencia verdaderamente extraordi-
naria le llevó muy joven á la notorie-
dad. Desde aquel punto fué ministro, 
es decir, nació ministro aunque sin car-
tera hasta después de la revolución de 
Septiembre. Nadie tuvo que dársela, él 
sólo se la tomó en las primeras jorna-
das de aquellas inmortales Cortes Cons-
tituyentes. 
Puede decirse que es el reverso de la 
medalla anterior. E l reverso de D. Ve-
nancio González. 
Formas exquisitas, elegantísimas, es-
téticas en todo: en su oratoria, en su 
trato, en sus maneras, on su figura. 
Estudio y conocimiento general de to-
das las teorías modernas, así políticas 
como económicas, como filosóficas. Ac-
tividad portentosa y aptitudes organi-
zadoras como lo demostró en la crea-
ción y vida de una fracción numerosa 
y no escasa de importancia por el valer 
do la juventud quo la formaba. 
Poro en cambio so adormece cuando 
está dentro do la realidad práctica. Co-
mo todo espíritu de alto vuelo anda 
bien en las alturas; pero cuando baja 
al llano se para. 
MAURA. 
Llegó á Madrid pobre y hoy goza 
una posición noblemente ganada en su 
bufete de abogado: llegó desconocido y 
su nombre suena on España entre los 
de los políticos ilustres. Esos son los 
milagros del talento, y Maura lo tiene 
sobrado para alcanzar osos milagros. 
Como decimos de Moret, Maura, era 
también ministro desde hace tiempo, 
aunque no ha tenido cartera hasta aho-
ra. E s más, no la ha tenido porque no 
la ha querido: es la rara avis de los po-
líticos quo ha rehusado de verdad una 
cartera cuando se la ofreció el partido 
liberal en su anterior etapa. Y es que 
quería ser ministro para serlo no para 
titularse como tal: quería llevar al si-
llón sus ideas, sus iniciativas, no su 
vanidad. 
Fúndanse, pues, y con razón, gran-
des esperanzas en él quo es ya una 
realidad brillantísima entre las emi-
nencias de la oratoria. 
Basta para su elogio decir que sien-
do el úidco ministro nuevo no disuena 
ni desentona dentro do este ministerio 
de notables. L a opinión le coloca en él 
como en su lugar propio y en natural 
asiento. 
Del ministro de Marina, el capitán de 
navio Sr. Oervera, poco so sabe. E s 
buen militar y poco aficionado á la po-
lítica. 
Tales son los nuevos gobernantes. 
Esperemos sus actos y veamos como 
proceden.—J7. 
VAPOR CORREO. 
A las doce y treinta minutos del día 
de ayer pasó por Maternillos el vapor-
correo nacional Montevideo. 
usted hasta Nuew-York, á Cuyo punto 
también tiene que dirigirse para su em-
barque. Aguardo á usted, por lo tan-
uto, dentro de ocho días en mi casa, 
Broadway, 213. 
Es ta última semana transcurrió con 
rapidez. Pelando estaba cada día me-
jor, y Nelly apenas reconocía en él al 
compañero triste y frío de los primeros 
días. No podía explicarse el cambio 
que visiblemente se operaba en él. Su 
rostro, antes sombrío y abatido, expre-
saba actualmente una tranquila calma 
y así como en otro tiempo era silencio-
so, tornábase ahora on expansiva y 
confiado. Durante los largos paseos 
que daba con Nelly por los alrededores 
do la ciudad, contaba el joven su anti-
gua vida, la ruina de su padre y la va-
lerosa lucha quo sostenía contra el des-
tino. Como si le hubiera gustado su-
mirse on aquellos recuerdos fraternales, 
hablaba de su hermana., de aquella ado-
rada hermana á quien por fin volvería 
á ver. 
Y Nelly le escuchaba con respeto ma-
tizado de una incousciento ternura. L a 
pobre muchacha suspiraba interiormen-
te, pensando en su humilde condición 
de sirvienta. Pelando era m r a ella 
hermoso y seductor como un héroe de 
novela. Sabía que era generoso y bue-
no. ¿No la había protegido y defendi-
do en las ocasiones en que Mrs. Peadish 
la torturaba? 
Cuando llegó el día do su partida, 
treiuta jóvenes de Pierro quisieron con-
• INMIGRANTES. 
E n el vapor correo Montevideo quo 
llegará en la tarde de hoy á esto puerto, 
vienen 154 inmigrantes, con los cuales 
se completará el número de 4,000 quo 
habían de venir á esta isla, por cuenta 
de la Sociedad Protectora del Trabajo 
Español en las posesiones de Ultramar. 
Los 500 inmigrantes que condujo á 
este puerto el vapor San Francisco en 
su ííltimo viajo, se han repartido en las 
jurisdicciones de Sagua la Grande, Co-
lón, Oienfuegos, Matanzas, Cárdenas y 
San Juan y Martínez. 
Accionistas del "Banco." 
1 Eemos recibido la visita de varios 
señores accionistas del Banco Español 
de esta Isla, rogándonos que recomen-
demos á los demás accionistas y apode-
rados de los mismos, que ocudan á la 
reunión quo se efectuará á la una do la 
tarde del próximo viernes 6; en los sa-
lones de la sociedad Aires d'a Miiía 
Terra, con objeto de acordar lo más 
conveniente á sus intereses, en vista,— 
dicen,—de la gravedad do las cireuns-
tancias á quo ha dado lugar el acuerdo 
do la mayoría del Consejo respecto al 
dividendo del riltimo semestre. 
Quedan, pues, complacidos dichos se-
ñores. 
E l vapor "Josefita". 
Con motivo de sor día do fiesta el G 
del presento mes, dieho buque demora 
su salida para los puertos de su itine-
rario, hasta el domingo 8, por la noehe. 
Así nos lo comunican sus consignata-
rios, suplicándonos que llamemos la a-
tonción acerca de lo que dice el anun-
cio, inserto en otro lugnr de esto perió-
dico, respecto al pasaje y á la carga. 
TOTiCÜsTf MARINA, 
Con motivo del fallecimiento del se-
ñor Díaz Herrera, ascenderá á contra-
almirante D. Manuel M. Pasquín; á ca-
pitán do navio do primera clase D. Is-
mael Warleta; á capitán de navio don 
Pelayo Pedemonte é Ibáñez; á capitán 
de fragata D. Emilio Seris, y á teniente 
de navio de primera clase D. Fernando 
Claudin. 
—Se encuentra en Cádiz el capitán 
de navio D. Joaquín Lazaga, quo en el 
vapor correo de febrero irá á Manila á 
encargarse del mando de la división na 
val del Sur de Filipinas. 
— E l 17 de diciembre falleció on Ma-
drid el Contraalmirante, en situación 
de reserva, D. Rafael Pames Izquierdo. 
E n los colegas del interior hallamos 
las siguientes noticias respecto á esta 
rica hoja: 
No obstante haber regresado á su 
país muchos do los compradores norte-
americanos, ol mercado de tabaco ha 
seguido rognlarmonto activo, y se rea-
lizaron varios lotes importantes, para 
los Estados Uiddos, pagándose hasta 
$42 quintal por hoja escogida de Remo 
medios y de $42 á $45 ídem por la de 
Partidos, cerrándose la demanda acti-
va por ambas clases. 
A consecuencia de la perspectiva po-
co halagüeña que presenta la cosecha, 
los fabricantes habaneros han empoza-
do á fijar la atención en la rama exis-
tente cíe Vuelta Abajo y se nos dice, 
que varias vegas han sido adquiridas 
por ellos en estos dias. 
Continúa la seca imperando en los 
Partidos, mientras que en la Vuelta 
Abajo y Remedios han caído algunos 
aguaceros, pero si han proiwrcionado 
algún bien á los sembrados, todavía no 
se sabe, por estar muy avanzada la es-
tación, especiahnente en la Vuelta A 
bajo, donde el primer corte se dá geno 
raímente por esta época. 
Los acosados de Paoamá, 
Tin telegrama do París, quo recibimos 
ayer é insertamos on 'la edición de la 
tarde, dice que so ha terminado la| ins-
trucción del proceso iniciado contra 
Lessops, Fontane, Cottu y otros 
consecuencia de los escándalos del ca-
nal de Panamá. He aquí algunos por-
menores biográficos respectó de las 
principales personas complicadas en ( 
asunto: 
FERDINAND DK LESSEPS.—Es unir 
vcrsalmente conocida la figura y la fiso-
nomía del gran francés. Tiene 88 años 
de edad. Desde hace tres está comple 
tamente perturbado, sordo y enfermo. 
Según las opiniones más autorizadas, 
desde que la Compañía de Panamá fué 
declarada en liquidación, lo'cual ha sido 
el golpe terrible que ha dado al traste 
con su vigor, su cerebro y su salud, ig-
nora completamente cuanto sucede. Los 
que le rodean evitan que llegueu á sus 
manos los periódicos, y ni sabe que está 
procesado, ni siquiera que se haya pen-
sado en tal proceso. No asistirá, pues, 
á la audiencia, justificando su no com-
parecencia suficiente número de certifi-
cados de los médicos. 
CHAELES DE LESSEPS.—El hijo ma 
yor del anterior, tiene 55 años, es mo 
reno, de fisonomía inteligente, activo 
ha sido el alma de la empresa Panamá 
hasta el punto de quo cuando todavía 
se tenía fe en ol éxito, se decía que si la 
apertura del istmo de Suez había sido 
la obra del genio del padre, ol canal de 
Panamá sería la gloria del hijo. 
MAEIUS FONTANE.—Hechura de los 
Lesseps, lo quo por aquí llaman su hom-
me de Paille, y en castellano su testa-
ferro, 
H a escrito algunas obras de historia. 
BARÓN COTTU.—Administrador de 
la compañía de Suez. Tipo del propieta-
rio rural. Entró en el negocio por haber 
heredado de su suegro muchas acciones 
de Suez y Panamá. Según se asegura, 
ha estado casi siempre en ayunas do lo 
quo pasaba, firmando como en un bar-
becho lo quo lo ponían dolante. Pero los 
que esto afirman creen quo compren-
diendo á última hora todo lo sucedido, 
ha. procurado enterarse, y no será ex-
traño que en el curso del proceso diga 
algo muy curioso. 
E L INGENIERO E I E P E L . — E l hombre 
de la torro es también fisonomía um-
versalmente conocida. Bajito, rechon-
cho, barba gris, ojos vivos. Carácter 
ambicioso é inteligente, so le acusa de 
haber contribuido á la ruina de los ac-
cionistas y obligacionistas de Panamá, 
por docena y media de millones, y mu-
chos accionistas de la famosa torre no 
so paran on barras hoy para decir lin-
dezas contra él. Está acusado como 
cómplice de las cuatro anteriores, y sus 
amigos afirman que está legalmente cu-
bierto por los descargos en regla quo el 
primer liquidador do la empresa, el di-
funto Mr. Brunet, le dió hace tiempo. 
Defenderá á Lesseps (F.), maitre Bar-
boux; á Charles Lesseps, el mismo; á 
M. Fontane, maitre Buit; al barón Co-
ttu, maitre Renault; á Eiffel, maitre 
Waldok. 
E n atención á las razonadas recla-
maciones hechas por los representantes 
do los Cabildos Africanos, el Sr. Go-
bernador Regional ha dejado sin efecto 
la disposición dictada últimamente, a-
cerca do la 
bildos. 
suspensión de dichos Ca-
CANJE DE BILLETES. 
Ayer so efectuaron en el Banco Español 
las siguientea operaciones do canje: 
Bte». de Total. 
ducir en hombros hasta el rail wood "al 
atrevido adversario de los cow-hoys": se 
dieron algunos vigorosos vivas, y Ro-
lando suspiró cual si so quitara un gran 
peso do encima, al comenzar esta pri-
mera jornada que le aproximaba á Fran-
cia. 
Diez veces al día deslizaba la mano 
en el interior de su chaquetón para 
sentir el rozamiento del precioso sobre 
bajo sus dedos, y también diez veces al 
día exclamaba: "Soy rico, soy rico." 
A l llegar á New York dirigióse ínme-
diatamente á la casa consignataria de 
la línea Cunard, á fin do tomar un ca-
marote en uno ele los vapores correos 
ingleses, y como se admirasen de que 
un francés so dirigiera á Southampton 
y no al Havre, contestó tranquilamente 
que un asunto de interés le llamaba á 
Londres. 
L a pobre Nelly lloraba á lágritíia vi-
va al separarse, tal vez para siempre, 
de aquel amigo á quien amaba tanto. 
Le acompañó á bordo del vapor, y no 
regresó á tierra hasta que llegó el mo-
mento de levar anclas. 
Por fin. Rolando quedó solo, entrega-
do á sí mismo y sin temor á las miradas 
de los que le rodeaban. Durante aque-
llos días de navegación, tuvo tiempo de 
combinar y madurar su plan. 
—l íeme ya rico. Muy bien. Logré el 
fin que durante tanto tiempo he perse-
guido; pero ¿cómo explicaré el origen 
de esta rápida fortunaf 





























































21.597 $ 148.262.70 $ 56.887.4G 
.ITJICIOS OllALrES. 
Señalamientos para hoy. 
Seeción Ia: 
Contra 1). Martín Martínez, por hur-
to.—Defensor, Ldo. Ortiz—Procurador, 
Valdés Hurtado—Juzgado del Esto. 
—Contra D. Manuel Linares, por 
estafa.—Defensor, Ldo. Peo—Procura-
dor, Valdés Losada—Juzgado de la 
Audiencia. 
E s Secretario en ambos juicios el 
Ldo. L a Torre. 
Sección 2a: 
Oontra D. Isidoro Camacho, por le-
siones.—Letrados, Ldos. Poraza, Varo-
na y González Lanuza—Procuradores, 
Valdés y López—Juzgado del Centro. 
Secretario, Dr. Mora. 
ADUANA D E L A HABANA. 
11ECAUDACIÓN. 
Fesos. Cts. 
Día 4 de enero $ 2G.310 10 
CRONICA G E N E R A L . 
Mr. James Walton, representante 
de The Western Jiailway, ha estableci-
do recurso de alzada contra un acuerdo 
del Gobierno Regional relativo á la li-
quidación hecha por la escritura de 
transmisión de bienes de la extinguida 
Compañía do Ferrocarriles del Gesto. 
— E n la segunda quincena de diciem-
bre se han beneficiado en el rastro de 









Se dió cuenta do un oficio del Banco 
Español do la Isla do Cuba interesan-
do el abono de la contribución territo-
rial correspondioute al primer trimes-
tre do 1892 á 93 por varias casas de 
propiedad municipal, ascendonto á la 
cantidad de 6,545 pesos 45 centavos, y 
so acordó que pase al Sr. Letrado para 
que redacte la exposición á la Superio-
ridad que propone la Seeretaría. 
E n los expedientes do excedencia do 
los maestros D. Francisco Buradera, 
D. Ramón Bárrete y Dn María Eduar-
da Esearsua, se acordó se expidan al 
Letrado los certificados que solicita pa-
ra la interposición del recurso conton-
cioso-administrativo contra la resolu-
ción del Gobierno. 
Vista la autorización del Gobierno 
para la creación de una escuela do ni-
ñas ou los barrios do San Lázaro y Pue-
blo Nuevo, se acordó quo por el Ins-
X)ector de Instrucción y por la maestra 
so busque casa apropiada y una vez 
adquiridos los útiles necesarios, se ins-
tale la escuela. 
E n vista de lo manifestado por el Sr. 
Jogiar respecto á la clase do moneda 
en que aparece anunciado el pago por 
el Baneo Español del cupón número 14 
del empaestito do 3.000,000, que con 
arreglo á la Ley debe ser el 85 p § en 
oro, ol 10 pg on plata y ol 5 pg en 
calderilla, el Alcalde manifestó que 
dispondría lo procedente respecto al 
particular. 
So resolvieron los expedientes en co-
bro do cánones de plumas do agua do 
las casas Aguila 42, Gervasio 1, Gloria 
134, Amargura 74. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S 
JURAMENTO. 
Ayer, ante el Tribunal Pleno de esta 
Aiuboncia, ha prestado juramento para 
ejercer la profesión do abogado, ol Ldo. 
D. Angel Treméis y Comas. 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
Para el martes, 10 del actual, está 
señalada, la vista de la demanda esta-
blecida por D. Matías del Campo con-
tra la resolución de la Intendencia Ge-
neral do Hacienda que desestimóla de-
volución de varios efectos que le fue-
ron extraídos y embargados por contri-
buciones. 
Informarán, por ol actor, el Ldo. Mar-
tínez César, y por la Administración 
el Ministerio Fiscal. 
E s Secretario el Ldo. Segura y Ca-
brera, 
HOMICIDIO. 
E l abogado fiscal Sr. Ortíz, que te-
nía en su poder para formular conclu-
siones, la causa procedente del Juzga-
do de Primera Instancia de Belén, se-
guida contra D. Luís Salas Cao, por 
homicidio del moreno Bernardino To-
rres, cuyo hecho tuvo lugar el día 14 
de diciembre último en esta ciudad, la 
ha devuelto á la Secretaría do Sala del 
Ldo. D. José María de la Torre, expo-
niendo al evacuar ese trámite, que los 
hechos procesales constituyen el delito 
de homicidio, del quo considera autor 
al procesado Salas Cao, con la circuns-
cia atenuante 1" del artículo 9? del Có-
digo Penal en relación con la eximente 
4n del artículo 8? del referido Código, 
estimando en su consecuencia que es 
de imponérsele la. pena de seis meses y 
un día de prisión correccional con las 
accesorias correspondientes, pago do 
costas y abono de la mitad de la pri-
sión preventlyá. 
Como responsabilidad civil el Fiscal 
estima que deben ser indemnizados los 
herederos del moreno Bernardino To-
rres con la cantidad de 500 pesetas, de 
cuya indemnización os responsable di-
cho procesado. 
L a Sala Especial que conoce de esta 
causa ha dispuesto ayer quo siga ol 
traslado do calificación con el procesa-
do, por medio del Letrado nombrado 
D. Hilario González Ruiz y el Procura 
dor D. Juan Mayorga, en el término do 
cinco días. 
Ayer ha sido entregada la causa al 
citado procurador para el cumplimien 
to de lo acordado. 
Total. . 343 cabezas de ganado con 
33,305 kilos. 
— E n el Registro Civil de Remedios 
se inscribieron durante el pasadtí aílo^ 
389 nacimientos y 318 defunciones, re-
sultando un aumento en la población 
de 71 personas. 
—Durante el año do 1892 ha luibido 
en Santa Clara 827 nacimientos y 512 
defunciones, habiendo á favor de la po-
blación 315 nacimientos. 
—Dice F l Orden de Caibarién que en 
la jurisdicción de Trinidad se liü pie 
sentado la garrapata gira ocasionando 
estragos en el ganado vacuno; (pie son 
muchas las roses que pierden las ore-
jas, y sino so acude á tiempo mueren. 
Como ol término de Placetas está 
lindando con el Fomento (Trinidad), 
agrega nuestro eolega, no sería difícil 
que se estendiera esa enfermondad por 
algunos sitios de crianza. 
E l remedio más eficaz contra la ga-
rrapata gira consisto ou dar lociones 
con cebadilla. 
— H a fallecido on Cionfuegos el jó-
ven doctor en Medicina D. Ricardo 
Taillacq y Homen, víctima do la tisis. 
— E l día último do diciembre do 1792 
se terminó la primera casa edificada en 
Sagua la Grande: la modesta vivienda 
que on el lugar que hoy ocupa la plaza 
de Tomasino, la fabricó D. Juan López 
Solón. 
Los fundadores de dicho pueblo, se-
gún los antecedentes que existen rela-
tivos al asunto, fueron D. Juan López 
Solén, D. José Velis, D. Ramón do I -
glesias, D. Antonio Gtero, D . Francis-
co Sánchez, D. Juan Baulí, D. Guiller-
mo y D. José Figuerola, D . Juan Ga-
ray. Doña Luz Faria y Doña Juana 
Morona. 
CORREO NACIONAL. 
Terminamos con las siguientes noti 
cias las que recibimos ayer por la v ía 
de Tampa y que alcanzan hasta el 19 
del pasado diciembre: 
Del 17. 
Los Sres. García Tuñón, Calbetón y 
Prida, han conferenciado ayer tarde 
con el Sr. Gamazo, para pedirle que se 
modifique la instrucción relativa á la 
entrada en la Península dé los alcoho-
les antillanos, on el sentido*qiio declaró 
en el Senado el ministro de Hacienda 
anterior, centestando al primero de di-
chos señores. ' 
E l Sr. Gamazo contestó á aquellos 
que la interpretación do la ley, en su 
concepto, era quo los alcoholes de las 
Antillas pagasen, á su introducción en 
la Península, 0'60 por hectólitro hiistü 
los 00 grados, y por cada grado que 
excediera de éstos, 0̂ 85 el hectólitro. 
—Los ex ministros conservadores 
han estado reunidos ayer tardo on la 
residencia del Sr. Cánovas del Castillo 
para ocuparse en asuntos electorales. 
Seguirán reuniéndose con frecuencia y 
para el mismo fin. 
— E l Consejo de Ministros duró cer-
ca de tres horas y asistió el Sr. Monte-
ro Ríos, que llegó ayer el primero. 
Según la nota oficiosa, se trató do or-
ganizar la concurrencia do España á la 
Exposición de Chicago. 
E l gobierno se propone alentar á los 
artistas, dando facilidades para el en-
vío de obras, así á los quo residen en 
la Península, como á la colonia do Pa-
rís y Roma. 
A la vez se dará impui@p á los traba-
jos de las instalaciones de España, á 
fin do concluirlas con la debida oportu-
nidad. 
E l gobierno procura que los recursos 
indispensables salgan del presupuesto 
en ejercicio, por medio de transferen-
cias de crédito. 
Los ministros trataron de prorrogar 
hasta fin de mayo la clausura do las dos 
exposiciones históricas y de obtener de 
ellas permanentes ventajas para las ar-
tos y las industrias. 
L a mayor parte del Consejo estuvo 
dedicada á la cuestión do alto personal. 
A l tratarse do la provisión de vaoan-
tos que existen en el Consejo do Esta-
do surgió la duda de si podía el gobier-
no reorganizar libremente los servicios 
quo se rigen por leyes especiales, des-
pués de usar los ministros conservado-
res dé la autorización quo por término 
de un mes concedo ol art. 32 de la vi-
gente ley de presupuestos. 
Examinado el asunto con amplitud y 
deseando el gobierno apresurar cuanto 
pueda el planteamiento de reformas e-
conómicas en consonancia con los com-
promisos contraidos en la oposición, 
quedó nombrada una ponencia, com-
puesta de los ministros do Hacienda y 
Gobernación, para que en el Consejo 
de esta tardo presente informe sobro 
tan interesante asunto. 
E l gobierno no ha querido nombi ar 
ahora consejeros de Estado y verse en 
el plazo de ocho ó diez días en el caso 
de suprimir BUS destinos por reforma. 
Los nunistros que son letrados se o-
cuparon en esto asunto en Consejo y 
exclareeieron mucho la cuestión. 
E s casi seguro quo prevalezca el cri-
terio de que asiste al gobierno perfecto 
derecho para acometer la reorganiza-
ción de los servicios, siempre que he 
traduzcan en reducciones del presu-
puesto de gastos. 
Los nombramientos do consejeros do 
Estado que deban hacerse quedarán 
en suspenso hasta que se determinen 
los puestos que han do proveerse. 
—Dice anoche un periódico: 
"Tenemos entendido (pie esta tarde 
llegará á Mudridel reverendísimo pa-
dre .Martín, general de la Compañía de 
Jesús, con objeto de ofrecer á S. M. la 
Reina sus respetos. 
Se dice también que el día 23 del co-
rriente irá á Poma para asistir á las 
fiestas do la Navidad de Jesús, (pie 
prometen ser solemnísimas y brillan-
tes." 
Del 18. 
E l presidente de i;i comisión general 
española para la Exposición de Chica-
go, señor duque de Veragua tomó ayer 
posesión de su cargo. 
Con este objeto, la comisión general 
se reunió ayer en el salón do sesiones 
del Consejo' superior de Agricultura. 
Presidió el ministro de Fomento, 
quien manifestó quo el gobierno so pro-
ponía ayudar al buen éxito de la em-
presa, á cuyo efecto iba á concederse 
como crédito suplementario un millón 
de pesetas. 
Terminó proponiendo un voto degra-
cins al señor marqués de Alcañices, pre-
sidente saliente, que fué a probado por 
unanimidad. 
Después ocupó la presidencia el se-
ñor duque de Vera.'iiia, y reclamó el 
ausdHo y conocimientos dé la comisión 
para obrar másacertamento. 
101 Sr. Sanromá saludó al nuevo pre-
sidente, y el Sr. Gárdenasle dió cuenta 
de la marcha de los trabajos. 
E l Sr. Báncbíz leyó un fcetógrttmfl do 
Palénda en que se, pide la ampliación 
liasta íiues de enero del plazo para la 
recepción de los producios. 
Se acordó resolver sobre ello en la 
prójima sesión, que se verificará el 
martes próximo. 
Desde la próxima semana se celebra-
rán dos sesiones: los jueves y los sá-
bados. 
E n varios círculos políticos se dijo 
mocho que la tirante/, de relaciones en-
Ire el capitán general do Filipinas, Sr. 
Despiqols, y las principales autoridades 
de aqjiel archipiélago había aumentado 
hasta el extremo de surgir un grave con-
flicto. 
Se ha dicho nada menos quo el gene-
ral Dospnjols había sido embarcado á 
la fuerza. 
E n los centros oíiciales negaron estos 
rumores, diciendo únicamente quo el 
general Despujols cesaría pronto en el 
mando Superior de Filipinas. 
—Anuncia la prensa malagueña quo 
el Sr. Sagasta tiene el propósito de a-
consejar á S. M. la reina, regente visito 
en la próxima primavera á Granada y 
Málaga,. 
E s t a versión, dice dicha prensa, quo 
ha sido notificada por el Sr. Sagasta á 
un personaje, político. 
— A las cinco y media comenzó el 
Consejo de Ministro» celebrado ayer, 
que fiié ol sexto de la serie, y no cabe 
duda de fué aprovochndito, especial-
mente para los que obtuvieron premio 
en la lotería do altos puestos sorteados 
ayer, pues verdadera lotería fué, dado lo 
numeroso que eran los aspirantes, com-
parado con el relativamente pequeño 
número de puestos que so han adjudi-
cado. 
He aquí la nota oficiosa del mismo: 
Examinada bajo todos los aspeotos 
la cuestión iniciada en el Consejo ante-
rior, se ha aquilatado la dificultad le-
gal que impide lá completa é inmediata 
reforma y reorganización del Consejo de 
Estado; prevaleeió el criterio de realizar 
desde luego todas las economías com-
patibles con la estricta observancia de 
las leyes. Se acordó modificar por un 
decreto la dotación do los Consejeros, 
exceptuados los presidentes, y proce-
der á los nombramientos según los tér-
minos y en las condiciones que resulta-
rán de la indicada reforma. 
Ante la necesidad ineludible, quedó 
aplazada la reorganización completa del 
alto cuerpo consultivo hasta obtener de 
las Cortes la autorización suficiente. 
Se acordaron los nombramientos pa-
ra las fiscalías del Tribunal de lo Gon-
tencioso administrativo y del do Cuen-
tas, para los altos puestos diplomáticos 
y las direcciones generales. 
E l Ministro de Marina dió cuenta de 
algunos asuntos de personal y otros re-
lacionados con la asistencia do E s p a ñ a 
á la Exposición do Chieago y á la gran 
revista naval. 
Y esto es todo. 
muerta, seguía con mirada pensativa 
la estela que iba dejando el barco en las 
verdes olas del mar. 
¡Extraño destino el suyo! E n tanto 
quo había buscado la fortuna por me-
dios honrados, todo le salía mal, nau-
fragaban todos sus proyectos. 
Para salir de aquel abismo de mise-
ria, forzó, digámoslo así, la suerte, y él 
que había sido desde que nació, leal, 
recto, valeroso, y que tan elevado con-
cepto mereoía, ¡regresaba á su país 
transformado en asesino y ladrón! 
—¿Pero en qué consisto que no expe-
rimento remordimiento?—se decía á sí 
propio. 
Veníanle entonces á la memoria al-
gunos trozos do sus anteriores estudios 
filosóficos. ¿íío ha sido Th. Ribot quien 
ha dicho: "Si nos obstinamos en hacer 
do la conciencia una causa, todo per-
manece oscuro; pero si so la considera 
simplemente como formando parte de 
un proceso nervioso, entonces todo 
aparece claro! íto; yo no soy un asesino 
(continuaba nuestro héroe pensando en 
su interior), no soy un ladrón. E n mí no 
ha habido premeditación. Mi voluntad 
ha sufrido un rebajamiento, una depre-
sión momentánea. ¿Acaso puedo ser 
responsable de ello? Recuerdo precisa-
mente ejemplos quo citan Ribot y Foui-
Uée en sus estudios acerca de las enfer-
medades mentales. E n algunos seres 
la sobreexcitación de las fuerzas motri-
ces es tal, que caminan horas enteras 
sin detenerse ni mirar á su alrededor,, 
—Según nuestras noticias, los prin-
cipales puestos diplomáticos y sus titu-
laros son los si guien tes: 
. Embajador en Lóndres, D . Cipriano 
del Mazo. 
Embajador cerca del Quirinal, señor 
conde de Rascón. 
E n Berlín, Sr. Méndez Yigo. 
E n Lisboa, Sr. F i güera. 
Ministro en Constantinopla, señor 
marqués de Bondaña. 
E n Tánger, señor duque de Almodó-
var del Valle. 
Ocuparán también puestos importan-
tes on la diplomacia el duque do Tama-
mes, el conde do Gomar y algunos otros 
personajes quo no pertenecen á la ca-
rrera diplomática. 
Se habla también — ignoramos con 
qué fundamento—del Sr. Eguilior para 
representar á España, en el Vaticano. 
—Personal del Consejo de Estado: 
Presidente, Sr. Groizard. 
Presidentes do sección, los Sres. An-
gulo y Niiñez do Arce, y consejeros los 
Sres. Saavedra, Balgoma, Zugasti, He-
rreros de Tejada, Correa, Balart, Ría-
ño, Nieto, Dávi la y Sagasta (D. Primi-
tivo.) 
— A l Sr. D. Alvaro Figueroa se le 
concederá un título de Castilla, cuyo 
decreto firmará hoy la reina, 
— E n todas las dependencias minis-
teriales han comenzado ya los trabajos 
como aparat os nuM'áiiicos á loa que se 
hubiera dado cuerda. Perfectamente: la 
falta comienza en donde existe un p¿rr 
juicio causado á mi prójimo; poro como 
Mrs. Peadish ha dejado una hija, es in-
negable que cometo una falta retenien-
do la herencia que lejítiinamente le co-
rresponde He aquí lo quo debería 
pensar, si creyese todavía en la con-
ciencia. ¡La conciencia! uNo es el estado 
de conciencia como tal, sino el estado 
fisiológico correspondiente el que se 
transforma en acto (1)." Puesto que to-
dos ignoran que la muerta llevaba con-
sigo estos cuatro billetes de Banco, mi 
acción queda reducida á un simple em-
préstito forzoso. Haré fortuna, y 
cuando llegue á ser millonario me será 
fácil reintegrar esa suma. 
De este modo, por medio de un sutil 
razonamiento. Rolando trataba do de--
mostrar quo no era ladrón, como antes 
había intentado probar quo no era ase-
sino. No experimentando remordimien-
tos, se convenció de quo no debía sentir-
los, y el desgraciado no comprendió que 
llegaba á aquel estado descrito por los 
sabios, al quo llaman la "parálisis psí-
quica j ' ' especie de ataxia moral que 
constituye una de las fórmulas de la 
gran neurosis. L a lucha espantosa sos-
tenida por Rolando, ol furioso combate 
librado contra la desgracia durante 
tantos meses, habían produeido una 
(1) Las Enfermedades de la voluntad, por Tb. 
Ribot, 
anemia de su voluntad. Sin la voluntad 
qne es la causa, no exisU la coneiencicif 
que es el efecto. 
Al noveno día después do su partida 
do New York, el vapor entraba en la 
rada. Mr. Montfranchet no 80 detuvo 
masque, algunos instantes en la ciu-
dad. Ue<;ó á. Londres aquella noche, y 
al siguiente día cobró en el Banco una 
de las cuatro letras sust raídas. Propo-
níase cobrar la segunda en París , la» 
tereera on Poma y la cuarta en Berl ín , 
dejando un intervalo de tres meses en-
tro cada una de estas - ¡peraciones. 
Ahora más que m i n e a (pieria usar de 
toda su prudeiicia, sin abandonar na-
da á la casualidad. 
XV. 
—Sí, comprendo que estés con mucha 
inquietud, pobre Alicia. Rolando había 
prometido darnos noticias suyas, y des-
do que nos dejó no ha escrito ninguna 
cártu, ni enviado siquiera un corto tele-
grama. 
Mllo. Montfranchet (quo ya se llama-
ba Mad. Dusaigneur) movió tristemen-
te la cabeza, diciendo: 
—ÍTo acuso á mi hermano. Estoy tan 
segura de su cariño como é l del míoj 
pero encuentro esto silencio inexpbca« 
ble. ¿Ño pudiera estar enfermo en aque-
llos desiertos del Far-West? 




para la redacción de los próximos pre-
Siípnestos. 
A l decir de los ministros, el gobiernp 
tiene oí ñi-iü'e pró^ósttb dé que los tra-
bajos proliminares estén terminados 
pronto para formar con ellos á la vista 
un cálculo de las reformas qua puedan 
acometerse, reorganizando los distintos 
ramos do la administración, de modo 
que resulto una economía importante y 
positiva sin que sufran los servicios. 
—De acuerdo con el gobierno, el Con-
sejo de la Compañia Arrendataria de 
Tabacos lia nombrado director de ésta 
al Sr. Salvador y llodrigañez (D. Amós) 
quien ayer tarde tomó posesión del 
cargo. 
E l Sr. Salvador desempeñó el mismo 
puesto con g.ian acierto y á satisfac-
ción de todos durante un largo período 
de la anterior dominación liberal. 
—Los amigos del Sr. Silvela lucha-
rán en las próximas elecciones. Toda-
vía no se sabe cuántos lian de presen-
tarse candidatos, pero tal vez pasen de 
cuarenta. 
Los trabajos para la fundación de un 
periódico que sea órgano del grupo es-
tán bastante adelantados, habiendo sus-
critas ya cerca de 50,000 pesetas na ra 
los gastos que origine dicha publica-
ción. 
Del 19. 
E l Ayuntamiento celebrará esta tar-
de á las cinco sesión extraordinaria 
para que tome posesión de la alcaldía 
el conde de San Bernardo. Presidirá el 
gobernador, Sr. Aguilera. 
E l nuevo alcalde revela en sus con-
versaciones el propósito do grandes ac-
tividades y de grandes energías, y so-
bre todo una voluntad firme de ente-
rarse de lo que es organización munici-
pal madrileña, por dentro, para comen-
zar cuanto antes su campaña. 
Aparte de la cuestión de moralidad 
dentro de la Casa de la Villa, tres cues-
tiones parecen preocuparle: el precio de 
los principales alunen tos, la renta de con-
sumos y la situación de las clases obreras. 
Son tres problemas que no sin fundamen-
to considera que tienen enlaces comunes. 
Y al efecto parece que se propone aco-
meter la empresa de lograr el abarata-
miento del pan, de la carne y del vino; 
rebajar los derechos do consumos sobre 
determinados artículos, dando así un 
golpe mortal al matute, y por uno y 
otro medio hacer más barata la vida en 
beneficio de las clases pobres. 
— E l contraalmiranto D . Victoriano 
Suances falleció anteayer en el Ferrol. 
E s el tercer oficial general de la armada 
que ha muerto en la semana. 
—Afortunadamente el rumor do que 
había sido embarcado á la fuerza el ca-
pitán general de Filipinas no lia resul-
tado exacto. Y a dijimos nosotros ayer 
que en los, centros oficiales negaron 
exactitud al rumor y hoy podemos aña 
dir que ayer tarde se recibió en el minis 
torio do Ultramar un telegrama del ge 
neral Despájela dando cuenta do asun 
tos dél servicio, lo cual es una prueba 
concluyonte de que no es exacto lo que 
se dijo. 
— P a r a ultimar algunos detalles de 
personal se reunieron ayer tardo en la 
presidencia, con el Sr. Sagasta, los se-
ñores Gamazo, Monteros Eios y Gon-
zález (D. Venancio). 
—Carece en absoluto de fundamento, 
y así lo declaró anoche el señor presi-
dente del Consejo, la noticia de que se 
haya designado fecha alguna para las 
elecciones generales. 
E l gobierno no ha tratado aún este 
asunto. 
—Anoche era público que so inicia 
otra disidencia en el Casino conserva-
vador. 
Parece que muchos socios se niegan 
á votar como vicepresidente de dicho 
centro al Sr. Bosch, y que así se lo han 
manifestado al Sr. Eldnayon que estxi-
vo en oí círculo hace pocos dia^, de 




Con este mismo título dico un colega 
de Cienfuegos, con fecha del 2 lo que 
sigiie: 
Hoy tenemos que registrar otro acto 
de salvajismo, digno de los más feroces 
caníbales, cometido en la tarde do ayer. 
E l tren do carga que salió ayer de 
esta ciudad para Cruces, fué apedreado 
á su llegada al kilómetro 19, cerca del 
paradero Hormiguero. 
E l maquinista de dicho tren, señor 
D . Gonzalo Sainz, recibió en la cabeza 
tan tremenda pedrada, que cayó priva-
do del sentido. 
E l primer fogonero condujo la má-
quina hasta Hormiguero, desdo donde 
fué trasladado el Sr. Sainz á esta ciu-
dad, en mal estado. 
Tiempo es ya do que se haga un e-
jemplar escarmiento con alguno de esos 
bárbaros qne apedrean los trenes. 
Lamentamos muy de veras el percan-
ce sufrido por nuestro buen amigo Gon-
zalo Sainz, y deseamos salga bien del 
salvaje do que ha sido víctima. 
L o s TEATROS. — Tacón. — E l artista 
más aplaudido en lo que va de tempo-
rada, de la Oompafiia de ópera, Giuse-
pe Pacini, ofrece esta noche su función 
de gracia con la tan celebrada ópera 
del maestro Verdi Un bailo in mas-
chera. 
L a Srita. Linda Kobuffini tiene á su 
cargo ol papel de Amelia', el de Ricardo 
será desempeñado por Eawner y el de 
Renato por el beneficiado. 
E n el intermedio del segundo al ter-
cor acto cantará Pacini la romanza L a 
mía handiera. E l maestro Daniel An-
toniotti so ha encargado de dirigir, con 
su inteligente batuta, la orquesta. 
ALBISIT.—Continúa la huelga del co-
ro femenino, que permanece unido as-
pirando á que se los pague en plata al 
50 p . § el sueldo que venían disfrutan-
do en billetes grandes. Con este moti-
vo la función de esta noche consta de 
las siguientes obritas, sin coro: Con 
permüo del marido, Ya somos tres y Cu-
rn'ya. 
P l J B L L l i O N E S . — L a troupe de Pubillo-
Hes que ocupa el teatro de Payret dará 
cumplimiento esta noche á un progra-
ma en extremo variado, en el que to-
marán parte los más celebrados artis-
tas de la compañía. 
FIESTA DE IGLESIA.—A las siete de 
la mañana del próximo dia seis se ce-
lebrará en la Iglesia de los P. Escola-
pios de Guanabacoa la fiesta do consa-
gración á Ntra. Sra. del Sagrado Cora-
zón, estando el sermón á cargo del Pa-
dre Ramón Vidalj Escolapio. 
Concluida la misa solemne á gran or-
questa, so leerá la consagración y so 
cantará ol Himno de í íuestra Señora, 
teniendo lugar la Adoración del Niño 
Jesús. 
Los OJOS.—(De Sully PrudhommcJ.— 
¡Cuántos ojos hermosos y serenos 
que gozaron la luz del claro día, 
y ora cerrados, y á la lumbre ajenos 
mientras raudales de ella el sol envía! 
¡Cuántos ojos hermosos y serenos 
ípie gozaron la luz de los estrellas 
en apacibles noches, y ora llenos 
de sombra yacen, mientras brillan ellas! 
Ah, no es posible que ojos tan hermosos 
por sienrpre extingan su fulgor amado! 
A otra parto esos focos luminosos 
Bu mirada profunda habrán tornado. 
Los astros, que en el piélago se ocultan, 
en ol fondo del cielo permanecen; 
los ojos que en la tumba se sepultan, 
carrados ven, lejanos resplandecen. 
M . A . C . 
BUBÓÍT.—Dice ol Diario del Ejército: 
"Leopoldo Burón ha terminado su 
temporada d r d m á l i o a en J í ^ g g ^ s y se 
fiicueutra en Ui ^abamu 
E l distinguido actor no trabajará has-
ta febrero ón Payret, con una compa-
ñía oompleta y casi nueva, que vendrá 
do la Península. 
Vamos, por lo menos, después de la 
ópera y de la opereta, tendremos una 
buena compañía dramática, alternando 
con el teatro de Albisu. 
-Del mal el menos." 
HABANA "YACHT C L U B " . — E l pró-
I ximo domingo 8 del presente habrá 
junta general de socios de este Club, en 
la Playa de Marianao, á la una del día, 
para tratar del cambio de domicilio de 
la Sociedad y de la elección de Directi 
va para ol año de 1893. Por lo tanto 
conviene que haya numerosa concu 
rroncia. 
EUBIAS y MOBENAS.—Un cronista 
parisiense escribe lo que sigue, muy cu 
rioso éh verdad: 
" ¿Es rubia ó morena la mujer que 
hace latir nuestro corazón? 
L a pregunta no carece de importan-
cia, porque el momento actual es deci-
sivo. 
Uno de los peluqueros más en moda, 
que todos los días tiene entro sus ma-
nos habilísimas las más lindas cabezas 
de la aristocracia parisiense, ha dado 
aviso de la gran querella que convierte 
actualmente en campos de batalla los 
boudairs. 
Parece que en este momento atravie-
sa por una crisis terrible el tocado fe-
menino; durante mucho tiempo, las mu-
jeres rubias han sido las más amadas; 
pero he aquí que las. morenas so apres-
tan á tomar su desquite. 
L a s gitanas del Campo de Marte, las 
moriscas de la calle del Cairo, las espa-
ñolas que llenan los palcos do la plaza 
de toros de la calle de Porgolose y, úl-
timamente, las bailarinas Otero en el 
circo do Verano, han puesto en boga el 
tipo moreno, tan elogiado por Teófilo 
Gautier, ese tipo de mujer do tez páli-
da como una hermosa tardo de Otoño; 
de cabellera negra y luenga con manto 
de virgen; de ojos brillantes como es-
trellas en noche sin luna. 
L a s morenas, aprovechando esta os-
cilación de la moclaf dejando á sus ca-
bellos el natural color, libran una vigo-
rosa campaña para atraer á sus adora-
dores á sus xfiantas y para que procla-
men que el reinado de las rubias ha 
concluido. 
Las rubias, por su parto, se defien-
den, y hacen perfectamente. Pretenden 
demostrar que todas las mujeres cuyo 
recuerdo guarda perfectamente la his-
toria, ó á lo monos la jnemoria de los 
hombres que aún viven, tuvieron cabe-
llos dorados. 
Creo que no es prudente declararse 
en pro ni en contra, pues aunque dice 
un cantor español: 
u Lo moreno lo hizo Dios, 
lo blanco lo hizo un platero: 
como es cosa que gizo Dios, 
yo morenitas las quiero." 
no es tan despreciable la plata y ol oro 
para que los hombres dejemos de esti 
mar á las rubias, que de uno y otro ma 
tiz tienen, en lo que valen. 
APEETUBA DE CLASES.—El colegio 
dirigido por la Srita. J)"1. Filomena Iba 
rra, reanudará sus clases el dia 9 del 
presente mes, según lo avisa en el a-
nuncio que se publica en la sección co-
rrespondiente. 
Y a lo saben las alumnas del expresa-
do colegio. 
COJÍTBA LOS CATABBOS.—Un médi-
co extranjero, M. Kdhfor, recomienda 
íá aspiración de alcanfor contra los ca-
tarros. 
H é aquí ol procedimiento : 
Se pono en un vaso una cucharadita 
de alcanfor en polvo; se llena en segui 
da el vaso hasta la mitad con agua hir 
viendo y enseguida so le pone un em-
budo de papel, con la parto delgada pa-
ra arriba, la cual, aplicada á la nariz, se 
aspira durante unos cinco ó diez minu-
tos, los vapores del agua cargada de 
alcanfor. 
Estas inhalaciones han de sor repeti-
das durante unas cuatro ó cinco horas. 
E l catarro nasal más fuerte cede des-
pués do tros inhalaciones; pero ordina-
riamente es suficiente una sola, si se 
hace con energía, soportando durante 
ol tiempo necesario los vapores del al-
canfor, que irritan fuertemente la na-
riz y la laringe. Estos vapores provo-
can un sudor abundante de la mucosa 
do la nariz y de la laringe obrando así 
íavorablemente tanto en ol cátarrO de 
la nariz como en el do la laringe. 
Este tratamiento es superior á cual-
quier otro por su sencillez, facilidad y 
la rapidez de su acción. 
CANOOB INFANTIL.— 
—Mamá, ¿cómo se llaman las madres 
de los borricos? 
—Burras. 
—¿Entonces por qué me has dicho 
que soy un borrico? 
Dios sus bendiciones sobre los celosos trabajos de es 
te insigne Pontífice, por cuyos desvelos se vio en su 
tiempo en Boma, centro de la unidon y de la fe, flo-
recer esta, el fervor de loa fieles y santidad de sus 
costumbres. Por fin, después de mee años que go-
bernó la Iglesia, terminó su carrera con la gloria del 
martirio en tiempo del emperador Antoniuo l'io. 
F I E S T A S lili V I E R X E S . 
Migas Soieranc:..—En la Cílsdrsl la de Tercia á 
1» ocho, y en las demás iglesias las do "ostnmbre. 
Corte de María.—Día 5. — Corresponde Tisitar á 
Nuestra Señora de las Nieves en Paula. 
J U E V E S 5 D E ENEBO TENDRA LUGAB 
Ijla misa do Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
de Jesiís, en la parroquia del Mon.-orrate en la que 
oficiará el Bdo. Padre Muntadas, Presidente de los 
Escolapios de G.uanabacoa. Etto sirva de aviso á 
las asociadas.—^La Camarera. 
10 la-2 3d-3 
0011ÍGAÍ 
UN PBOGBESO CIENTÍFICO.—La apli-
cación de lá quinina á la curación de las 
calenturas intermitentes es tan popular 
como universalmonto demostrados sus 
buenos resultados. Pero muchas perso-
nas que sufren ignorarán, y habrán de 
agradecernos la noticia, que ol empleo 
del bromhidrato de quinina es de un 
éxito indudable en la curación do las 
neuralgias periódicas, esto os, en las 
que se repiten en días y horas casi fijos. 
Tal os el progreso científico realizado 
hoy con las PEBLAS DE BBOMHIDBATG 
DE QUININA DEL DB. CLEBTAN, prepa-
radas x)or un procedimiento aprobado 
por la Academia de Medicina de París , 
que curan rápidamente las neuralgias 
periódicas ya sean de cabeza ó de otro 
sitio del cuerpo. Las palabras "Clortan-
París ," están impresas en cada perla. 
Estreñimiento. Polvo Laxativo de Vichy 
m k É T Í Í Í S w m í . 
• Se vende en latas, legítimo y supe 
rior, á precios módicos en 
m m i m N. m , 
E N T R E BEÁGONES Y SALUD. 
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CHONICA EELÍGÍOSA. 
D I A 5 D E E N E R O . 
E l Circular está en Santa Teresa. 
San Telesforo, papa y mártir y santas Amelia y 
Uenita. 
San Telesforo papa y mártir. Fué San Telesforo, 
griego de n a c i ó n , hombre de eminente santidad, de 
ingenio sobresal iente , y de ex'raordinaiía gran lezu 
do espíritu, r.uva faina no"solo ilastró las vabtas re-
giones del Oriente, sino que llegó á liorna, donde 
bien ooriOciflo ora su mérito. Despuís de la muerte 
4i}j Vapa Six'o í, futí eleetí? Sawo roíitífiee. BcW 
Sr. Director del DIABIO DE LA MA-
BINA. 
Presente. 
Muy distinguido señor mío: Suplico 
á Y d , la inserción en su acreditado pe-
riódico de la siguiente carta, copia do 
la que con esta fecha envío al Sr. D i 
rector del Avisador Comercial. 
Dándole las gracias por ese servicio, 
me ofrezco á sus órdenes atto. S. S. Q. 
B . S. M. 
B . Eguilior. 
S[C. Habana, 3 de enero de 1892. 
Sr. Director del Avisador Comercial. 
Presente. 
Muy distinguido señor mió: E l pe-
riódico de su digna dirección viene ocu-
pándose constantemente en fiscalizar 
las operaciones que como apoderado 
general del arrendatario del Impuesto 
de Timbse para el consumo de fósforos, 
realizo al amparo do un contrato so-
lemne celebrado con la Administración 
pública. Eoconozco desde luego ol per-
fecto derecho que á V d . como á todos, 
asiste para juzgar los actos de mi ges-
tión como delegado del arrendatario de 
aquel Impuesto, y no entra en mis pro-
pósitos iniciar y proseguir polémicas 
acerca de ese particular; pero creo te-
ner derecho á desvanecsr las dudas y 
los errores á que haya podido ser indu-
cida una parte del público, por razón 
de las apreciaciones equivocadas y de 
los hechos inexactos en que so apoyan 
no pocos do los juicios que el Avisador 
Comercial ha formulado; y en ose senti-
dô  suplico á V d . que ordeno la inser-
ción de estas líneas en lugar preferente 
del diario de su dirección. Para obtener 
de Y d . ese favor, me parece innecesario 
invocar el dereeho que me otorga el ar-
tículo 14 de la ley de impronta vigente. 
íTo voy á discutir la legalidad ó ile-
galidad del Impuesto de Timbre para 
loa fósforos. Las Cortes lo han votado: 
lo ha sancionado la Corona. Esos son 
los requisitos que, según la Constitu-
ción de laMoimrquía, se requieren para 
que los tributos sean exigí bles al con-
tribuyente; do modo que huelga la cali-
ficación de ilegal que Y d . hace, ó, me-
jor dicho; que hace el Avisador Comer-
cial de dicho Impuesto. 
Eospecto á la conveniencia ó incon-
veniencia do que la recaudación haya 
sido entregada al interés privado, tam-
poco me toca decir nada, pues no al-
canza á mí poderdante, ni directa ni 
indirectamente, la responsabilidad de 
esa medida. Eecuerdo sí, que ésta fué 
objeto de persistentes censuras por 
parte de algunos periódicos do esta car 
pital, antes de efectuarse ol arriendo, y 
que el Avisador Comeroial no figuraba 
entre.esos periódicos. También recuer-
do que los señores fabricantes de fósfo-
ros do la Habana, no gestionaron nada, 
absolutamente nada, para impedir di-
cho arriendo. E s más, ni siquiera ma-
nifestaron su opinión contraria al mis-
mo. L a única gestión en eso sentido 
partió de una fábrica de fósforos esta-
blecida en Santiago de Cuba, gestión 
apoyada por la Cámara de Comercio 
do aquella ciudad, pero que fracasó al 
no tener igual concurso por paite de 
la Cámara de Comercio do la Habana, 
no obstante haberlo solicitado, además 
de aquella Corporación, los detallistas 
de esta capital. 
Si los fabricantes de fósforos ó algún 
importador de oso artículo, influyeron 
para que la Cámara de Comercio de la 
Habana no reclamara contra el arrien-
do, no me toca decirlo; pero si puedo a-
segurar, porque oso lo saben todos, que 
no influyeron para apoyar la actitud do 
la fábrica establecida en la Eegión O-
rientál. Abrigo la firme creencia de que 
si á la gestión do la Cámara de Comer-
cio de Santiago de 'Cuba so hubiera u-
nido la do la Habana, apoyada por los 
señores fabricantes de fósforos en esta 
capital, no hubiera llegado á efectuarse 
la subasta del nuevo Impuesto. 
Pero las cosas no sucedieron así: y el 
resultado fué que se celebró la subasta 
y se adjudicó el arriendo con arreglo á 
un pliego de condiciones de antemano 
conocido del público. Cesó por consi 
giüente la ocasión de establecor, reclama 
ciones contra la adopción del arriendo 
puesto que había pasado este á la ca-
tegoría de hecho consumado, y contra 
las clausulas del pliego do condiciones 
por Cuatíto eran ya objeto de un con-
trato bilateral con derechos y obliga-
ciones recíprocas; y solo quedaba y so-
lo queda como objeto do crítica y de re-
clamación, ol modo de cumplirse dicho 
contrato. 
Si los procedimientos que adopta el 
rematador para el pago del impuesto y 
para evitar las defraudaciones se juz 
gan, con mayor ó menor justicia, veja 
torios, no debe por oso censurarse á 
aquel, ni pretender exigíalo responsa 
bilidad', en cuanto dichos procedimion-
tos no se aparten del phogo de condi-
ciones; pues no deben olvidarse, prime 
ro: su falta do intervención en la redac 
ción del referido phogo, y segundo: las 
cargas onerosísimas que para él s upone 
la concesión del privilegio. 
Si Y . Sr. Director, examina la cues-
tión libre de todo prejuicio, advertirá 
que todas, absolutamonte todas las cen 
snras que viene dirigiendo al remata-
dor, no surjon de que esto se estralimi 
te dé sus atribuciones, sino de las atri-
buciones mismas. Siendo así, la razón y 
hasta el interés que Y . pueda tener en 
este asunto aconsejan que las críticas 
que en lo sucesivo croa V . conveniente 
hacer, se dirijan de un modo directo 
contra el arriendo en si mismo, y no 
contra el arrendatario mientras este no 
se salga del círculo que señala el plie-
go de condiciones. 
Yiniendo ahora á contestar breve-
mente los cargos concretos que apare-
cen en el artíciüo "Graves escosos" que 
so publicó en ese periódico el día 29 del 
mes último, he do decirle que no os o-
xacto que en la oficina del Timbre se 
retarde "largos días" el acto de poner 
sollo á las cajas de fósforos que con oso 
objeto se envían á olla. Sucedió un 
día, en los primeros de la creación de 
dicha oficina, que se remitió considera-
ble cantidad do cajas do fósforos para 
timbrar, hasta ol extremo de sor material-
mente imposible realizar en un térmi-
no perentorio esa operación. Se advirtió 
al dueño de esas cajas, D . Pedro Ooll, 
que podía desde luego recoger, timbra-
da ya, una parte do la mercancía, y 
que con la mayor rapidez posible se 
iría timbrando el resto. So negó el Sr. 
Coll á tan razonable proposición, oxi-
giéndo la entrega do todos los fósforos 
en una vez. Esto fué lo que sucedió so-
lo en una ocasión. Desde entonces so 
timbraron inmedia tamente todas las ca-
jas que se fueron enviando á la oficina, 
y se timbrarán en esa forma en lo suce-
sivo, cualquiera que sea la enntidad de 
fósforos que se remita con ese objeto. 
Tampoco es cierto que el rematador 
se niegue "á timbrar á algunos fabri-
cantes cajas de quinientos fósforos." 
Cualquiera que sea el número de ceri-
llas que cada caja contenga, se le pone 
el timbre correspondiente, pues á eso 
está obligado el arrendatario del Im-
puesto. Lo que ha sncedido respecto á 
ese extremo, fué que algún fabricante 
envió á timbrar paquetes conteniendo 
qnímentos flWípj y $W cajv vmfa eu 
cada paquete; y como el timbro ha de 
ponerse precisamente en cajas que con-
tengan fósforos, y noencajasvacías , la o-
ficina si bien en su deseo de buscar fórmu-
las equitativas de armonía con los Sres. 
fabricantes de fósforos, transigió en 
timbrar la primera remesa que se le hi-
zo de aquellos paquetes, so resistió, na-
turalmente, á continuar poniendo el se-
llo en una forma contraria á lo proveni-
do en el pliego de condiciones' 
Si "se detienen en las calles carros 
con mercancías en sospecha do que lle-
ven fósforos no timhrados" es en virtud 
de un perfecto derecho del rematador-
consignado en el contrato qilo celebro 
con el Estado. Que esa conducta no os 
arbitraria y que responde á una necesi-
dad, lo comprueba el hecho de haberse 
descubierto varios intentos de defrau-
dación mediante registros deesa índole, 
y ol do estarse en la actualidad trami -
tando un espediente administrativo 
contra D. Pedro Coll, por haberse en-
contrado al practicar un registro en un 
baúl que acababa de salir do su casa, 
una considerable cantidad do cajas de 
fósforos sin timbrar. Por cierto que el 
Sr. Coll, además de estar sujeto á las 
resultas do ese expediento do defrauda-
ción, lo está á una reclamación judicial 
que se tramita en el Juzgado del Dis-
trito del Pilar, establecida por el com-
prador de aquellos fósforos, para que lo 
sea devuelto el precio que satisfizo por 
la mercancía decomisada. 
Cuando "penetran los agentes del 
rematador en las fábricas y escritorios" 
jamás lo hacen, como supone ol "Avi-
sador Comercial" excediéndose do los 
límites á que deben ceñirse, t í san osos 
agentes un derecho consignado en el 
pliego de condiciones, y á su entrada y 
registro precede siempre auto motivado 
de Juez competente. 
Los fabricantes do fósforos y cualos-
quiera otros que se juzguen lastimados 
por los procedimientos del rematador 
del impuesto, tienen, por otra parte, ex-
pedita la via Gubernativa para formu-
lar sus reclamaciones, y en el caso do 
que sean fnndadafi, habrá para ellos 
una reparación, y Una responsabilidad 
para el rematador. De modo que tie-
nen abierto de par en par ol camino pa-
ra hacer valer sus derechos. 
Por último, el rematador está obliga-
do, bajo pena de rescisión del contrato y 
pérdida de la fianza, á tener en depósito 
300,{X)0 eajas de 100 fósforos cada una, 
por lo menos. Esas cajas las adquiere el 
rematador (que no comercia en fósforos 
puesto que no es propietario, ni socio 
de ninguna fábrica, ni importador de 
ese artículo) de las únicas fábrichs que 
hasta ahora han querido concertarse 
con él, que son " L a Dofensa¿, en la Ha-
bana y " L a Cubana" en Santiago de 
Cuba. Y como quiera que esa morcan-
cía requiere el que sea consumida en un 
término relativamente breve sino ha de 
sufrir deterioro, el rematador, para evi-
tar la rescisión del contrato y la pérdi-
da de la fianza, necesita reponer el de-
pósito. ISTo debo olvidarse, además, que 
ol arrendatario pUedOj según ol pliego 
de condiciones, establecer conciertos 
con todos ó parte de los fabricantes de 
fósforos, y que hasta ahora, como aca-
bo de decir, las únicas fábricas concer-
tadas han sido " L a Defensa" y " L a 
Cubana," en condiciones tales, que los 
gerentes de esas casas pueden expen-
der al público los fósforos, casi al mis-
mo precio que tenían antes do regir el 
impuesto, E l rematador no tiene incon-
veaiente en establecer un concierto 
idéntico, ó análogo, con cualquiera otra 
fábrica y está dispuesto .como es su de-
ber, haya ó no concierto, á timbrar to-
das las cajas do fósforos que se le en-
víen. Do ese proceder se desprendo que 
es gratuita en absoluto la especie de 
que el rematador so proponga perjudi-
car los intereses legítimos de los indus-
triales, ni mucho menos monopolizar la 
fabricación de fósforos. 
Muy al contrario, en su deseo do que 
no sufran perjúiéiós los señores fabri-
cantes é importadores, los ha dirigido 
hace pocos días una circular, por mi 
conducto, detallando las reglas que de-
ben adoptarse para armonizar los inte-
reses de todos. 
Si Y d . leo con desapasionamiento las 
anteriores líneas, esporo, Sr. Director, 
que cualquiera que sea hoy su opinión 
respecto al Impuesto del timbre sobre 
los fósforos y cualquiera la que en la 
actualidad mantenga acerca, de la con-
veniencia de rematar oso Impuesto, 
rectificará sus juicios en lo que se relacio-
na con el rematador, reconociendo que 
hasta ahora no so ha extralimitado de 
sus atribuciones, ni ha hecho otra cosa 
que defender sus intereses, los cuales 
son tan respetables y tan legítimos co-
mo los de los señores fabricantes de 
fósforos. 
Anrovocho esta ocasión para ofrecer-
me de Y d . atento S. S. Q. B . S. M.— 
E . Eguilior.—S^c—Habana 3 do enero 
de 1893. 
C 52 2-4 
CATAEEOS DE LA VEJIGA 
Y E S T R E C H E C E S U R E T R A L E S , 
Hace dos meses qi}e públicamente di las frracias al 
Dr. OUvez Guillem per haberme curado de las difi-
cultades que al orinar me atormentaban j hoy de 
nuevo repito á ese Doctor mi anádeetmionto. 
E l que como yo se haya visto sufriendo largos y 
penosos dolores comprenderá la alegría que embarga, 
alegría y bienestar que debo á mi salvador el Doctor 
Gálvez Guillem. 
Eugenio García, Crespo 84. 
C S alt 3-5 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: Como el Renovador de la Reina 
me ha devuelto la salud perdida, suplico á V. publi-
que en su ilustrado periódico que, hallándome pade-
ciendo una hronnuilis de las más pertinaces y moles-
tas y que con nada cedía, se me curó radicalmente 
con el maravilloso Renovador de la Reina. 
Desgraciadamente muchos se encontrarán en el 
caso que yo me vi, y estimo un bien humanitario la 
pública manifestación de la curación que tan pronto 
obtuve. 
De V. afino, s. s. q. b. s. m. Rafael Rigau. 
Caimito IV de enero de 18i)3. 
C 2244 alt 7-1 
Habiendo sido el que desde el nuevo régimen de 
aranceles, primero medió importaciones de carriles 
americanos y entre otros tafcH de la "Pensylvania 
Steel Company," advierto que según prueba en mi 
poder, están sin alteración mis buenas relaciones y 
conexiones con las oficinas de dicha sociedad en Nue-
va York, y me pone en solicitud do seguir mediando 
con las ventajas consiguientes, proposiciones de fe-
rrocarriles do esa Oompafiia y de otras americanae. 
11 abana, enero 8 de 1893.—Olto 1), Droop. 
c 20 a-a 
üa t í a iapisro « i c o . 
do nacionalidad italiana desea colocarse en 
un ingenio para desempeñar cualquier tra-
bajo de maquinaria, tiene sus documentos 
que acrediten de haber trabajado en otros 
ingenios en el Perú. Habla bien el caste-
llano. En el Consulado de Italia, Amistad 
número 136 darán razón. 
110 3-4 
Gracias al Dr. Gálvez Güita. 
Padeciendo de un temeroso catarro en la vejiga, 
complicado con una antigua uretrítia y estreche 
ees en la uretra desde muchos y penosos afios, 
ya cansado de consultar varios y reputados doctores 
sin hallar alivio á mi padecer, me decidí consultar 
con el doctor Gálvez Guillem, y en corto período 
de tiempo me dió el aparato urinario en brillante es-
tado, por lo cual no puedo menos que darle las gra-
cias públicamente y le deseo una prolongada vida 
para oien de la humanidad, su afmo. cliente, Gumer-
sindo Quevedo.—Galkno 99. 
64 2-4 
DE JOYERIA, RELOJERIA, METALES BLANCOS, OBJETOS DE ARTE, PERFUMERIA, 
JUGUETERIA Y ESGRIMA. 
O B I S P O ^ T T n y C E E / O S 5 8 I T S O . 
3 o . y C o n r p H 1 dueños de este 
suntiioso establecimiento, felicitan en las presentes PASCUAS á cuan-
tos le honran cotidianamente con su protección y al púMico en gene-
ral, participando á todos, que además del inmenso surtido que con-
tiene esta casa en cuantos ramos abarca, acaban de recibir infinidad 
de objetos de la mayor novedad y exquisito gusto, por los últimos 
vapores llegados de Europa, propios para satisfacer los caprichos más 
delicados, cuyos objetos, así como todos los que encierran sus anaque-
les, están aparejados con la modicidad en los precios, correspondiendo 
de este modo al favor que se le viene dispensando. 
OBISPO NUMEROS 58 Y 60, 
C 2220 8-28D 
S A S T R E R I A ¥ CAMISERIA 
de Eduardo Ig les ias . 
Ilalnendo recibido la segunda remesa de casimires, 
armouros y albiones, de excelente calidad y capri-
chosas pintas, llamamos la atención del público sobre 
la rebaja de precios, para que puedan hacerse trajes 
baratos en las próximas pascuas. 
En camisería hay constantemente un surtido gene-
ral en corbatas, pañuelos, medias, camisetas, calzon-
cillos y todo lo que concierne al ramo. 
Dragones éft. Teléfono 1487. 
14309 alt. 13-10 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Síñlis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
O - R B I L L T 1 0 6 . 
C SM E 
Sociedad do BeneflceHcia 
DÉ 
Secre tar ía . 
Las dos juntas generales ordiuaxias que prescribe 
el Reglamento de esta Sociedad, tendrán efecto este 
año, los domingos 15 y ¿2 del corriente, á las 12 del 
dia, en los salones de la Cámara de Comercio, Monte 
número 3. 
Tiene por objeto la primera la presentación de la 
Momoiia anual por la Directiva que ees i ; y la elec-
ción de la nueva Junta Dircctiv:; para el año de 1803. 
Esta Junta Directiva, conforme á. lo acordado por la 
junta general de 24 de Enero del año tiltimo, se com-
pondrá do 
Un Director.—Un Sub-Director.—Un Tesorero.— 
Un Secretario-Contador.—Treinta Consilinrios y 
seis Suplentes. 
En la misma junta se elegirá tambión la Comisión 
do tres socios, que ha de glosar las cuentas de la Di-
rectiva saUcnte. 
En la sepunda Junta general tomará posesión la 
Directiva electa; y la citada comisión de Glosa, dará 
cuenta de su informe. 
Lo que se hace plblico por este medio en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 2G del Regla-
mento. 
Habana, enero 19 de 1893.—El Seeret<irio, Miguel 
A. García. C 2254 13-1 
COLEOCÍONBE CARTAS 
D E 
DOS S E M I T A S PARISIENSES. 
A U N P E S O . De venta en todas las librerías. 14912 4-1 
LA ANTIGUA MUEBLERIA 
Se trasladó de Galiano 61 al n. 76 de la misma calle 
donde tengo el gusto de ofrecer á mis numerosos fa-
vorecedores, un ¡ocal más amplio que me permite te-
ner un espléndido y variado surtido do muebles del 
país y extranjeros y á la vez dar cabida á las nume-
rosas mercancías, próximas á llegarme del extrapie-
ro; precio? sumamente baratos Galiaao76, entre San 
Miguel y San Rafael. 14808 9-28 
CURACIONES MARAVÍLLCMS 
ciertas y positivas de asma ó ahogo, bronquitis, cata-
rros, males de estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, etc., con 
E l Renovador de A. Gémez. 
E l verdadero y puro, que acabará con todos los 
falso»; el que cura con hechos y do verdad, no con 
bombo ni certificaciones médicas; el que tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo; el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y fo-
santes, soñando con el secreto del RENOVADOR 
A. GOMEZ y ofreciendo m ejores remedios. 
Se prepara en la botica E L SANTO ANGEL, A-
guacato número 7, donde se halla de dependiente el 
Sr. A, Gómez, ó sea D. Antonio Díaz Gómez. 
Se dan á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
curativa. E l acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público! Aquí no hay bombo, ni se da gato 
por liobro. 2 alt 6-1 E 
B O H T B O 1.424. 
Vendido en 
I M I I G XT I B "V -A. 
M E R C A D E R E S N. 12. 
3a-2 3d-3 70 
13339 en 5000 pesos 
11669 en 1000 „ 
Vendidos en el baratillo 
PUEETA DE TIEHEA. 
M U R A L L A EGrIDO. 
V i l l a r y C'.1 . „ 
71 3d-3 3a-3 
Habana, 8 de enero do 1893 
Sr. Director del DIARIO DE LA MABINA. 
Muy señor nuestro: Rogamos á V. se sirva inser-
tar en el periódico de su digna dirección las siguien-
tes lineas, por cuyo favor antieipamo* las gracias y 
nos ofrecemos sus attos. y S. 8. Q. 15. S. M , 
Martiyicz Ibor y 0a. 
A consecuencia del fallecimiento en Nueva York 
de nuestro socio D. Eduardo R. Martínez Ibor, queda 
disuelta la sociedad que giraba en dicha ciudad b.'jo 
la razón social de V. Martínez Ibor y Cp.; que-
dando todos los negocios de la extinguida, á cargo de 
la nuevamente formada, bojo la razón de V. M. Ibor 
y Manrara, que empezará á regir desde el 3 del ac-
tual: quedando I). Alfredo Manrsra y Padrón, como 
apoderado en esta plaza de la nueva sociedad. 
111 3-4 
C E N T R O G A L L E G O . 
S E C C I O I T de R E C R E O y A D O R N O 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 59 
del Reglamento general, se ha dispuesto la celebra-
ción de un gran baile que tendrá efecto en los salo-
nes de la Sociedad, la noche del domingo 8 de los co-
rrientes, á beneficio de los fondos de la benemérita 
Asociación hermana de "Beneficencia de Naturales 
de Galicia:" expendiéndose los billetes, de 7 á 10 de 
la noche, a los siguientes precios: Familiar, 2 pesos 
metílico; Personal 1 peso idem. 
La Junta Directiva y Sección de Recreo y Ador-
no, confían en oue su voz, como en oirás ocasiones, 
será oida con religiosidad y entusiasmo, contribuyen-
do así á que la '-Sociedad de Beneficencia" adquiera 
nuevos elementos con que atender á su santo y nobi-
lísimo cometido. 
Habana, enero 2 de 1893.—El Secretario de la 
Sección, Antonio Quintana. 
C3« 4 a 4 5 d 4 . 
Tenemos surtido en todos tamaños 
blancos y limpios: alhajas oro, 18 lii-
lates, para todos los gustos y do últi-
mos modelos; vendemos ú precios de 
ganga, por ser de segunda mano. 
UNION BE PRECIOS 
de las 
Fabricas de Chocolates. Habana, enero 1? de 1893. 
S r . D i r e c t o r d e l DIARIO D E L A M A R I N A . 
Muy Sr. ntro : 
A consecuencia de loa elevados precios que obtienen los 
materiales que se emplean en la fabricacióu del chocolate, 
nos vemos precisados á normalizar los de este artículo y su 
peso mínimum que servirá de base á la U N I O N de las si-
guientes M A E C A S : M E S T R E Y MARTINICA, L A COLO-
NIAL, L A E S T R E L L A , L A TROPICAL é I S L A D E 
CUBA. 
Así , pues, el precio del C H O C O L A T E de las referidas 
M A E C A S será de boy en adelante á $17 oro quintal las 
clases corrientes no envueltas en papel de estaño, y á $18 
oro quintal, la« clases especiales de M A E C A S A N E X A S 
que cada fabricante posea y envuelva en papel de estaño. 
L a s demás clases ñnas sufrirán pequeñas variaciones. 
E l peso ó fraccionamiento del C H O C O L A T E corriente do 
las mismas no podrá ser menos de tres onzas con su envoltu 
ra inmediata. 
Los D E S C U E N T O S serán sobre todas las clases de C H O 
C O L A T E en ventas al contado por la cantidad siguiente: Do 
1 á 9 arrobas 10 p.g y de 10 arrobad en adelante 15 p.g 
Las latas do 10,12 y 14 paquetes se apreciarán por medias 
arrobas para tener derecho al descuento. 
Somos de V d . affmos. atentos S. S. Q. B . S. M. 
Villar, Fernández y Ca, S. en C . — R . Martínez y C*—Albacea 
de José Bagüer, P .P . José E . Bayuer.— Vilaplana, Guerrero 
y Ca.—Famtim Bomero. B 1 8 6d-3 5a-3 
Q I T S B E A D X J S ^ S E H I D R O C E L E S . 
Se curan sin oporación con cuantas garantías se deseen. Se construyen bragueros, 
piernas artificiales, corsots para defectos vertebrales, aparatos de cosalgia y en general 
toda clase dn aparatos para corregir deformidades v curar multitud de males. Precios 
módicos, CUIIA D E ENFERMEDADES NERVIOSAS. 106, O ' R E I L L Y , 106. 
C 57 alt 10-5 E 
Éste grabado representa una nlfía pidiendo las 
TÓNICAS de HIERRO y COCA, 
ICOCA-SRON] d e A L L E E t t f . 
E l remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la 
sangro recobrar y vigorizar la salud de las personas débiles 
de ambos sesos. 
A l H o m b r e cúrala d e b i l i d a d N e r v i o s a , D e b i l i -
d a d S e x u a l y la I m p o t e n c i a . 
A l a R ^ l í J e r cura todas las formas de N e r v i o s i d a d , 
D o l o r e s d a C a b e z a , C l o r o s i s y 
L e u c o r r e a . 
Están recomendadas por los Médicos y se venden en todas las Boticas 
en pomos de co pildoras. Tomadlas y os convencorols. 
Dr. ALIEN, 329 l m \ ú Avenae, New York, ü. S. A, 
S e c u r a con solo u s a r los t a n acreditados ci-
:arr©s a n t i a s m á t i c o s del DE. MICTEL H. VIETA. 
De venta on todas las boticas á 26 centavos plata la caja. 
4-3 
ENFEEMEMDES DE LAS VIAS U R I M E I A S . 
de E . P A L U , Farmacéutico de París. 
NuDíorosos y distincuidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el trata-
taruicnto délos (7^12'^JíiíOáí D E L A V E J I G A , los COLICOS N E F R I T I C O S , la I I E M A -
T U R I A ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilito la expulsión y el pasaje íi los riBones de 
la« arenillas y de los cálculos: curan la Retención de orina y la Inflamación de la vejiga y su uso es 
beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatiíinal. 
Yenta: Botica Francesa, San Rafael 62 
rías de la Isla. 
C 2217 alt 
demás Boticas y Drogue 
13-3 E 
(18 f f anacía fle la 
C 2190 
50, LA PERLA 
alt 8-22 8-22 
SOHT2SO 1,424. 
3 I VÜ 
Vendido por 




Y a l l esaron l a s fosforeras mág . 
cas y los mistos para las misn&as. 
Puraraonte vegetal. No suspende ni produce estrecheces. Cura on pocos días las 
enfermedades secretas como purgaciones, flores blancas, gota militar, etc., etc. Mientras 
más antiguas, más seguros son los resultados. Numerosos certificados de hospitales y 
casas de salud acreditan que es la mejor inyección. Exíjase el sello de garantía en cada 
frasco. Se vende en las Droguerías de SAN JOSE, calle do Aguiar esquina á Lampari-
lla, Sarrá, Lobó y Torralbas, Botica Central do la Plaza del Vapor, casillas 17 y 18, por 
Reina y en todas las boticas acreditadas. C 1945 alt 26.18Nv 
ASOCIACION 
D E 
D E P E N D I E N T E S D E L COMERCIO 
D E L A HABANA. 
SECCION D E INST11UCCION. 
SECRETARIA, 
Por acuerdo de esta Sección aprolmdo por el Sr. 
Presidente do la Sociedad, el dia 8 del mes actual 
tendrá lugar en los saloues do este Centro la reaper-
tura de las CLASES Cómo segundo semestre del año 
de 1892-93, 
Los sefiores asociados que desen concurrir ó las 
mismas deberán provecí se en esta Secretarla desde el 
dia de mañana en adelante, de 7 á 9 de la noche de la 
correspondiente matrícula, para cualquiera de las si-
guientes asignaturas: 
Escritura,—Lectura.—Gramática Castellana.—• 
Aritmética Elemental y Superiot'.—AritmCtica 
Mercantil, Práeliea, Comercial y Algebra.—Te-
ncdtiria de Libros.—Geografía, Ilisloria, IdioDias 
Francés é Inglés.—Taquigrafía y Dibvjo Elemen-
tal. Jfntural y Paisage. 
Lo que do orden del Sr. Presidente se hace público 
para conocimiento de los señores asociados. 
Habana, 1'.' de enero de 1893.—El Secretario, M. 
Paniagua. 14930 alt M- l 3a-2 
A N U N C I O S DE LOS ESTADOS-UIÍIDOS. 
DE 
B R I S T O L 
CURA TODO VICIO DS LA 
EN FORMA i)2S 
Son perfectamento í u o f o n s i v a o y 
siempre efleaecs. Mas de 10.000 mu-
esaa jereslas usan regularmente. N u i c » 
deiandeproporclonarun jprontoy pepruro 
al iv io . Garr-ntlzatlaa superior á tortas 
l a s otras 6 do lo contrario so devolverá el 
dinero. Si su boticario no tieno la "Mezcla 
de P i ldoras de Tanacoto do WiUcox no 
acepto Ud. ninguna medicina secreta sin mé-
rito, quo asopuren Béí Igualmente buena11 
pero, mandoL'd. Asu agento (véaseaba.io) por 
explicncinnrs sélladaia y reciba Ud.elómco re 
medio ftbHOIntnmenfftseícnro.fabricado por 
WELOOX S P K C i : . 7C CO.-'•Uiadelílft J?^. 
V: v A.—Do vcatñ por 
D s venta por L o b é y Torralbas, 
Obrapla 3 3 . 
O í i E B 
Cuando digo yo que curo, no quiero decir quo 
los bago cesar simplemente por un tiempo para 
quo después vuelvan otra vez. YO QUIERO DE-
CIR UNA CURA RADICAL. 
Yo bo hecho un estudio durante toda mi vida da 
C o n v u l s i o n e s , E p i l e p s i a 
ó G o t a C o r a l , 
Yo garantizo do ourrfr los peores casos con mi re-
medio. Porque otros no hayan tenido buen éxito, 
no es una razón para no aceptar ahora una cura. 
Mándoeo de prouto por uua botella grittls de mí 
Remedio Infalible. No le costará á V. nada e! 
probarlo y lo curará. 
IJr. H . G . BOOT, 183 Penrl 8t . lV.V.,E.U.deA, 
«acriba ó mande por una botella grátis ñ. la cosa do. 
De venta por L o b é y 1 orralbas, 
Obrapia 3 3 . 
El JAMBE CÁLMAÍITE de la 
Debe usarse siempre para la dentíclou oo 
ios niiíos, Ablatula las encias, alivia los doliy 
íes, calma al niño, cura el cólico wntoeo y ®> 
i*, KWJOT r̂ modJo mra isa diairsaa 
T R A C T I Y O SIN P R E C E D E N T E 
Distribución de $530,920. 
Lotería del Estado de Luisiana. 
Incorporada por la Legislatura para los objetos da 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
parte de la presente Constitución del Estado, adopta-
da en diciembre de 1879. 
Continuará hasta enero 1? de 1895. 
Sus soberbios sorteos extraordinarioaf 
se celebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, en cada 
rno de los dice meses restantes del ojio, tienen lugar 
en público, en la Academia da ííúsica, en Nueva 
Orleans. , , . , 
Voiute años de fáma por integmad en los Borteoa 
y pago exacto de los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos los abajo firmantes, que bu 
Ira supervisión y dirección se hacen todos lot 
parativos para los sorteos mensuales y sen, u Ha-
les de la Lotería del Estado de Lousiana ; que en 
persona presenciamos la celebración de di<:l">s sor-
teos, »/ ffwe todos se efectúan con honradez, equui od 
ybuena fe, y autorizamos á la Emqresa que/urta 
uso de este certificado con nuestras firmas e;« ./ 'C-
similc, en todos sus ayiuncios. 
l! Cómprame un SABLE! 
Cómprame «na MUÑECA! 
l! Ye quiero un TAMBOR! 
¡Madrina! Yo (iu¡er0 im XROMFO! 
T o d o esto so o y ó en l a s c a s a s de f a m i l i a exi 
estos d ías ; para ©vi tar t a l a l g a r a b í a 
e s t á repleto de C T X J Q U l l T ^ B que s a t i s f a c e n e l 
gusto de cualquier m u c h a c h o . 
Por cada un juguete que compre tiene 
derecho á que se le regale otro. 
X J O S departamentos de 2 5 y B O e s t á n re-
pletos de juguetes . 
C 30 2d-4 2a-4 
Se ba vendido en el baratillo LA CARIDAD D E L 
COBRE, Egido n. 5, y LA T O R R E E I F P E L , en 
Compostela y Luz,—É, Airiicro. 
Ji • •, ' 3.1-3 34-3 
De todos los reconstituyentes conocidos hasta el dia, ninguno tiene indicación 
más preciosa en la ANEMIA, CLOROSIS, INAPETENCIA y en todos los esta-
dos en que se necesiten restaurar las fuerzas. 
Su éxito es seguro en la ESCROFULA, LINFATISMO, RAQUITISMO y en 
todas las manifestaciones dependientes del sistema gangliouar, transformando los 
niños endebles en niños i unos y robustos. 
El uso de eŝ c YIN O presta ventajas verdaderamente notables en la TISIS 
en primer périodo y en r - las manifestaciones de la D I A T E S I S reumatismal y 
sifilítica, hacicrido desapareoeí por completo los dolores que estas enfermedades 
producen. 
Empléese con toda confianza en la eonvalecencia délas fiebres tíficas y palú-
dicas, pues no sohi me i ÍO liace que los enfermos se reconstituyan rápidamente, 
sino que también tiace desaparecer los infartos ya del hígado ya del bazo, que 
quedan siempre después de estas fiebres. 
En las señoras embarazadas y en las que padecen menstruaciones difíciles, 
.flores blancas, á las primeras las fortalece y obtiene un niño vigoroso y sano, en 
las segundas regulariza por completo el período. 
La indicación que do este preparado hacen módicos distinguidos, es su mejor 
recomendación. Tiene la ventaja de tener un sabor exquisito y ser perfectamente 
tolerado por los niños. 
DEPOSITOS: Sres. Sarrá, Lobó y Torralbas; Botica Francesa de Eduardo 
Palú, San Rafael 02, esquina á Campanario. 
Do venta en todas las boticas acreditadas de la Isla. * 
C ?2t9 nlt 8-1 D 
jar 
GEN'L. W. L . G A B E L L , 
D E T E X A S . 
C O M I S A R I O S . 
Los que suscriben, Banqueros de Ifueva-Orleai, s, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-' 
dos de la Lotería del Estado de Lousiana que no» 
sean presentados. 
K. M. W A L S L E Y , PEES. LOÜSIANA NATIO-
NAL BANK. , . m , ^ 
P I E R K E LANAÜX, PBES. S T A T E HATIO-
N A L B A L i r w r N , P R E B . N E W - O B L E A N S N A T . 
B A N K . 
CARL KOHN, P E E S . UNION NAT. BANK. 
Gran sorteo mensual 
en l a Academia de Música de Nueva-Orleana 
el martes 10 do enero de 1893. 
Premio mayor $75?000 
100,000 números en el Globo. 
LISTA DB LOS PBEMIOS. 
1 PEEMIO D E . , . . $ 75.000......$ 7 
1 PREMIO D E . . . . 20.000 2 . 000 
1 PREMIO D E . . . . 10.000...... 10.000 
1 PEEMIO D E . . . . 5.000 5 () 
2 PREMIOS D E . . . . 2.500 • i 
5 PREMIOS D E . . . . 1.000 '¿.m 
25 PREMIOS D E . . . . 300 7.5'0 
100 PREMIOS D E . . . . 200 2U.000 
200 PREMIOS D E . . . . 100 
300 PREMIOS D E . . . . G0 l&.OOO 
500 PREMIOS D E . . , . 40 20.00» 
APEOXIMACIONES. 
100 premios de $ 100 $ 10.0(» 
100 premios de 60.... 
100 premios de 40 4,0G(I 
TERMINALES. 
999 premios de $ 20 , $ 19.98Q 
999 premios de 20 19 980 
3434 premios ascendentes & $ 265.450 
PRECIO DB LOS B I L L E T E S . 
Enteros , $5; Dos quintos, $2; Un. 
quinto, $1; D é c i m o s , 6 0 cts.; 
V i g é s i m o s , 2 9 cts. 
A las sociedades, valor de $55, por $50. 
SE SOLICITAN AGENTES EN TODAS PARTES í LOS 
QUE BE LES DABiL PEECIOS ESPECIALES. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s r emesas de dinero se h a r á a 
por e l expreso, en s u m a s 
de $ 0 para arriba, 
pagando nosotros los gastos de venida, así como loj 
del envío de IOÍLBILLETES Y LISTAS D E P R E -




EB OOSRESPONSAL DEBERA DAR SD DIRECCIÓN POB 
COMPLETO T FIRMAR CON CLARIDAD. 
Como el Congreso de los E . D. ha formulado Ip-en 
prohibiendo el uso del Correo á. TODAS lap lotería^ 
nos serviremos de las Compañías de Expresos pam 
contestar á nuestros oerresponsoles y envi&rlos íaa 
Listas de Premios. 
Las Listas Oficiales se enviarán & los Agentes Lo-
cales que las pidan después de cada sorter», en cuíú. ¡ 
quier cantidad, por Expreso, LIBRE DE GAHTOS. i 
ADVEETENCIA.—La actual franquicia de la 
Lotería del Estado de Louisiana, que es parle de 'a 
Constitución del Estado, y por fallo del TRIHT .v áj* 
SUPREMO D E LOS E E . UU. «a bu oou tto in-
violable eníre el Estado y U lakonMi do Lidts bu. 
(wnttanará HASTA 18í?5. 
ü»y tanta* Loterías {tan p»b-, •>* 3<*BM» toñufolen re 
ímTOP blT'rt'AJ «e venden oonowí sendo enonuiea < 
¿on««41oí expendedor», que e» neonia. Ib aut Ic« 
compradores se protejaii acón'*n«Jo aolam•)?!• « lo» bi-. 
Ueten de la LOTERÍA DEL ESTADO DB LOPTSIAN^ 
$ ebteaer el premio «iwclado w ||Mh 
. ^ B© venta en 1.=^ V 1 1 J J L , calzada de la Heina número 21 . Sucursal de L A V I M A , C o m p ó r t e l a y Acosta. 
maentos de ultramarmos de la I s l a . Unicos receptores» J . Balcel ls y Cf C 53 
F o r n de St . Jaime, Obispo número 29 , y en todos los principales establecí-
alt -6E 
A l í U N G I O S . 
IN 
í iPR 
P R E P A R A D O 
CON E L P R I N C I P I O EERRUOINOSO 
N A T U R A L D E L A S A N G R E . 
Sangre normal. Sanijie en la» anamtM.j 
CURACION RAPIDA Y SEGURA UÉ 
LA ANEMIA. 
Iiiílispcnsablo cu la convnlcooiicla do 
las flobres palúdicas y llcbro tlíoidoa. 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a 
J o h n s o n . 
O B I S P O 5 3 . - I I A B A F A 
(; 84 
Dr. José Marín de .íauregnízar. 
MEDICO-UOMEOPA'l'A. 
Curación radical del hidrocolo por un prooocUraiento 
•encillo sin extracción del líquido.—K.ipoolr.lidad en 
flebres paltídicas. Obrapiu 48. C 1-B 
DR. ESPADA. 
€laUanol24? altos, esquina iíi)raí?o ríes 
Espeoialiata en onfermodadoa venüreo-otCiitioa» y 
afeccione» de la piel. 
Consultas do 2.á 4. 
C 87 
T l iLEFONO N. 1.316. 
1-E 
Dr. Henry Robolín. 
E N F E R M E D A D E S DE LA P I E L . 
Jesús María n. ül, du 12 á 2 tardo. Teléfcrfib 787 
Roina 39. do 7 .d 10 mattaha. C 38 I B 
DR. GMJSTAVO LOPEZ. 
Interno do la Casa do Bn̂ jéttaddu.—R'éoibe aviso 
todos los dias, y da consultas solirn eiifeñnedadea 
mentales y nerviosas, todos loa jueves, Av. II ,-i I, en la 
Redacción do L a Abeja Médiea, San Nicolás n. M. 
C 45 . i B¡ 
"Í^\B. G. A. BETANOOURT(JIRUÍÍANO »,BN+ 
JL/tisía de la Facultad de PensTlvania é Uioorpotai' 
«loálaRoal Universidad de la 'llábana, Amargura 
27, esquina á Habana (antes Agfiaoate 108.) Horaí 
de consulta, de 8 do k mañana il 5 do la tardo. 
7S 13 IB 
D E 
M O U T S S . 
L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y lifilltidat 
Consultas do 1 A 4, O'Keilly 30 A, altoc 
C 51 26-1 E 
D E . M. G. LAElíAÑAGA. 
Cirujano-Dentista.—Verifloa las extracciones den-
tarias sin dolor, mediante la acción de los diversos a-
gentes onestóaicos. Orificaciones, empastadnraa y 
dientes artificiales por los procedimientos niiís moder-
nos de la eieíicia. Consultas do 8 á t Obnpía 5fi, entro 
Conipostela y AKuao t̂o. MIMO 4-1 
R A F A E L C H A d U A C E D A Y ¡TAtARIUK 
DOCTOR EN CIHUOiM OIíNTAl.. 
del Colegio de Pensylvania. ó inc./ijio! tulo á la Un) 
versldad déla Habana «'¡onrultas; de 8 á 4, Pr» 
do número 79 A. C 2¿38 86-1 B 
Cousaltas diaiins de 11 l . 
P a r a e n f e r m e d a d e s d e l c o r a z ó n y 




T E L E F O N O 703. 
26-22 D 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
OIRUJANO-XÍUNTISTA 
do la Facultad da Ponsvlvania y de la Habana. A-
guacate 136 C2064 26 31)1) 
ORIGEN DE LA PROPIEDAD 
territorial de la Isla do Cuba, 6 sea morcodes de to-
rrónos concedidos por los Ayunfrunienlus de la Italia-
na desdo el descubrimiento de la Isla, basta que por 
Keal Orden se probibró moroederj éaiia obra es de la 
mayor utilidad (i, los Sres. Jueces, Abobados y Pro-
eiuadovosjcvita pleitow, demostrando (luidn es antes 
en tiempo; y íí los a t̂imensores les da muchas noti-
cias para las medidas y deslindes. Un peso plata. 
O B R A U T I L I S I M A 
PARA ttANAB MUOHO 
D1NEUO, BABBB 1>K TODO Y K U J U V F . N E C E R S K . 
Contieno un millón de secretos raros, recetas y co-
nocimientos útiles, curiosos y de diarla y económica 
aplicación en toda casa de familia. Enseña muchos 
medios de ganar dinero, y las personas laboriosas con 
ñoco capital pueden explotar nuevas industrias muy 
ImTatívaa. Es un sábelo todo, iui|oomodfil do las fa-
milias y un };ana dinero: i tomos. Un poso plata. 
De venta, Salud iirtin. 23, librería. 
C 28 4r-4 
m i 1 OFICIOS. 
I M I I E ó . L O T J I S . 
Peluquero especial para señoras. 
n a i í ^ U E I Í IA " L A PARISIENSE" 
COMPOSTELA 49J, 
FUENTIí AL PALA1S KOYAL. 
Llegó la segunda remesa do l'Ean Fontaino do 
Jouveneo para poner el cabello rubio do moda en to-
dos colores. 
Por un peinado griego $ 1.50 
Por un id. bizantino 2.00 
Los abonos condicionales. 
155 8-5 
GRAN FÁBRICA ESPECIAL 
D E B H A G r U E R O S , 
DEH. A. VEGA. 
L a curación do las hormas so consigno 
con la aplicación do los aparatos sistema 
HARO, la casa más antigua quo tiono todos 
loa adelantos conocidos. 
O 55 




MODISTA. SE CONFECCIONAN TUAJBS do viaje, boda, baile y teatro, también so hacen 
& capricho y por figurín y toda claso do abrigo;-, ele -
gaatltimba y toda clase ai ropa de niños, so adornan 
mimliieros y KO corta y entalla por 50 centavos. O'-
b'eilly 98| entre Villegas y Uernaza. 
01 13-4 
Q K SIRVEN COMIDAS A DoM I ('I U () l'OK 
jopéelo módico en Paula n. 49, no es tren do canti-
nas. 59 4-3 
MODISTA DE PARIS. 
Se ofrece para oortar y adornar y se compromete 
en hacer en 24 horas de baile, luto y viaje. Amargura 
o. 74. 43 4-3 
MODISTA. 
Se ofrece al público una modista en Habana n. 176: 
lince toda clase de vestidos elegantes por el último 
liguríii, y gttárncoé sombreros de todas clases: so o-
frecé imrticiiliirmcpte para alguna familia quo desóe 
6 necesito una módiiltai 51 4-3 
' 'LA C A M E L I A " S 0 £ N. 6 i . 
UIÍANTALLKK DIO MODAS Y COIíSICTEUIA. 
CINTURA I?EOENTE. 
So oonfoocionaú trajea blegantteitúoa á la mayor 
bruredadp.ára viajes jr lutos en 24 horas; las perso-
nas del interior quo quieran hacer encargos á eata 
rasa, se le ftiuiUtaí) cuantos datos deieen mandando 
muentras y precios po,' conc.o. Hay adennís ropa 
lílanoa lina para señoras; un surtido completo en ca-
aástilln y preciosos nombreroe, 19 15-3E 
m W k FABRICA ESPECIAL 
DE BRAtíUEKOS 
P A T E S T T B Q m A L T 
3tt, O ' R E I L L Y 36, 
RÍÍTB.E CUBA Y A.GUTAK. 
( ! VLMN E 
Q K D K U [AL V V EK DAD, N E PT U NON UM E -
lOro 171. Oran surtido de einlns. úncaĴ B J párfume-
ría; en la niisnia encontrarán surtido do ropa hecha; 
se corta y entulla por 50 centavos, por hechura desde 
un peso en adelante y se peina por 50 centavos, so a-
dornan sombreros por 50 cenlavos. 
14911 4-31 
UN MAQUINISTA MECANICO E 1NSTALA-dor do toda clase de maquinuna y muy práctico 
on ingenios do npnratos, y el cual .puedo dar las me-
lón » garantías, desea encontrar colocación para la 
presente- zafra: informan Sol 54. 
136 6-5 
SE SOLICITA 
un aprendiz para una botica, Trocadero número 37. 
135 4-5 
JOYEROS. 
So solicitan operarios inteligentes übrapíau. 83. 
131 4-5 
SE SOLICITA 
una general lavandera: ha do tener b 
eiao. San Josó tS, piso principal. 
131 
;nas referen 
1>A1{A UNA CORTA FAMILIA SE SOLICITA . un cocinero de mediana edad, quo sea formal y 
ilnefma en la colocación; ó también una cocinera que 
iu a formal: impondrán Aguiar 68, aitos, entro Empo-
.i.mdo y Tejadil o. 127 4 5 
Director del Manicomio de la Quinta 
tedrático de enfermedades de niños. 
_ So ofrece en su casa, Obisjio 75. Electro 
rio, gran establecimiento de duchas v de ' , . , , 
do baños. Consultas y operaciones, de 12 A 2. 
C 2157 u? 16 I) 
Bey, Ca-
Dohiéa-
José Snjírez y Onlídrrcx, 
Especialista en enfennedades dol cerebro, v e n é r e a s 
y sifiüticaa. Consultas: m a n e s , j u e v e s y s á b a d o s , de 
10ál2 . Salud núm. 43. 5782" 3I4-I7M> 
por eli 
NA CKIANDERA RECIEN LLEOADTTY 
rlc ¡IOCOS meses de parida, con buena y abun ian 
che y muy cariñosa para los niños, "desea nolo 
para criar á leche entera: nene quien responda 
IníojmaráQ calle de la Cárcel n, II). cuarto 
137 4 5 
DE. E R A S T U S W I L S O N 
Módico-Cirujano-Dentista Americano..—Prado 115. 
Dientes postiros eficaces sustitutos de los naturules 
perdidos á precios adecuados á todas las fortunas. 
C- 2086 27 6 dbro. 
D O C T O R B i L A ^ r C O 
M E D I C O A L I E N I S T A . 
Curación de las enfermedades nerviosas. Teniente 
Eoy 74, de 8 á 10 y de 1 á 3. 
14206 26-10 Db 
)ESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO sin hijos, los dos juntos, el marido para criado do 
mo, cochero ó eelu idor, y la señora para criada de 
ino. No tiene inconveniente salir al campo. San 
dro n. ti, informarán, fonda La Perla. 
UI 4-5 
¡IMPOlíTANTE! 
Lean hasta el final. Téuemos con buenas référen-
eia criados de mans, jiorleros, cocheros, caniarenis, 
jardineios, excelentes eoeiniM-os. 7 muchachos Fecieil 
llegados, y crfandcr¡is, solicitamos ú $15 oro, 5 cria-
daá'domano, 3 manejadoras y Icocineras que sean 
entendidas y de moralidad, Aguacate 58, TelófonoSÜO 
.1. Martincz. 158 4-5 
UNA GENERAL LAVANDERA, TANTO D E señora eomo de caballero, sabe rizar y cumplir 
muy bien, desea colocarse en una casa decente: do-
micilio Com postola 108. 145 4-5 
m m m . 
8 P O R l O O A L A Ñ O 
No se cobra o .notaje y so trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea se 
la con hipoteca. Concordia númcao 87. 
168 4-5 
T A EVOLUCION DE LA ENSEÑANZA. 01*-
i i sos do mstrucción primaría (i domicilio á $5 plata 
al mes, bien sea un niño ó dos, método especial, r á -
pido, práctico y explicativo. Enseñanza olije.Uva, sub-
jetiva, analítica y experimental. Bedagogli. nnlro-
pología: informarán Amlatail 136, segund.! piso. 
^ 4-5 
A CLASES A DOMICILIO DE l^ Y 2'i BÑ 
soñanza un Profesor Superior v Edo. en Filoro 
fía y Letras: darán razón Obispo 46, libreri l La Uis 
toria. 118 4-5 
COLEGIO DE SRITAS. 
dirigido por la Srila. I)1? Filomena Ibmrn 
AMARGURA 63. 
Esto acreditado plantel icanudará sus clases el dia 
0 del corriente. Admito pupilas, medio pensionistas y 
externas. 130 4.5 
I N G t L I S . 
Lecciones on casa ó á domicilio, por una seflora 
Viuda: informarán pelotería "La Vtlla do París 
Compostola esquina á Jesús María. 
129 6 5 
E S E A COLOCARSE UN HOMBRE D E ME-
O.iana edad, recién llegado de Galicia, de portero, 
repartidor do pan <\ otra vosa análoga, tiene personas 
que lo garanticen; informarán Suároz n. 4. 
143 ají 
OÉta La M e p M M m l 
Se solicita un pintor de brocha gorda, 
92 4r-4 
UNA JOVEN K E C I E N L L E G A D A D E LA Pciiínsula desea colocarse de manejadora de ni-
ños ó de criada de mano, «n una casa do corla fami-
lia: tiene personas que la recomienden. Consulado 66, 
Informan. 87 4-4 
SE NECESITA UNA CRIADA BLANCA P E -ninsular, como de 30 á 35 años, para servir en un 
ingenio, á dos leguas de Cárdenas, ganando 12 pesos 
oro y ropa limpia, siendo su obligación cuidar y aten-
der unos niños y demás quehaceres, habiendo otra 
criada. Manrique ni 15. 109 4-4 
E n Agui la 143 . 
So solicita una COCINERA y nn MUCHACHITO para 
criado de mano, que sepan su obligación. 
108 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de criada de mano y entiende algo de cos-
tura: tiene quien responda por su conducta. Paula 
n. 80, altos. 114 4-4 
Q E SOLICITA UN LOCAL PUNTO CENTR1-
kjco propio para establecimiento, ó bien sea una sa-
la con dos habitaciones; contestarán á Ncptuno 171, 
sedería La Verdad y en la misma se corta y entalla á 
50 centavos. 93 4-4 
SOLICITA COLOCACION 
un peninsular para criado do mano: se responde por 
ól. Obispo númera 25, altos. 
82 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano y una manejadora. Baratillo nú-
mero 2, frente á la Plaza de Armas. 
85 4-4 
S E S O L I C I T A 
para una corta familia, una buena cocinera que sea 
aseada y ayude á los quehaceres do la casa. Manri-
que 49. 80 4-4 
"PvESEAN COLOCARSK TRIOS CRIANDERAS 
JL/llcgadas el dia 2 en el vapor París; impondrán 
San Pedro número 6, fonda La Perla. • 
61 4-4 . 
UNA PROFESORA DE INGLES, ESPAÑOL y müsióa, desea encontrar nua familia respeta-
ble donde dar clases y no tiene inconveniente en ir al 
campo; para más informes calle del Consulado 103: 
en la misma se vendo una hermosa colgadura para un 
salón. 94 4-4 
8-28D 1221; 1 SAN MIGUEL NUMEE, ) 53 
4: gramos ó 30 centigramos c aüa una. 
La forma más CÓMODA y EFICAZ do administrar la ANTIPIBINA para la curación de 
J A Q U E C A S , DOLOaEíj E N G E N E R A L , M O L O I I E S l l i U M A T I C O S , D O L O R E S D E , P A R T O , 
DOLORES P O S T E R I O R A L P A R T O , E N T U E R T O S , D O L O R E S D E U I J A D A 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que diüctüte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la Droguería del Dr. Jhouson, Obispo 58, y en todas las boticas 
C n. 32 1-E 
T T N MATRIMONIO RES PETA ULE SOLICI-
U ta otro matrimonio solo y sin niños, que reúna las 
mismas colidicioncs y desee vivir en familia, al que 
se le cederá un hermoso cuarto con derecho á la sala 
y toda asistencia, pudiendo gozar de las libertades 
que pudiera tener en su mi=tna cnsa, por ser los dos 
matrimonios solos: impondrán Damas 45. 
100 4-4 
T T N A GENERAL COCINERA VIZCAINA de 
\ J sea colocarse, sabe cocinar á la francesa, á la es-
pañola y á la cubana y hacer dulce de todas clases. 




S E S O L I C I T A 
l  y un criado de mano para el Vedado, calle 
ro 27. 104 -1-4 
TTV ESBA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
JL/sular, sana y con buena y abundante leche para 
criar á lecho entera, es recien llegada y do moralidad 
t-niendo quien la garantice: impondrán Suárez 13. 
102 4-4 
•pvKSEA COLOCA RSIí UN JOVEN DE 14 años 
JL/de edad para criado de mano en una casa de co-
mercio ó particular: también desaa colocarse uuhom 
bre para portero ó cocinero de una mediana edad, pe-
ninsular: inforniurán Inquisidor número 23, altos. 
97 4-4 
S E N E C E S I T A 
una cocinera peninsular en Pasago n. 7, entro Zulue-
ta y Prado. 90 4-4 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano quo traiga buenas referencias. 
69 4-4 San Lázaro ¡(5, B. 
'TvESEA GOLOCAUSE DE CRIANDERA UÑA 
JL/pon insular aclimatada en Cuba, con cuatro me 
ses de parida y con buenos informes, pruebas dará y 
quien ' e,,ponda por ella: vive Cárcel 15. 
74 4-4 
S E S O L I C I T A N 
dos aprendices bien rccomendiulos, uno pura la tapi 
certa v despacho como de 1S años, otro para barnizar 
muebles lino:; de menos edad. Mueblería, Obispo 42. 
89 4-4 
T T N ASIATICO BUEN COCINERO, TRABA 
l_j jador y aseado desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento: impondrán Inquisidor n. 14. 
84 4-4 
H a b a n a 96 , etre Obispo y Obrapía 
So solicitan buenas oficialas de modista, quo sepan 
adornar, el pago en plata. 78 4-4 
TTVESEA COLOCARSE UNA JOVEN PEN1N 
_Lf solar de manejadora ó criada do mano, calle de 
luquisidor, esquina á Jesús Maria, tren de lavado 
darán razón. 77 4-4 
TTNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-
U tocarse en un restaurant ó casa de huóspedes, pa-
ra arreglar habitaciones de seis de la mañana á seis 
déla tarde ó bien de cocinera para corta familia: in-
formarán Reina M9, bajos. 73 4-4 
T^ESIOA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
JLJrecieii llegada; buena y abundante leche y con 
buenas i-elVrcnc'as. tiems quien responda por ella 
impondrán Rastro letra C, esquina á Vives. 
6S 4-4 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea peninsular, no importa que 
sea recién llegada: calzada del ílonte 127, altos de la 
bodega. 65 4-4 
T \ O N JOSE TQUEENTE ERAFUIOLA DESEA 
JL/saber el paradero de su padre D. Josó Torrente 
Otero: su hijo para en la fonda El Convenio de Ver-
gara, Sol 15, se suplica la reproducción en los demás 
periódicos do la Isla. 38 4-3 
UN MATRIMONIO PENINSULAR DESEA colocarse: ella para ama de llaves, costurera ó 
criada do mano y el, que es licenciado del cjórcita, 
para cocinero, criado de mano ó portero: saben cum-
plir con su obligación y tienen quien los garantice: 
impondrán callo del Aguila n. 116. 
11 4-3 
O K OPURCR SIN PRETENSIONES DE NIN-
Ogun-.i especio, un buen criado de mano acostum-
brado á este servicio y con buenas recomendaciones; 
es peninsular, pero desea una casa duradera y á n o 
ser así que no lo snlieilen: informarán Cuba número 
4, ol portero. 138 4-5 
Criada de rcano. 
Se solicita una, blanca ó de color, que sepa su obli 
gnción y tenga buenas referencias. San Josó 48, piso 
pnnei|ial. 1:3 4-5 
S E S O L I C I T A 
un mncbiieho de '2 á IT) años, que sea listo, para a-
prender el oficio de icetiadernador. Cristo n. 27, ta-
ller do tiionadernacldu. 179 4-5 
ifir>0,0()0 í) por ciento al año. 
Hasta on partidas de á ¿500 se dan con hipoteea de 
casas y fincas de campo. Sol 41 y Ncptuno líf) puedo 
dejarse aviso. 171 4-5 
Nuestra Señora dd Amparo 
Colegio para Stas. Jesiís María 103. 
DIRECTORA: 
Srta. Amparo García y Dias. 
Este plantel do educación ó instrucción abro sus 
clases el 7 dol presento mes. Admite pupilas y exter-
nas. C 58 8- 5 
Monsienr Altred Boissié, 
sigue recomendando & profesoras y profesores 
•que enseñan por su texto y so hacen cargo de 
.las lecciones, hasta quo tenga una hora desocu-
pada. Galianol30. 119 4-1 
SESfOBAS Y C A B A L L E R O S . 
¿TIucreis aprender el.inglós ó ol francós en corto 
tiempo? Venid gratuitamente por quince d í a s á la 
academia de Carricaburu, LanipiM-iia 21 ( m a ñ a n a y 
noche) os convonccrcreis que su m é t o d o práctico onse-
Jia consuma facilidad Sus verbos, castellanos y fran-
ceses y su grrmátioa inglesa en librerías. 
126 4-6 
UNA PROFESORA DE INSTRUCCION E -Icmental y superior, piano y solfeo, y con refe-
rencias de conocidas familias de esta Capital, desea 
emplear dos horas diarias que tiene vacantes desde 
19 do Enero, en clase particular ó Colegio en la 
Habana ó Vedado. Asiduidad reconocida en la asis-
tencia á clases. Informan: Baños núm, 5 Vedado. 
66 4-4 
Regente de farmacia. 
So solicita uno para un pueblo del interior. O'Roi-
lly 75, fotografía. 117 4-5 
P R A D O 70 . 
Se solicita una Criada de mano q 
tenga buenas referencias. V¿ jpa urcir 4-3 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano joven y (pie tengq buenas referen 
cias. San Rafael 11, botica Cosmoütana. 
9 4-3 
UNA PENINSULAR ROBUSTA Y CON BUE na lecho, desea colocarse de criandera: tiene bue 
ñas referencias. San Pedro 4 Informarán, 
28 4-3 
S E N E C E S I T A N 
oficialas de modista que sepan trabajir bien. Y taiu 
bión aprendizas. Habana número 90, entre O'Reilly y 
San Juan de Dios. 
6 4-3, 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero aseado y de monilldad, bien sea en 
casa particular ó almacén, tiene quien reponda por su 
conducta: impondrán Aguiar 3-1. 
49̂  4-3 
UN ASIATICO BUEN COCINE1ÍO, ASEADO y trabajador, desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento: impondrán calle de Revillagigedo 
esquina á Misión n. 73, chic 
Domingo Luis. 
rroncría preguntar por 
35 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de cocinera para una certa fa-
milia, 
58, cigarrería. 




S E S O L I C I T A 
iada y con buenos in-coemera que i 




de dos meses, 
tódas horas. 36 




T V E S E A COLOCARSE DE PORTERO, S E R E -
i-fiio ó para criado, para el campo ó la ciudad: lie-
ne quien lo gariutioeí Inforuiarán O'R.áWy 52 nele-
fería. 37 3 
RIAN I) ERA y COCINER( BSEA COLO-
carsc una criandera de un mes de parida, con 
buena y abundante, lecbe para criar á leche entera: 
también se coloca nn luien cocinero peninsular en 
casa particular ó establoeimiento, teniendo quien 
responda por ellos. Impondrán Bau .Uinuel n. 262. 
56 4-3 
AVISO A LOS SEÑORES 11 \CENDADOS. Se le facilitan braceros inmigrantes, operarios, 
carpinteros, nit quinistas, mayordomos, serenos, guar-
da candelas y toda clase de empleados. La Embarca-
dora Oficios 68, F. Sánchez. 
8 4-3 
8 por ciento al a ñ o 
2 0 0 0 $ , 4 0 0 0 $ , 5 0 0 0 $ 
So dan con hijjotoca estas tres partidas. Escobar 
número 91, esquina á Noptuno ó Animas 77, esquinii 
á Illanco, bodoga. 169 4-5 
SE SOLICITA 
una criada, sueldo diez pesos plata monsuítlen y ropa 
limpia. Pioota51. 166 4-5 
T V E S E A COLOCAASE UN E X C E L E N T E cria-
JL/do do mano peninsular, acostumbrado á este ser-
vicio, bien sea en casa particular ó do comercio: tie-
ne Imonos informes de su conducta. Virtudes esquina 
á linluiliin, bodega informarán. 
160 4-5 
SE SOLICITA 
una cocinera blanca ó de color que duerma en el 
ao'Omodo. Informarán Luz número 43. 
123 4-5 
SE SOLICITA 
un criado do mano, so prefiere do color. Aguacate 
número 136. 146 4-5 
ACADEMIA DE INGLES PARA SEÑORAS y caballeros.—Tomen Vds. una lección, por la 
que nada se paga, y juzgarán por sí mismos do la fa-
cilidad y rapidez con quo puede adquirirse el idioma 
de más uso en el mundo. Por dicha Academia po-
drán decir quo Inglaterra está ñor ahora en la Haba-
na, ya quo on ella sólo se halda el inglés. Zuluota 
número 3. frente á la "Propaganda Literaria." 
14926 4-1 
PROFESOR DE IDIOMA INGLES. 
Empedrado 42, altos. 
14983 4-1 
C10CINERO. DESEA COLOCARSE UN buen ^cocinero, bien sea en tierra ó en la mar: tiene bue-
nos informes de su conducta, O'Reilly 82, esquina á 
Villegas darán razón, también desea ir al campo bien 
sea en fonda ó casa particular. 
144 4-5 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD DESEA colocarse de manejadora ó criada de mano bien 
para la ciudad ó el Campo, Egido 7. 
.154 4-R 
NA E X C E L E N T E COCINERA FRANCESA 
aseada y de mediana edad desea colocarse en casa 
particular ó establecimicnte: impofulrán Teniente 
Rey n. 50. 156 4-5 
DESEA OOLOOARSE 
una cocinera peninsular para nn matrimonio ó corla 
familia, informarán Obispct2: altos de la Vaseon -adu. 
125 4-5 
DK.SKA COLOCACSE UNA JOVEN PEN1N-sular de 18 años de edad do poco tiempo do pari-
da con muy buena y abundunte leche, para criará 
lecho entera; tiene quien responde por ella: impon-
drán calle dol Morro d, 5, preguntar por Aurora 
Fernández. IDO * * ¿ ^ 
S E S O L I C I T A 
en la calle de la 55auj i u. 36 y para manejar una ni-
ña do tres años, uin criada que sepa hablar inglés ( 
francés, pretiriéndose á la que posea ambos idiomas. 
C 21 6-3 
DESEA COLOCA USE UNA CRIANDERA peninsular de un mes de parida y 22 años de edad, 
aclimatada en el país, con buena y abundante lecho, 
para criar á leche entera: tiene quien responda por 
ella: impondrán San Isidro 65, frente á la Intenden-
cia Militar. 32 4r-3 
S E N E C E S I T A N 
menas oficialas modistas. Romay núinero 10. 
60 4-3 
T \ E8EA COLOLARSE UN COCINERO Y R E -
JL/postero peninsular que trabajó en las principales 
casas y hoteles de Madrid é hizo su aprcudizajo en 
París, lo mismo Para hotel, casa particular ó ingenio: 
tiene buenos informes de la casa que ha trabajado en 
esta capital: informarán San Ignacio 71. 
57 4-3 
" O E L O J E R O . EN HABANA 176 SE O F R E C E 
X\iuno bueno, lo mismo para una de la Habana co-
mo para el campo y se hace cargo de la composición 
de cualquiera clase do relojes por complicado que 
sea su mecanismo. 50 4-2 
T"\ESEA COLOCARSE UNA BUENA COCIRA 
JL/asturiana, aseada y que sabe cumplir con su obli-
gación en cnsa particular ó almacén, tiene quien res-
ponda por ella: sueldo 14 pesos 60 centavos oro: im-
pondrán Corrales 44. • 47 4-3 
T^klCSEA COLOCAR 
JL/años, cigarrero, ó p 
quien responda por él, d 
ile lavado. 46 
UN PORTERO D E 30 
el campo do sereno, tiene 
i razón H .liana 180, lien 
-i-3 
C<E SOLICITA UNA CRIADA D E COLOR 
jopara la limpieza de tres habitaciones y ayudar á la 
señora con niños, ha de ser amable con ellos y ha de 
salir á la callo sola, puede dormir en su casa si le 
conviene. Estrella 115, altos. 45 4-3 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero que sepa bien su olici 
una buena criada de nuino que sep i co: 




DRSBA COLOCARSE UN MATRIMONIO re-cien llegado, ella para manejauora y él para por-
tero ó criado de mano, darán razón fonda La Perla 
San Pedo número 26. 42 4-3 
"TVESEA COLOGAESE UNA JOVEN PENIN-
sillar de criada de mano ó para manejar un niño 
tiene buena conducta, se garantiza é informarán Can-
teras 5 al lado de la calle de la Marina. 4 4 3 
UN BUEN CRIADO D E MANO DESEA cclocnrsc, Calle de San Rafael número 141 ac-
cesoria, D 5 4 3 
E N M A N R I Q U E 3 7 
se alquilan dos habitaciones altas con vista á la calle 
y servicio arriba á personas decentas y de moralidad. 
84 4-t 
H O R N O S E C O N O M I C O S 
B E Q X J E M A R B A G t . A . a O V E R D E . 
SISTEMA COHEN 
Estos hornos reúnen á su precio reducido las ventajas siguientes: 
19 Se aplican á toda clase de calderas de vapor SIN JÍBCEHIDAD DE OAMBIAK BSTAS EN NINGUNA DE 
BUS PARTES, necesitándose para la instalación del horno únicamente 800 ladrillos refractarios y 1,000 ladri-
llos ordinarios y el trabajo de 2 albafiilos ó peones inteligentes durante ocho dias. 
29 Queman el bagazo verde aunque CONTENGA 60 Y M.ÍS ron CIENTO DE AGUA T SIN NECESIDAD DK 
AOREGAB LEÑA Ó CAKBÓN produciendo la misma cantidad de vapor que la caldera ha producido ántes, ali-
mentada eon bagazo seco. 
39 Consumen el bagazo verde tan perfectamente que no queda más residuo quo las cenizas, que se pue-
den retirar fácilmente do la parrilla y del cenicero, mientras funciona el horno, así es que se puede continuar 
alimentando el horno sin mas interrupción que la acostumbrada del Domingo. 
Hay un horno sistema Cohén instalado por primera voz en esta zafra y funcionando con el mejor resultado 
en el ingenio Central Favorito, administrado por cuenta dol Banco del Comercio, cerca del paradero de 
HATO NUEVO. 
Para precios y condiciones de pago dirigirse !i 
Martin F a l k y Comp., Habana. 
C 672 
San Ignacio, 54 . 
Correo, Apartado 3 4 7 
alt. 150-24ab 
EXCUSADOS-IITODOEOS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A G U I A R 4 9 . 
C 44 26-1 E 
M A N E J A D O R A . 
So solicita una manejadora pagándosele buen suel-
do. Informarán Carlos I I I n. 6. 21 4 3 
JL/im 
DSEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
insular do cuatro meses de parida para criar -
leche entera, la que tiene buena y abundante, tiene 
personas que respondan ñor su conducta: informarán 
raí toria 29 altos á todas horas, 27 4 3 
ÜNA COCINERA PENINSULAR R E C I E N llegada desea colocarse en una casa docente: es 
aseada y sabe cumplir con su obligación: impondrán 
Aguila Í14 A, tiene quien responda por su conducta. 
30 4 3 
UNA 
buen", famil ia para e n s e ñ a r su idioma á niña ó se-
ñ o r i t a s , sabe t a m b i é n el oastellano, un poco i n g l é s y 
no tiene inconveniente H c o m p a ñ a r á viajar, diroo-
ción Amistad n. 90 a l m a c é n de pianos. 
31 4 3 
S E SOLICITA 
para una impronta un aprendiz adelantado con suel-
do: Obispo 86. 20 4-3 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E -
JL/ninsular de tres semanas de parida á lecho ente-
ra, itene buena y abundante leche y quien icriionda 
de su conducta. Plaza del Polvorín, cafó do la Lidia 
informaran. 23 4 3 
un profesor de 
21 
S E S O L I C I T A 
primera eiiM-ñanza, Obispo 86. 
4-3 
T T N A SEÑORA VIUDA DESEA COLOCAR-
vJ se, poseo instrucción suficiente para desempeñar 
la plaza de institutriz, eomprendieuno piano. la orfo-
grafia, labores y demás; también para ama do go-
bierno, repaso de ropa, pv.es es útil prra todo, no e-
xige gran cosa en atención á una niña do 3 años que 
para nada la estorba; lo mismo aquí que para el cam-
po: impondrán Esperanza 47. 3 4-3 
>Oñora en los quehaceres do la casa y manejar tres 
niños, una peninsular que pueda presentar buenas re-
ferencias en cata y que haya servido en España para 
que conozca las costumbres de aquel país. Es indis-
pensable sepa leer y escribir: se dará buen sueldo si 
sabe cumplir con su obligación. La casa donde ha 
do prestar sus servicios se encuentra en Marianao. 
En Compostela 66 todos dias de 12 á 4 podráu dar 
más informes. 14928 4-1 
SE SOLICITA 
un cocinero ó cocinera y además un muchacho. Cuba 
77, entro Sol y Muralla. 14941 4-1 
Criada de mano. 
Se solicita una de buenas referencias, en la calle 5* 
número 64, Vedado. 14913 4-1 
SE SOLICITA UN SOCIO QUE DISPONG A de mil ó dos mil pesos para exulotar un negocio 
que da el ciento por ciento: para más infunnes diri-
girse con el dueño Prado 20, preguntarán por M. S. 
14929 4-1 
D c r i a n d e r a peninsular, joven, sana y con buena y 
abundante leche para criar á leche entera, teniendo 
quien responda por ella; impondrán Oficios 27. 
14931 4-1 
SE SOLICITA 
una cocinera aseada, sueldo 7-50 plata, y un apren-
diz de barbería. Bcrnaza 36, barbería. 
14934 4-1 
SE SOLICITA 
un criado de mano y una criada que sopa coser, am-
bos que tengan personas que los recomienden. Con-
cordia 44 esquina á Manrique. 
14935 4-1 
TRABAJADOBES.—NECESITAMOS 50 hom-bres para un ingenio en la Vuelta-Arriba, ganan-
do el mejor sueldo quo hoy se paga. La salida será 
el lunes próximo por la tarde sin falta,—Telefono 590. 
Agencia de Negocios, Aguacate núm. 58.—Martínez. 
14920 4̂ 31 
Q E DESEA UNA COCINERA PARA UNA cor 
Ikjta familia. Se prefiere que sea peninsular. Sai 
Miguel n. 89. 11919 4-31 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA ENCON-trar una casa decente para mozo do comedor: 
sabe su obligación y es fino en su trato, se prefiere á 
hombres solos, tiene personas que lo garanticen: im-
pondrán Aguila 114: en la misma desea colocarse una 
manejadora recien llegada, en casa decente. 
14922 4-31 
T T N A SEÑORA PENINSULAR GENERAL 
U cocinera y sin familia desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento; es aseada y de intacha-
ble conducta: en la misma se coloca una joven penin-
sular para criada de mano ó manejadora de niños: 
ambas tienen quien los recomiende: calzada del Mon-
te número 2, papelería E l Correo informarán. 
1'1899 4_3i 
T ^ E l i E A GOLOCAliSl:: UNA JOVIíN PENTN-
.L/sular en casa do corta familia quo sea decetite 
de manejadora ó criada de mano, sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien responda por ella: impon-
drán Ancha del Norto 315. á todas horas. 
14901 4-31 
SE SOLICITA 
un criado de mano para servir á un matrimonio solo, 
prefiriendo no sea muy joven, sin traer muy buenas 
referencias de la última casa en que estuvo que IK. se 
presente. Campanario 71. 14918 4-31 
T V E S E A COLOCARSE UNA CRIADA blanca. 
X-Zieleña, para manejar niños, tiene personas quo 
abonen por su conducta. Sol 110, altos. 
14912 4-31 
T^üSEA COLOCARSE UNA ClítANDERA 
JL/pcninsular á loche entera, sana y robusta, tiene 
quien responda por ella. Peñalver 23. 
14B17 1 4-31 
St iutorer ía , un muchacho peninsular como de 18 a-
ños, que tenga quien lo recomiende, sueldo por ahora 
además de ei,señarle ei oficio, de 8 á 12 ;>esos plata. 
según su aptitud. 4916 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS Y FENINSU-lares (catalanes) desea entrar como encargado de 
una casa de vecindad (intramuros^ Posée buenas re-
ferencias. Darán razón Obispo n. 65, abciacéu de pa-
ños La Sociedad. 14885 15-30 
AVISO IMPORTANTE. 
A los hacendados. 
Un maestro de azúcar, alemán, de primera clase, 
con muchos años de práctica en Alemania y ocho a-
ños en Lousiania, desea colocarse, tiene las mejores 
recomendaciones de Alemania y Lousiana. 
Dirigirse al hotel Roma. 
14850 7-29 
Se compran 
muebles pagándolos más que nadie en San Miguel 62. 
163 4-5 
D E F E D E R I C O D E PALMA 
C A L L E D E U E K N A Z A NUM. 8 . — T E L E F O N O 510. 
Cóntrulación sobre alhajas, muebles y ropas. 
Se compran toda clase de prendas como también 
oro, ¡dala y brillantes, pagándolos al más alto pre-
cio. Se compran y venden toda clase de muebles. 
Habana. C 27 26-4B 
M U E B L E S , 
Se compran en grandes y pequeñas partidas, pa-
gándolos mejor que ninguna otra casa. Aguila nú-
mero 102. entre San José y Barcelona. 
14801 15-28 
M U E B L E S , ALHAJAS, 
brillantes, pianinos, oro y plata vieja: se compran pa-
gando altos precios, Noptuno esquina á Amistad. 
11717 • 26-21 D 
PMDAÍl. 
Extravio de un perro. 
En la tarde del lunes, de la callo de la Habana nú-
mero 90, se ha extraviado uno de color gris, con co-
llar de cuero amarillo forma de arreos y dos cascabe-
les plateados, mancha blanca en el pecho extendida 
por abajo, nua rajadura en la naris y entiendo por 
"Miñón. El que lo presente se le gratificará conside-
rablemente, sin averiguación de ninguna especie. 
149 . 6-5 
T \ O N RAMON BLANCO RAYMONDES, NA-
JL^lural de Ponetevedra y Estrada, ha perdido hace 
años, y dió parte, unos documentos y libros y cédula 
credencial de Ingenieros de la tercera comp.ifi:*: 
suplicase sirvan entregarlos en la falzada do i.a Rei-
na número 13. Sí lo ban apnntado en alguna socie-
dad que Cl ignore, hagan el favor de retirarlo de los 
libros: también le faltan los papeles do su hermano 
Juan, casado en la Península y de 38 años de edad: 
el que le cargó los ángeles que se los quite que le co-
rro peligro.—Habana, 3 de enero do 1893.—Ramón 
Blanco Rtíimondes. 79 4-4 
T T A B Í i ^ ' D OSE T ^ l l í Á V T ^ J O ^ E N l I O f A ^ 
JO.ñaña del 3 del corricnt", cu el trsyecto de las ca-
lles do Luz, San Ignacio y Muralla que recorren los 
ómnibus un rollo de papel conteniendo documentos 
públicos, se gratificara generosamente al que ios en-
tregue en la calle do Couiiiostela número 101. 
_ 8 3 4-4_ 
CENTRO ASp 
burato, azul, se 
suplican lo d.'vnelvan en Habana 49, donde se grati-
ficará. 72 4-4 
EN EL ULTIMO BAILE DEL tur Ian o se ha perdido un chai de 
H; vBlENDOSE EXTRAVIADO UNOS DO-nmentos ó títulos pertenecientes 6 una casa do la cMle de los Sirios, se gratificará generosamente á 
la persona que ''os entregue. Habana número 1. 
14938 ! - l 
E S i E . 
SE A L Q U I L A N 
en $18 oro y en casa do familia de toda moralidad, 2 
bonitos cuartos alios á caballero solo 6 matrimonio 
sin hijos: se cambian referencias; no hay oiroo inqui-
linos y se da llavín. Informes Amistad 49, sombrere-
ría de Boadella. 161 4-5 
GALTANO 122, ALTOS. 
Se alqul'M junta.í úos habitaciones muy espaciosas 
y frescas con balcón á la calle y agua, á señoras so'.aa 
ó matrimonio sin hijos: es casa particular y so exijen 
referencias. I t l 4-5 
S E A L Q U I L A 
en el mejor punto del Vedado una casa: informarán 
en Concordia 91: en la misma se venden varios mue-
bles á particulares. 116 4-5 
Bernaza n ú m . 1, altos 
Se alquila un entresuelo á personas tranquilas, so 
da muy barato, con gas y llavín. 
152 4-5 
S E A L Q U I L A 
en Bernaza 33, nn alto compuesto de dos habitaciones 
4-5 
corridas: en el mismo informan. 
140 
V E D A D O 
Se alquilan tres casas por meses ó por años siendo 
su precio desde una y media onzaá 40 pesos. Tienen 
gas, magníñea agua, telefono x j(ffiiú¡ v por su posi-
ción sobre la loma, es lo mas sano. Eslán á media 
cuadra de los carritos quinta Lourdes, frente Juego 
de Pelota. 150 4r-6 
S E A L Q U I L A 
La hermosa y cómoda casa calle de Cuba n? 6 fren-
te al mar. Para verla y ajustar su alquiler pasen al n? 
20 de la misma calle á todas horas. 
153 alt. 4-5 
Una habitación 
con mncbles ó sin ellos en módico precio, Acotia 48 
impondrán. 151 • 4-5 
S E A L Q U I L A 
en Bernaza 62 una habitación y una hermosa sala con 
dos v-ntanas & la calle, propia para un establecimien-
to ó un matrimonio, líalos alros de la misma infor-
marán. 18 4 b y d-3 
•"¡̂ Teptuno número 153 se alquilan muy baratos dos 
13! hermosos salones altos, tienen extensa azotea, 
c»n vista á la calle á hombres solos ó corta familia. 
98 4-4 
S E A L Q U I L A 
parte do la casa Alejandro Eamírez S, independiente 
por completo, con sala, apoicnto, comedor, jardín, 3 
cuartos, cocina, con agua y gas: en la misma im-
pondrán de 6 á 10 y de 4 ¡i 6. 101 4-4 
Jesús del Monte. 
Se nLiuilan las saludable;- casas n. 500, con 5 cuar-
tos bajos y 3 altos, gran jardín y ptro gran terreno al 
fondo, cercado para huerta, coii muchos árboles <jiie 
producen mucha fruta, agua potable, &., en $34. La 
contigua, númci o 498, con do.-, cuartos y ext. aso pa-
tio, en ^S-50 Las llaves enfrente. Impondrán Salud 
número 23. C 28 4-1 
S Í T A L Q U I L A 
la casa Amistad 118, con agua, cerca de los teatros: 
la llave en la bodega esquiiif. á Barcelona y su oueño 
Dracrones 37; su precio $08 oro. 62 4-4 
SE A L Q U I L A 
una gran sa'a con •res ventanas, piso de mármol y 
nra habitación alta cou asisiencia ó sin ella. Praío 
números 13 y 15. 99 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Príncipe ' Uonso númeio 24, con sala, sálela 
y dos cuartos, acabada de reedificar, se vende una ba-
ñadera de marmol y un filtro: informan Aguacate 112, 
103 4-4 
TT^n media oni:a se alquilan varias habitE îones con 
Ajjbaícón á la calle y putre ellas unr- con tres baleo -
ues, propias parahom' rc solo, en :a hermosa "asa 
O'Reilly 30, A, esquina á Cuba, entres-ielos; se d&n 
llavincs. 105 4-4 
S E A L Q U I L A 
un buen local en esquina, propio para casa de empe-
ño, mueblería ó carpintería. San Nicolás 20 infoima-
ráu. 86 4-4 
E N L E A L T A D 5 7 
se alquilan dos grandes salones compuestos do sala 
con ciclf raso, balcón corrido á la calle, saleta con 
agua y balcón al patio, todo en 15 pesos oro. 
33 4-3 
En el Cerro, calle del Tulipán n. 22, frente, al par-que se alquila un solar con varias babiiacjiBnes, 
agua abundante y demás comodidades y otro solar al 
fondo que da ála calle de la Rosa, propio para lo que 
quieran aplicarlo: impondrán Paulan. 49. 
58 4-3 
S E A L Q U I L A N 
Dos habitaciones altas con entrada independiente 
á cualquier hora, inmediata al Parque Central, no es 
casa do huéspedes, son muy banitas con vista á un 
jardín y á la calle, para hombres solos. O-Reilly nú-
mero 101. C—8 4 3 
VEDADO. 
Se alquila por temporada ó por año la casa calle 7? 
n. 74 puede verse á todas horas, informes loa darán 
en Animas 176. 26 4 3 
S E A L Q U I L A 
una habitación muy elegante propia para ealiallero ó 
matrimonio sin niños, cerca do Caliano y délos tea-
tros, y en la misma se vende nn par do pavos reales 
propio para regalo. Sau Nicolás ntuneru 94. 
149:16 4-1 
S E A L Q U I L A 
una habitación de los altos de la casa calle Ancha del 
Norte n. 243, eFquina á la calzada de Belascoaín, 
con dos balcones & esta última, en tros centenes 
mensuales. 11939 4-1 
Desocupados los altos de Santa 
C l a r a n ú m e r o 22, se alquilan. 
ARAÍAS Y LAMPARAS 
SELECTO SURTIDO. 
Aguiar 4 9 . 
26-1 E 
39 4-3 
E n el mejor punto de la capital. 
So alquila no cuarto alto, fresco 6 independiente: 
tiene agua de Vento: precio, media onza oro. O'Rei-
lly n. 95 darán razón: á familia sin niños. 
14923 4-1 
SE V E N D E 
una cantina y mostrador de café y un escritorio do 
cedro. En la Plaza del Polvorín, bodega Los Mara-
gates por Zuluota. 41 4 3 
B U E N N E G O C I O 
Se arrienda 6 se vende un potrero de 34 caballerías 
con pasto de yerba paraná, situado en San Nicolás: 
Informarán Mercaderes 28, bufete del Ldo. Zaldo. 
14904 8-31 
I L E S A S DE BILLAR.—SE VENDEN, COM-
iyjLprau, cambian nuevas por usadas, componen y 
ulqr.ibn para establecimientos y casas particulares. 
Se hacen operaciones al contado y á plazos. Exee-
lento surtido en paños, bolas, gomas, tacos, ote. R. 
Miranda, Obrapia 80. entro Sau Ignacio y Cuba. 
14262 27-11 D 
Se alquilan espléndidas habitaciones con balcóu á la calle y espaciosa galería al interior, á caballeros 
> fa villius sin niños, con asistencia ó sin ella; y se al-
quila una espaciosa caballeriza con bebedero y cama 
y ancho zaguán para un coche, en la calle de Paula 
numero 2. 14870 15-30 D 
Industr ia 125, 
esquina á San Rafael, el lugar más ĉ ntrieo de la Ha-
bana, se alquilan hermosas babitasiones con toda a-
sistencia: precios módicos. 14873 8-30 
A l m a c é n de pianos de T. J . Curtis . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se ban recibido 
del últbno vapor grandes remesas do los famosos pia-
nos de Pleyol, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos do Gaveau, etc., que se 
venden sumamoute módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. So compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
14339 26-14D 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Tenlonte-Eey número 11, esquina á 
Mercaderes y frente á la Plaza Vieja, con seis puertas 
frente á dicha plaza y dos á Teniente-Rey y altos que 
dan frente á la plaza, y agua de Vento. Local muy 
cómodo por su extensión, propio para cualquier cnsa 
de comcreio ó establecimiento de cualquier clase, por 
ser un punto de mucho tránsito y prestarse el lugar 
para establecer cualquier clase de giro ó una fonda de 
lujo y modlana quo sea para todas las fortunas, ó tam-
bién para una sedería, por prestarse para ello el local, 
por no haber otro á propósito por las inmediaciones. 
Se da én proporción. Informarán calle do la Habana 
número 210. 14S39 8-29 
Tculente-Bey 21.—Apartado 84«.—líabana. 
C 39 alt 1-E 
rZulueta 3(i, esquiua á Teniente-Rey, para el dia 1',' 
JiJw alquilan dos hermosas habitaciones cou toda a-
slsicncla, á pei'sonas de respeto y moralidad, contan-
do con un buen cocinero: uu buen salón para los hués-
pedes: pueden verse. 14836 8-29 
So alquila en Jesús del Monte la casa Marqués de la Torre n. 45, esquina á Madrid, muy barata, con 
sala, saleta, 4 cuartos con pisos nuevos de tabloncillo, 
cocina, agua y gran patio: la llave en la bodega y tra-
tarán de su ajuste en Lealtad 96. 
14841 S-29 
Tesús del Monte, á dos cuadras de la calzada y en 
(tí 2i oróse alquila acabada do arreglarla hermosa 
casa San Indalecio 15 jSantos Suarez.) Es de raam-
postería y azotea, tiene un gran portal, piso de már-
mol, 7 habitaciones, cochera, jardín, gas, exquisita 
agua, traspatio cercado con áeboles frutales y otras 
varias comodidades: la llave en la misma é informa-
rán San Bafael 58. 14550 15 20 
yeMeicamslaicioitos 
BUEN NEGOCIO. 
Se cede un buen local con armatostes y 
vidrieras on el mejor tramo de la calle del 
Obiüpo, ó so vende un establecimiento bien 
montado quo abarca dos giros. Informes 
SanJoEÓ38. 124 2a-4 2d-5 
SE VENDE POR ASUNTOS DE FAMILIA un precioso café y billar con comodidades sufl-
clenfes, que so le dirán al comprador; punto céntrico: 
oslá filen surtido: Ubre do deudas: Solo el comprador 
y el vendedor se eutenderáu en la callo del Rayo nú-
mero 56, de 12 á 3 inlormaráu. 
128 4-5 
S E V E N D E 
en $4,500 una casa en la calzada del Monte n. 24, li-
bro de todo gravaman; muy próxima al Campo de 
Marte: informan en Compostola u. 23.—Eduardo Al-
varado. 132 4-5 
Q E VENDE EN $4,500 UNA CASA EN E L V E -
Kjdado, cou sala, saleta, 4 cuartos y jardín. En $7,000 
una gran casa on la calle de Cuba. En $15,000 una de 
alto inmediata á la Plaza Vieja. En $16,(TOO una de 
alto y esquina con establecimieuto, callo del Empo-
dradn. En î COü una Id. Escobar. En $4,500 una Id. 
San Lázaro. Conc»rdia 87. 
170 4-5 
O N $400 E L SOLAR DE PADILLA, UNIVER-
¡fjsidad frente á Xifró, 1S ra. por 35 m.; otro eu el 
V euado, dos cuadra» de la linca, en $650; otro en Lu-
yanó. en $400; otro en Arroyo Apolo, en 20 onzas; 
una casita en Bayona, $2,300. Angeles número 7. 
106 4-4 
Q K VENDEN 4 CASAS DE TABLA Y T E J A 
pon el pueblo de Tapaste ó se tratan por fincas rús-
ticas eu la provincia de la Habana: informarán en 
Tapaste, callo Real 42 y en la Habana, Muralla 111 
113 20-4E 
S:? V E N D E N 
dos casas esquina una on 4,500 y otra. 3,000 la casa 
calle de '''- cobar, buen punto, en 3,200. Una cusa de 
dos yentáftas calle de' Sitios, bien alquilada. Se dan 
baratas. Además varias casas chicos de 1,200 basfa 
80C$ Estos todos en oí o, pero lar hay por todos pun 
tos. A.igeles 54. 53 4-3 
¡OJO! S E V S N S E 
las casas Animas con sala y i cuartos, azotea .en 
$3,500, y Belascoaín zaguán v 5 cuartos $5.000. Todo 
oro. Una de iabla en J . del Sionto tn $3ri0. Demás 
iK ; menores Eayo 38, de 8 á 12 do la mafima. 
55 4-3 
SE YENSE EL IHGEHIO 
IIEISADO EN SIN ANDRES TÜXTLA 
Estado de Veracruz 
MEXICO. 
Posee cañaverales, movimiento hidráulico 
cocimiento al vapor y alambique Derosne 
Tiene además magníficos terrenos dedi 
cados á la siembra del tabaco, quo tanta 
fama ha adquirido ya, con la exportación al 
extranjero. 
Para precio y demás informes dirigirse al 
suscrito, Santiago Bousseau. 
San Andrés Tuxtla, noviembre 28 de 1S02 
M E X I C O . 
C 2185 all 8-21D 
EN JESUS D E L MONTE SE VENDE O SE DA en arrendamiento un terreno de 25 varas de fren-
te por 95 de fondo, situado en la parte más sana del 
barrio, da í n es calles, y tiene una casita de madera 
en nal estado. Informarán en la calzada de Luyanó 
n. 22, primera cuadra por Toyo, desde las ocho de la 
mañana á la ana do la tarde, todos los días. 
14788 alt. 10-27 
1E EPíAEIi 
sembrador do cufia y los ara-
dos tapadores. PRIVILEGIO 
PASCUAL, se hallan de venta 
on casa do Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 
maquinarla y efectos do agri-
cultura. 
Da Dropería y M m ñ . 
CONDRILA 
Expecíílco para los dolores do muelas. 
No solo alivia al instante, sino que también preserva 
el dolor por algún tiempo, pues esto Expecíílco en 
contacto con las caries o picaduras, so eudurece, cu-
briéndola con una capa gélida quo preserva por consi-
guiente al nervio del contacto del aire y demás sus-
tancias que pueden irritarle. 
Depósito principal Nepluno, esquina á Escobar, 
botica. Vale 25 cts. De venta en todas las boticas a-
creditadns. C 2143 alt 13-14D 
Ploras y Licor fle M e s 
DEL 
DR. MORALES. 
LAS PÍLDOKAS son un excelente purgante, no Irri-
tan ni fatigan el estómago, aunque so empkcn por 
mucho tiempo; provienen y curan las enfernmhidcs 
del hígado. 
EL Licon es una maravilla como purgante y depu-
rante; rara es la enfermedad que no so cura con su 
empleo, y su benélico efecto se nota desdo las prime-
ras tomas. Ensayad en todos los casos, nunca prueba 
mal, es grato al paladar y lo toman bien los'niños. 
De venta á modlo peso oro, caja ó fra«co, "Farmacia 
"Sarrá," Teniente-Rey, 41, Habana, y en las prici-
pales de la Isla. 
C 2242 alt 4-1 En 
I S C E L M E 
Toja usada 
So vende una partida á 25 posos oro el millar. Sa-
lud 1(1, 142 4-5 
M Í É S flíirüsros. 
m 
Opresión» Ca ta r ro , por loa 
Hnn obUnido las mas altns recompensas. 
Depósitos on todas las l'';irinacia8. 
„ Jaquecas , 
. y todos los iíeetos neniosos se cura» con ti uso do las 
¡P/L D O R A S A N TINEUHÁL G!0A S 
del Doctor C R O N I c . R . 
PASISÍ Farmacia BOBIQÜET, 23, callóde la BopnaM. 
¿eposllarlo en íct H a b a n a ; JOBT2 SABTIA, 
UN m i 
VA frió nos trae un mal, cuyos Inoonvcnlentoa son J 
numerosos y muy d(<anr,™dubloB : el lüüUfriado. J 
Gongcaioim U ;iiui/, hi rVi z¡:, -anUi. ' i'ropia J 
la voz y (Jetcrinlim ¿ívma brónquítlfi Afórttmaoft- 5 
mentó quo alKimim polvoi dci WA S ,ti.Z, I W A J 
C O . A Z Z S lo curan, asi como las Webralsiufi J 
y Jaqueen». 22° alio, F.M lai princlimlcs tambeins. J 
PEPSINA-COCAÍNA 
Loo mas grandeo médicos hun̂  
reconociflo quo el DIGESTIVO B0UTYi 
bura scgunimonto las Gastralgias^ 
Gastritis, Dispepsias, 
Gastro-Enteritis, Diarreas 
'rebeldes, Vómitos dol embarazo,, 
'y todas las ciifermcdadcfl del Estomago i 
y dol Intestino. 
Bo toma en nn vanlto tU 4 Uoor doepuén 
do onda comida. 
I PARIS l̂Ojruod'Aboukir; 
OepÓjlfOS<HABANA ' Don Jos"1 i Lob< 
BE m m 
S S V E N D E N 
dos monos chiquitos, macho y hembra, graciosos y 
baratos. Informarán Corrales número 10 
121 4-5 
SE VENDE UN CABALLO D E S I E T E CUAE-tas, sano, nuovo, sin resabios y buen caminador, y 
un galápago francés de medio uso: también se vende 
un sinsonte buen cantador: informarán á todas ho-
ras Compostela 183, casilla do carne. 
76 5-4 
S E V E N D E 
una hurra reciéu parida propia para una cas» parti-
cular v muy abvndanlc do leche: se da en la mitad 
de su valor: iufonr irán Campanario esquinaáBelas-
coaín, tren de coches. -J7 4-3 
p A k A REGALO, PERRITOS CHIHUAHUAS 
XT una parojita muy mona, tan finos y diminutos 
que tubos cuben c:" un liolsillo (ver es admirar.) Ca-
narios bdgas extras, Id. criollos á $2, áurdritaa á 3. 
Oportuna ocasión para gustos. Virtudes 40, altos. 
14937 4-1 
D E m m m 
Ion frnncé.-i, n 
i persona de gi 
ró hace ti 
i mi n. l e 
do uso, propio para un mé-
m-Mc do quita y pon, barra 
<'•• semilor, medio uso; cos-
y no da todo eu $80'), M)i-
li'.<-7 8-1 
,ur,il.,'XT<«.TSí-»*J'.':..r... f.T.pc--. 
i i i a 
Q E VENDEN TUES VIDRIERAS PROPIAS 
KJl'ura uu estaldecimicnto pur su elegancia v come-
did 1 con sus puertas de cristales de corredoras, una 
cama de madera cas- nueva, moderna y diez puertas 
de cedro, todo muy barato. Compostelo 29. 
115 4 ñ 
S E V E N D E 
ud pianino do Broadword. Salud 06, puede verte 
todas horas. 1GI 4 5 
f i A M iHÁ DE FOTOGRAFIA.—Se vende usa 
V>'magijílica; completa, con sus clichés y dos exce-
lentes lentes ingleses, y además un cilindro para la-
minar. Se cede barata por tener que ausentare su 
dueño. Reina52, de 2 á 4 déla tarde. 120 4-4 
S E V E N D E 
un pianino de Pleyel casi nuevo. San Isidro 45. 
67 4-4 
JUEGOS D E SALA LUIS XV LISOS Y E S -eultados, imitación á palisandro á 34 38 y 40 eslán 
completos, hay camas de hierro á 6, 8,10 y $12, ana 
camita baranda 8, una 14. un bufete,! gavetas 8, dos 
bufetes mople de 10 gavetas de un solo pie á 5 cento-
nes, mesas correderas de meple y ecoro, fresno y cao-
ba, un juego Luis XIV, varias lámparas de cristal, 
escaparates caoba, sillas de Viena, Reina Ana, de 
varias clases, hay juegos completos, algunas carpo-
tas, mamparaa, relojes, cuadros, lavabos, tocadores, 
peinadores y otros muebles, todo de relance; Com-
postela 124 entre Jesús María y Merced, mueblería 
de Manuel Suárez. 22 4-3 
PIÁIS M I S C H DE DRESE 
E l fabricante alemán, cuyos pianos tienen la mayor 
aceptación en toda España por sus buenas cualidades 
artísticas y mucha duración. 
Para arreglar cuentas de fin de año con el fabri-
cante, se realizan dos maguífleos pianinos al precio de 
fábrica, por su único importador 
ANSELMO LOPEZ 
Obrapia 23 y 21, entre Cuba y San Ignacio, 
ALMACÉN D E MÚSICA É INSTKUMENTOS, 
SE ALQUILAN PIANOS 
TAMBIEN SE AFINAN Y COMPONEN 
m n 7-28 
DE BLANCOS 
E l quo so había de efectuar el dia primero, se ha 
suspendido á causa del tiempo para el dia 7 de eue-
-o do 1893. 
Ya sabéis, á divertiros el día 7 do enoio en los pin-
torescos 
Salones del Sr. Lies, 
en Francisco de Paula. 
Los Empresarios, RAMON GARCIA.—ALE-
JANDRO TOMAS. 
NOTA. No so reparten Invitaciones y cuentón 
con Dios para (¡ne no se agüe. 
C 54 3-5 
^ 0 K A L y í V ^ 
& DELANGRENlMi 4' 
gozsn de una eficacidad cierto w 
RESFRIADOS, ERO^UITIS, U W M 
y lai Irrlttclcnm del Pecho y do I» Osr/ttnlí 
Son uprobado* por '.on mlembK.a 
¿ U Academia tu Moiiiclua de r r a n c l a 
i No anccrrnndo ni <Splo, ni moifln 
^ ni cortolna, eertn dndoa con ttito 
T itíurldtd l /ol nlñoi que ptitocer 
.j át T o s , <1« PcrtáBla, • 
fc» . Ad« In t lucc in . 
>8 rana*" 
1 B f e ^ " ^ 
H-DIQKSTIVO 1 





1 ^ ,VO y «ff1"1*0»1»10. contra JDiari'eo, Diuenteria, Colerina, Gaatralgiaa, 
ĵ gggHgg; Vómiios . — PO a ñ o s do é x i t o . — H-, Ruó Boaux-Arts , P A R I S . 
2|GASiñAL8l/s 
V ó m i t o s 
D i a r r o a 
c r ó n i c a 
iDiBESfÍMESl 
DIFICILES 
D i s p e p s i a 
P é r d i d a 
del Apetito 
T O J U I - D i a - E S T I V O con QV1KA. C 
Empicado on los Hospitales. - Medallas de Oro y b.fploniao de Honor 
T PAMS-r CQIJÚnf y O", r. de MAubcugo. 40. y en lat Farmacias 
P e r f u m e r í a , 1 3 , E u e d ' E n g M e n , F a r i s 
e s p e c i a l , comprendiendo i 
J A B O N - P O L V O S D E A E R O Z , 
A C E I T E , E S E N C I A , A G U A D E T O C A D O R . 
HARINA lili 
Alimento completo, comparable á la terna desecada 
VENTA AL POR MENOR 
Esta uellclosa liaruia, cuyo üluiuu y aimiaou 5>o ñau hocho 
facllmento asimilables por la gemiinaciün del trigo, lia tomado 
de la yema del huevo sus materias grasas emulsionadas y su 
fosfato de cal. La H n r i i m n r a l U ' ü i í a .Defreane suplo la 
Insutlclcnrla do la loclie materna y evita el peligro ele la 
trauslcion brusca entre la lactancia y la alimentación ordinaria. 
Cou \iiJfMarinain a l t eada no son de temor las flepoBlolone» 
do malo, nataralczft.ni hs afecc^onea grastrO'ínteBtiualea, 
tan mortlfera'a en los i:)ños que laclan. 
T H . SBVfl^Mrárili MUivbi o de la Sociedad prctedora de niñot 
en Francia y en Espada, y de la Sociedad de Uiaiene, proveedor de los 
Uoípitales ie París y de la Marina del Estado. 
Hn toda» las garmadas de Franc ia y rtol »xtran{;ero. 
Depósitos en la Habana: DK. A, GONZXLEZ.—M. JOHNSON.—LonÉ Y TOKUAI.BAS.—JOSÉ SAKIIX. 
N o m á s C a n a s 
I i 
l i l i 
Esta A g u a sin r i v a l progresiva ó instan-
tánea, devuelve á los Cabellos blancos y á 
h i B a r b a s u C ^ I n O B P B E I W B T S ^ O : 
Rubio, Casiano, Moreno o Negro. 
Bastan ana 6 dô  ajilicacionet. an lavada ni prepamiim. 
PRODUCTO IKOFEHSIVO/RESUÍTÍIOO CJVRAHTUADO 
4 0 A n o s ele é s d t o 
33. SJÍ \ .I^I- .:ÉÍS Hi]o,Sucr, Fer íamis ta -Quimico . 
73, R u é Turbigo , P A R Í S . 
VÉNDESE EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y PELUQUERIAS 
L A HA.BA.NA : JOSÉ SAXlStA. 
O S , , G a í a r r o s p u l m o n a r e s 
y DebSÍuád'dcí'pIcho, TSSíllig A S H I Q , 
GÜRAGION RAPIDA Y CIERTA CON LAS 
| e l e ^ • 3 ^ 0 " 5 T K 5 , 1 K , s ] P , S 3 « ] F * ^ * 3 S £ . m 3 E S , T , 
V Compuestas con CUEOSOTA de HAYA, ALOJIITRÁN te NORUKQA. y BÁLSAMO de TOLÚ 
\ Este producto, iníaliblo para curar radicalmente todas las Enferraodados de las Vias respi-
% ratorias, eslá recomendado por los Médicos mas cólebres como el único eficaz, 
j» El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas Is fortiflez, 
^ lo reconstituye y estimula ol apetito. — Dos gotas, tomadas p v la mañana y otras dos por la 
p noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
'$ Exíjase ijae cada Irasco llevo el Sello de la Onion de los Falirtcantes, á lia de evitar las Falglllcacloass. 
I Deposito pmicipal: E , T R 0 Ü E T T E , 15, m dos ímaicübles-índustriels, PARIS 
£ I D e ü p o s i t o s on, t o d a s leus ipr ina i ipa loa I T a i r m a o i a s . 
ú i i l y l 
Lj-vxccssoj? c i é l o a O e w x x i e l 
14 , C a í l e de V A h h a \ i e . £ 4 —- í 
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DlíPÓSITOS EN TODAS LAS PABMACIAS 
DKL t /» iueiso . 
Impt'1 del" Diario ció la Marina/7 Kicla 89. 
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